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S E G U ID A  M IL IT A R M E N T E
C O N T R A
DON JOSE D E  MAZARRASA,
TENIENTE CORONEL
D E L  R E G I M I E N T O  D E  I N F A N T E R I A
D E  C A N T A B R I A ;  
ó
P R I N C IP A L E S  D O C U M EN T O S
D E  U N  P R O C E S O
Form ado contra dicho G efe porque repugnó 
el cum plim iento de una órden general del 3.=’' 
exército  (ántes 4.®), por la qual se m andó á 
las tropas de él que oyesen Misa con arm as, 
mochilas y  m orriones puestos.
V A L L A D O L I D :  
I M P R E N T A  D E  L A  P L A Z U E L A  V I E J A .  
A Ñ O  D £  i 8 i 4 *
Usque ad m ortem  c è r ta .pfo  ju s títia , et D eu iexp u goabit pro te
inim icos tuos. E c c ie s , cap. 4 * 33 *
Pelaa  p 9t  la ju ttic ìa  basta la m uerte ,  y  D ìo t  vencerá por t i  <S 
t u i  enemigos* E cles. cap. 4 . v . 33.
Haíc d ic it  T)omÍQus: S tate  super v ía s « et v id e te , et interrógate 
de sem 'tis antiquis quse sit v ia  bona, et ambulate in ea: E t ¡nvenietís 
refrígerium  aaimíibus vestris. £ t  diicerunt i)on ambulabimus. Jetem »  
cap. 6 . V.  16.
E s to  dice e l Sefíor: S a lid  á  lo t caminoíy v e d  y  preguntad qual de 
las sendas antiguas es la buena\ andad P'jr ella y y  hallareis la salud  
de vuestras a,mas. X  respondieron', no andaremos. Jcrein. cap. 6 , 
T. l í .
ADVERTENCIA PRELIMINAR.
-i:
Q u e  á los cristianos recien convertidos á  la 
los hiciesen comparecer en les tribunales y sufrir atro­
ces tormentos en los primeros siglos de' la Iglesia, nada 
tiene de extraño. Abjurabarí los errores del paganismo, 
que entre los bárbaros de aquellos tiempos tenian lugar 
de religión, y tanto los emperadores como los magistra­
dos se creían en la obligación de proteger sus superstK< 
ciones con todo el rigor de Í3S'leyes y de:Jos supijciós,. 
E l mismo Jesucristo lo habia predicho a s í, diciendo á sus 
discípulos; Llegará hora en que todo e l que os mate creerà 
que hace un obsequio à D ios (a). Pero qúe en u a  país ca-*' 
tólico sin « s ía r  ^^clarada' la persecución de :1a Iglesia se^ 
haga comparecer ante un tribunal á  un cristiana porque. 
defiende lá pureza dé los ritos y las ceremonias d« la 
religión ide sus padres y de su nación,Mes lo mas <jrigÍ-4J 
nal yl éxtrábrdiaario-qué rpuede ofrecer^é, y; muób^ituás'j 
^ a n d o  la órdea para ello dimana d e l ’Gobierno;-!Que U 
defensa de los ritos y-ceremonias de lá reHgion-dontra 
los abusos introducidos^of'la-^inlpled^vlUa hicièFà oí-cléí*^ 
ro 6 los'mit)istro6 de 1av’iielljpoH.'míSmít,'^d#eG? 
taba en eL^rden ; «pero qtte'«*t«9qcaUeníJ5» déwn^-íísté én->-
V e iiit  Kòra*,’ 'ùt^omAjs‘^^ {ii-‘^^rÌÌE'ìi vos , àfìiitretùr'ÒBs*e(jufurà * 
s e prestare D co . Joan, cap* ¡ 6 . v . a.
c a r g o  á  u n  m i l i t a r j  es  o t r a  d e  la s  cosas s in g u la r e s  q u e 
p u e d e n  o c u r r i r .  Q u e  n o  se  h a y a  c r e íd o  u n  G e n e r a l  en  
g e f e  en  l a  n e c e s id a d  d e  c o n s u lt a r  á  n a d ie  p a r a  a tr o p e ­
l l a r  la  o r d e n a n z a ,  e l  d ò g m a ,  los c án o n es  y  las  in s t i tu ­
c io n e s  d e  la  I g le s ia ;  y  q u e  d e s p u é s  se c r e a  q u e  n o  es 
p o s ib le  r e s ta b le ce r  to d a s  estas cosas á  su t u g a r  sin c o n ­
s u l ta r  á  la  s u p e r i o r i d a d ,  es tam bién  un a  cosa  ta n  extra-^ 
$ a  q u e  no p u e d e  c o n c e b irs e  in o ce n te .  Q u e  un tr ib u n a l  d e  
G e n e r a le s  h a y a  te n id o  ta n to  r e sp e to  á  o tr o  sin m a n d o  ni 
j t t f isd ic io n  a l g u n a ,  q u e  p o r  no d e s a y r a r l e ,  ni d e s a p r o b a r  
su c o n d u c t a  h a y a  fa l t a d o  á  la s  f o r m i l i d a d e s  d<; justicia^ 
á  la  ju s t ic ia  m is m a ,  y  lo  q u e  es m a s ,  á  la  r e l i g i ó n ,  es 
tam b ié n  o t r a  c o sa  m u y  d ig n a  d e  r e p a r o .  D i  to d a s  estas 
e x t r a ñ e z a s  y  o tr a s  m u ch a s  m a s ,  d a r a  r a z ó n  este e s c r i to  
q u e  d o y  á  l u z  p a r a  p e r p e t u o  te stim o n io  d e  la  decaden« 
e ia  á  q u e  h a n  l l e g a d o  en  n u estros  t ie m p o s  las  v i r t u d e s  
m o r a le s  y  c iv i le s  d e  los  h om b res.
C o n s t a r á  d e  n u e v e  n ú m ero s.  E l  I.® m a n ife s ta r á  !•A
ó r d e n  g e n e r a l  q u e  a t r o p e l ló  en  p o c a s  p a la b r a s  las  le y e s  
ec les iást icas  y  m il itares  se g u o  se h a  d i c h o  a r r ib a .  E l  II.® 
es  e l  o fic io  m io  r e c la m a n d o  c o n t r a  d i c h a  ó r d « n .  E i  nú­
m e r o  l U . ^  manifiesta los  e fe c to s  d e  este  o ñ d o  m u y  c o n ­
fo r m e s  c o n  las id e a s  d e l  a u t o r  d e  la  su so d ich a  ó r d e n i  
in d ic a d a  en  e l  n ú m e ro  l.® E l  IV,®  es  m i re p r e s e n ta c io o  
i la  R e g e n c i a ,  q u e  es p r e c is o  c r e e r  n o  l le g ó  á  sus m a­
c o s ,  pues n o  se c o a c ib e  q u e  d e sp u é s  d e  v is t a  p u d ie se  m a n -
d a f  S . A .  q u e  se* h ic iese  co n se jo  d e  g u e r r a  sobre la  ma* 
t e r la  d e  q u e  t r a t a .  E l  n ú m e ro  V.® es un  d isc u rso  m ío  
d o n d e  se d e m u e stra n  c o n  e v id e n c ia  to d o s  lo s  a b s u r d o s  d e  
l a  ó r d e n  c o m p r e n d id a  e n  e l  n ú m ero .  I.®, d is r n r s o  q u e  
l e í  a l  con se jo  d e  g u e r r a  c o n  la  m a y o r  i n u t i l i d a d  im a g i -  
n a b le .  E l  n ú m e ro  VI.®  es un a p é n d ic e  a l  m ism «^discurso, 
h a c ie n d o  v e r  l a  m a lic io sa  s e p a ra c ió n  q u e  se hai>» h e c h o  
d e l  e fe c t o  y  d e  la  c a u s a  d e  m i c o n d u c t a  en  la  fo r m a c ío n  
y  ser ie  d e l  p r o c e s o ,  c u y o  a p é n d ic e  t u v o  la  m ism a su e r­
t e  q u e  e l  d is c u r s o .  E l  n ú m e ro  V i l .®  a b r a z a  la  d e fe n sa  d e  
m i p r o c u r a d o r ,  d e  la  q u e  se infiere  l a  m a la  fé  c o n  q u e  
s e  p r o c e d ió  en  este  n e g o c io  p o r  to d o s  los q u e  in t e r v in ie ­
r o n  e n  é l  d e s d e  e l  p r in c ip io  a l  fin. E l  n ú m e ro  V I H .®  la  
q u e  e l  consejo  l la m ó  s e n t e n c ia ,  q u e  en  su stan cia  fu é  un 
em p la sta m ien to  d e  l a  c a u s a ,  c o m o  se  h a c e  v e r  en  la  re^ 
p re se n tac ió n  d i r i g i d a  á  la  R e g e n c i a , q u e  es  l a  m a r c a d a  
c o n  e l  n ú m e ro  J X .*
H e  p e n sa d o  d a r  a l  p ú b l ic o  esta  n o t ic ia  d e  la  ca u sa  
q u e  a c a b a n  d e  f o r m a r m e ,  n o  p o r q u e  t e n g a  n e c e s id a d  
d e  h a c e r  un  m anifiesto d e  m i c o n d u c t a ,  pues b asta  p a ­
r a  m i sa t is fa cc ió n  e l  testim on io  in te r io r  d e  m i c o n c ie n c ia  
y  la  a p r o b a c ió n  d e  to d o s  los  b u en o s  q u e  n u n c a  m e h a  
f a l t a d o ;  s in o  p o rq u e  q u a n d o  se tr a t a  d e  m in a r  la  r e l t -  
in t r o d u c ie n d o  en  e l la  n u e v a s  costu m b re s  incom pa^ 
t ib ie s  con  su d o c t r in a ,  me h a  p a r e c id o  c o n v e n ie n te  ilus^ 
t r a r  l a  m a te r ia  á  los  o jos d e  los  fíeles p a r a  q u e  co n o z*
c a n  e l  p e l ig r o  y  sep an  p r e s e r v a r s e  d e  la  s e d u c c ió n  y  m al 
e x e m p lo .  E n  estos i lu s tr a d o s  t iem p os  no tien en  g r a c ia  las 
cosas si no se v e n  al  reve s  d e  lo  q u e  antes h a n  s id o .  V e ­
m os c lé r ig o s  q u e  sin a b a n d o n a r  e l  a l t a r  se a d o r n a n  co n  
las  p reseas  m i l i t a r e s ,  y  m an ejan  la  e s p a d a  en los c a m ­
p o s q u e - l la m a n  d e l  h o n o r ;  y  e r a  p r e c iso  v e r  tam bién  
^ i l i t a r e s ,  q u e  sin  a b a n d o n a r  estos c a m p a s  ni la  e s p a d a  
m an ejan  las  santas e s c r i t u r a s ,  los c o n c il io s  y  p a d r e s  d e  
la  I g l e s i a .
L o s  n u e v e  n ú m ero s  d e  q u e  con sta  este p a p e l  d a r á n  
sufic ien te  id e a  d e  lo mas n o ta b le  q u e  se h a l la  en el p r o ­
c e s o ,  y  lo  q u e  fa lte  será  s u p lid o  p o r  notas q u e  se h alla*  
r á n  en a lg u n o s  p a r a je s ,  q u a n to  sea n ecesa rio  p a r a  ilus-* 
t r a r  la  m a te r ia  y  fa c i l i ta r  la in te l ig e n c ia  d e  e l l o s ,  pues 
ía  im presión  d e  t«5da la  c a u s a  h u b ie r a  s id o  p e s a d a ,  inú ­
t i l  y  pocof in teresa n te  á  mis lec to res .
N U M E R O  P R IM E R O .
O rden  g en e ra l d e l dia  3  de D ic ie m lr e  d e  1 8 1 2 .
H a b i é n d o s e  a d v e r j j d o  en los r e g im ie n to s  v a r i e d a d  en 
et m o d o  d e  o ír  M i s a ,  r e s u lta n d o  d e  esto fa l t a r  á  la  uni­
f o r m i d a d  q u e  d e b e  h a b e r  s iem p re  ta n to  en  este a c t o  c o m o  
CT los d e m a s ,  se  p r e v i e n e :  q u e  to d o s  los c u e r p o s  o y g a n  
M is a  ,  sea  e n  e l  c a m p o  ó en  la  I g l e s i a , con  a r m a s , m o -  
p h i la s ,  y  puestos  en la  c a b e z a  los m orrion es; D e s c a n s a r á n  
s o b r e  las a rm a s  d e s d e  e l  p r in c ip io  d e  la  M i»a h a sta  e l  
San ctus^  q u e  p o n d r á n  a rm a s  al h o m b ro .  A  la  e l e v a c i ó n  
r e n d ir á n  las a r m j s ;  y  c o n c lu id a  esta p e r m a n e c e rá n  con  
e llas  prese n tad a s  h a sta  c o n su m ir ,  q u e  v o lv e r á n  á  d esca n ­
sar  so b re  la s  a rm a s,
N U M E R O  I I .
O ficio pasado a l G en era l en g e fe  en consecuencia.
E x c e le n t ís im o  S e ñ o r :  E l  an te ce so r  d e  V .  E . D o n  F r a n ­
c is co  B a l le s t e r o s ,  e n e m ig o  c a p i t a l  d e  los fran ce ses  p o r  
c a r á c t e r , p o r  la  f a t a l id a d  d e  nuestros d ia s  to m ó  á  los 
ene m igo s d e  la  r e l ig ió n  p o r  m o d e lo  d e  las  p r á ct ic a s  re­
l i g i o s a s ,  y  a b a n d o n a n d o  s in  n e c e s id a d  la R e a l  O r d e n a n ­
z a  d e l  a ñ o  d e  6 8 ,  m a n d ó  q u e la  t ro p a  d e  su e x é r c i t o  
o y e s e  M is a  en  los térm in o s  q u e  previtíne la  ó r d e n  gene-» 
r a l  d e  a y e r .  Y o ,  q u e  he s id o  c r is t ia n o  antes q u e  s e ld a d o i  
n o  p u d e  v e r  sin e s : á n d a lo  q u e d e la n te  d e l  A u t o r  d e  /a 
n a tu r a le z a  se presentasen  cu b ie rta s  las  c r ia t u r a s  q u e lo 
r e c o n o c e n  y  lo  c r e e n  *, p r i v i l e g i o  q u e  l u n  en  presencia  
d e  lo s  R e y e s  te r r e n o s  se c o n c e d e  á  poquísim as personas; 
y  p o r  ta n to  me p a r e c ió  d e sd e  l u e g o  una i r r e v e r e n c ia ,  
p r in c ip a lm e n te  en e l  t e m p l o ,  aun  p r e s c in d ie n d o  del  res­
p e to  q u e  e x i g e  e l  a u g u s t o  s-tcnfic io  d e  Ja M is a .  Y  sa­
b ie n d o  q u e  la s  cosas en  m ism as m a la s  n a d ie  las p u e d e
m a n d a r  ni las* p u e d e  o b e d e c e r ,  c o m p r e n d í  q u e  en  c o n ­
c ie n c ia  estab a  o b l ig a d o  á  no o b s e r v a r  u n a  ó r d e n  q u e  no 
e r a  le g ít im a ,  p o r q u e  no p o d ía  d a r s e ;  y  en las v e c e s  q u e  ob­
t u v e  a cc id e n ta lm e n te  -el m a n d o  d e  este  b a t a l l ó n ,  m e a r *  
r e g lé  en e l  a c t o  d e  la  M i s a  d e  i a  t r o p a  á  lo  p r e v e n id o  
en  las  rea les  orden arrens, s in  q u e  n a d ie  se h a y a  o p u e s to  
h a sta  el presente .  M i  e sp ír i tu  no está c o n v e n c id o  en si 
és ó  no l íc i to  o b e d e c e r  la  ó r d e n  q u e  V ,  E .  ha d a d o  c o n  
r e sp e c to  á la  M is a  ,  y  en caso  d e  d u d a  no d eb e  o b ra r s e  
en pun tos d e  c o n c ie n c ia .  Y o  m iro  c o n  m u c h o  r e s p e t ó l a s  
ir r e v e r e n c ia s  en  e l  te m p lo  d e s d e  q u e  sé q u e  J e s u c r is t o , sien­
d o  la misma m a n se d u m b re ,  no q u is o  fiar á  o tra s  m anos q u e  
á  ias s u y a s  e l  c a s t ig o  d e  esta  c la se  d e  im p ie d a d .  Y  p o r  
lo  m is m o ,  s u p lic o  á  V .  E  ,  ó  q u e d e r o g u e  la ó r d e n  g e ­
n e r a l  d e  a y e r  c o n  r e sp e cto  á  este p u n t o ,  ó  q u e  se s i r v a  
e x o n e r a r m e  d e l  m a n d o  d e  este b a ta l ló n .
B ie n  sé q u e  los  q u e  no c r e e n  se r e i r á n  d e  to d o s  lo s  
a rg u m e n to s  d e  este o f i c i o ;  p e ro  y o  q u e  p o r  lo  m ism o 
h a g o  v a n id a d  d e  ser  c r i s t ia n o ,  les  p id o  q u e  me j u z g u e n  
p o r  las le y e s  d e  c a t ó l ic o  ,  q u e  t e n g o  una o b l ig a c ió n  ab-  ^
so lu ta  d e  o b s e r v a r  , y  si o b r o  c o n  a r r e g lo  á  e l l a s , no 
c r e o  q u e  me lo  im p u te n  á  d e l i to .  E s p e r o  q u e  V .  E .  se in­
fo r m a r á  d e  mi c o n d u c t a  p r i v a d a ; y  q u a n d o  esta ,  mis 
co stu m b re s  y  c o n v e rs a c io n e s  no g u a r d e n  u n ifo rm id a d  c o n  
los sentim ientos q u e  l l e v o  e x p r e s a d o s ,  su b scrib o  á  la  n o ta  
d e  h ip ó c r i ta  y  c a v i lo s o .
E s t o y  p ro n to  á  o b e d e c e r  á  V ,  E . ,  c o m o  es d e  m i 
o b l ig a c ió n  , hasta  m o rir  en  lo  q u e  no se o p o n g a  á  mi 
c o n c ien c ia .  M a s  si to d o  lo d i . 'h o  no es c a p a z  d e  c o n v e n ­
c e r  su á n im o  p a r a  m u d a r  su ó r d e n ,  y  u n ifo r m a r  t o d o  
e l  e x é r c i to  a l  s istem a d e  la  o r d e n a n z a ,  ó  a d m it ir  la  re­
n u n c ia  q u e  h a g o  d e l  m a n d o  d e  este b a t a l ló n ,  e n te n d e r é  
q u e  d e  caso  p e n sad o  se h a  t r a t a d o  d e  a rm a r m e  un l a z o  
p o r  e l  la d o  d e  mis p r in c ip io s  r e l ig io s o s ,  en  el q u a l  in -  
fa lib lem ¿ n te  d e b o  c a e r .  N o  h a  h a b id o  hasta  a h o r a  inobe­
d i e n c i a ,  y  p a r a  e v i t a r l a  me a d e la n to  á  d a r le  á  V .  E .  este
a v is o .  Si to d o  no b a s t a ,  V .  E .  l ia r a  d e  m í lo  q u e  le pa­
r e z c a ,  y  y o  s u fr i r é  por J e s u c r is t o ,  en  lo  q u a l  no me fa l ­
t a r á n  m illo nes d e  ex e m p ío s .
H a c e  c e r c a  d e  u n  mes q u e  te n g o  p e d id o  m i r e t ir o  
p a r a  las  m on tanas d e  S an ta n d e r  mi p a tr ia .  >)i V .  E ,  q u i­
siese d a r m e  un a  l icen cia  p a r a  q u e  Ínterin  i 'e g a ,  v i v a  en 
a lg ú n  o t r o  p u e b lo  d e  su j u r i s d i c c i ó n ,  m a n d a r  q u e  se me 
a g r e g u e  á  o tr o  c u e r p o ,  ó  d a rm e  un p a sa p o rte  p a r a  q u e  
p u e d a  e m p r e n d e r  mi m a r c h a  á  la  c asa  p a t e r n a ,  no ten­
d r í a  mas q u e  d e s e a r ,  y  v i v i r í a  e te rn a m e n te  r e c o n o c id o  
á  sus b o n d a d es.  D i o s  g u a r d e  á  V .  E .  m u ch o s  años.  In ­
fantes  4  d e  D ic ie m b r e  d e  1 8 1 2 .  —  E x c m o .  S e ñ o r  s =  J o sé  
d e  M a z a r r a s a .  —  E x c m o .  S e ñ o r  D u q u e  d e l  P a r q u e  (a);
i i
N U M E R O  I I I .
Orden gen eral del d U  4  de D iciem b re de 1 S 1 2 ,
)
E l  E x c m o .  Señ or  G e n e r a l  en  g e fe  h a  su sp e n d id o  de 
5U e m p le o  a l  S a r g e n t o  m a y o r  y  C o m a n d a n te  a c c id e n ta l  
d e l  re g im ie n to  d e  C a n ta b r ia  D o n  José d e  M a z a r r a s a ,  jt
S . E .  ha  n o m b r a d o  C o m a n d a n te  en  com ision  del  expre*^ 
s a d o  re g im ie n to  á  su a y u d a n t e  d e  c a m p o  e l  Teniente* 
C o r o n e l  D o n  J o sé  P e r e l .
I
N U M E R O  I V.
-)
R epresentación á la Regencia»  ^
S eren ís im o S e ñ o r :  D o n  J o sé  d e  M a z a r r a s a ,  p r im e r  
S a r g e n to  m a y o r  d e l  re g im ie n to  d e  C a n t á b r i a ,  desp ués 
d e  h a be r  so l ic i ta d o  d e  V» A .  su re t iro  ,  no c r e ía  téoer*,
, (i) E sje  o fcio . no m ereció otra contextacion que la «rden de arres­
to traída <íe palabra, por un ayudante, y. repetida despucs 
en un oficio del gefé de la brigada de uii régn iiien to í.y  por^xíltinio 
is  órden-d* guspé^sioo-do e in o l^  que se lee eo el ttatnet'c;
B
y a  n e c e s id a d  d e  v o l v e r  á  m olestar  ja m a s  su s u p e r io r  a ten ­
c i ó n ;  p e ro  suspenso d e  su e m p le o  p o r  ó r d e n  d ¿ i  G e n e -  
rai  en g e f s  d e  este e x é r c i t o  D u q u e  del  P a r q u e ,  c ircu *  
l a d a e r t i a  g e n e r a l  d ¿ l  d ia  4  d e  e s t e ,  su m ism o h o n o r  le 
o b l ig a  á  a c u d ir  a l  t ro n o  c o n  la  q u eja .  E s  e l  c a s o ,  q u e  
n o  h a b ie n d o  en  este e x é r c i t o  o tr o  b ata l ló n  qire el d e  su 
a e c id e n ta i  m a n d o  q u e  asistiese á  M is a  e n  los d ia s  d e  
fiesta c o n  a r r e g lo  á  o r d e n a n z a  ,  y  á  la c o s tu m b re  cons* 
ta n te  d e  las tro p a s  e s p a ñ o l a s ,  e l  G e n e r a l  e n  g e f e  c i r ­
c u l ó  e l  3 d e l  c o rr ie n te  la  ó r d e n  q u e  se c o p ia  en el n ú ­
m e r o  p r i m e r o ,  q u e  h a b l a b a ,  á  lo  q u e  c r e e ,  ú n ica m en te  
c o n  e l  e x p o n e n te .  P o r  e l la  se m a n d a ,  q u e  la  t r o p a  é n tr e  
e n  la  I g le s ia  c o m o  en  u n  q u a r t e l ,  c o n  e l  a y r e  d e l  o r ­
g u l l o  m i l i t a r ,  y  sin n in g u n a  señ al e x t e r i o r  d e  r e s p e t o :  se 
m a n d a  q u e  se presenten los  so ld a d o s  en  la  c a s a  d e  D i o s ,  
m en os  p a r a  d a r le  c u lt o  ( p o r q u e  en n in g ú n  a c t o  e x t e r io r  
se  c o n o c e ) ,  q u e  p a r a  p r o fa n a r  los  m isterios mas s a g r a ­
d o s  d e  n u estra  f é ,  y  p a r a  h a c e r  u n a  o sten ta c ió n  r id i ­
c u l a  d í l  p o d e r  h u m a n o ,  q u e  to d o  él en  p resencia  d e l  S ér  
s u p re m o  es la  v e r d a d e r a  e x p re s ió n  d e  n u estra  m ise r ia ,  
y  m enos q u e h u m o . E l  q u e  e x p o n e  c r e e  p o s it iv a m e n te  
^ u e  los fran ceses ,  in t r o d u c to r e s  d e  esta m o d a , no l l e v a n  
e n  e l la  o tr o  ob jeto  q u e  e l  q u e  v a  e x p u e s t o ,  pues las  sor­
p re s a s  q u e  se im a g in a n  los q u e  q u ie re n  c a n o n iz a r la  d e  n e­
c e s a r ia  ,  ni sabe si t ien en  e x e m p lo  h asta  a h o r a ,  ni c r e e  
q u e  p u e d a n  te n e r le .  A u n  en  fil  c a so  a p u r a d o  d e  p e l ig r o ,  
este  m ism o d isp e n sa r la  la  o b l ig a c ió n  d e  la  M i s a ; y  t ie ­
n e  p o r  s e g u r o  q u e e r a  m u c h o  m e jo r  no asistir  á  e l la  en 
n in g ú n  t i e m p o ,  q u e  asistir  d e l  m o d o  q u e  se p r e v ie n e  en 
l a  c i t a d a  ó r d e n .  P o r  to d o  lo  q u a l  se c r e y ó  o b l ig a d o  c o ­
m o  c a t ó l ic o  y  c o m o  g e fe  á  su p lic a r  a l  señ o r  D u q u e  d e l  
P a r q u e  r e v o c a s e  su  p r o v i d e n c i a ,  c a p a z  p o r  si misma d e  
h a c e r  i l íc i ta  l a  p ro fe s io n  m il ita r  ,  y  lo  h iz o  p o r  m e d io  
d e l  o fic io  q u e  se c o p ia  e n  e l  n ú m e ro  se g u n d o .  ? ,  E ,  d e b ió  
sin  d u d a  in c o m o d a rs e  e x tr a o r d in a r ia m e n te  d e  esta  n o v e -  
,  y  e a  l u g a r  d e  r e v o c a r  u n a  ó i d e a  q u e  e n  a i n g u o
t ie m p o  le h a r á  h o n o r ,  y  m u c h o  m en os e n tr e  gentes sen­
satas  y  d e  b uen os p r i n c i p i o s ,  t o m ó  el p a r t id o  d e  a rre s­
t a r l e ,  su sp e n d e rle  d e l  e m p le o ,  y  d a r  en  com ision  su m an ­
d o  á o tro  ; lo  q u e  c i r c u l ó  a l  e x é r c i t o  e l  d ia  4  e n  los 
térm in o s  q u e m anifiesta  e l  n ú m e ro  te rc e r o .
S e ñ o r :  si no som os c a t ó l ic o s ,  d íg a s e  d e  u n a  v e z ,  y  
el su p lic a n te  s a b r ía  entonces q u e  no d e b ia  a le g a r  e l  e v a n ­
g e l io  en a p o y o  d e  sus op in ion es;  si lo  s o m o s ,  si l a  re li­
g ió n  c a t ó l íc á  es la  p r im e r a  l e y  fu n d a m e n ta l  d e  la  mo-, 
n a r q u í a ,  m a n d a d a  o b s e r v a r  p o r  la con stitu c ió n  d e l  r e y -  
n o ,  o y g a s e  su est i lo ,  y  no se te n g a  á  d e l i to  e l  sen tim ien to  
d e  v e r l a  a b o l i r  p o r  p r á c t ic a s  ta n  c o n t r a r ia s  á  su  esp í­
r itu .  Y  no se d i g a  q u e  esta  c la se  d e  r e c u r s o  y  este z e l o  
p e rte n e ce  so lo  a l  es tad o  e c le s iá s t ic o ,  p o r q u e  a u n q u e  no 
p u e d e  d u d a r s e  q u e e l  v i c a r i o  y  c ap e l la n e s  d e l  e x é r c i t o  
son los p r im ero s  responsables  d e  este  z e l o ,  n a d ie  n e g a r á  
q u e  si e l  i n d iv id u o  en p a r t ic u la r  se h:)lta p r e c is a d o  á  
p r á c t ic a s  q u e  en  su c o n c ie n c ia  est im a  i r r e v e r e n t e s ,  irre-. 
i ig io sas  y  a u n  i m p í a s ,  esté  ta m bié n  en  la  o b l ig a c ió n  d e  
r e h u sa r la s  ; m u c h o  m as q u a n d o  sabe , c o m o  a l  e x p o n e n te  1^ 
consta, q u e  estos mismos ca p e l la n e s  rejpugnan en su in te r io r  
esta p r á c t i c a ,  y  soto les fa lta  e l  e sp ír i tu  p ara  op o n e rse  á  
e l la .  L o s  cris tian o s  d e  los p r im e r o s  t iem p os o b e d e c ía n  á  
los  R e y e s  y  p o testad es  ge n t ile s  c o m o  b uen os v a sa l lo s  su­
y o s ;  p e ro  en  p u n to  d e  r e l ig ió n  resistían  h asta  m o r ir .  Po-; 
d ’rá  ta l  v e z  q u ejarse ’ el D u q u e  d e l  est i lo  ó  d e l  modoí^ 
el q u e  e x p o n e ,  p o r  su  p a r te  no c r e e  q u e  n in g ú n  h om b re 
d e  b ien  lo j u z g u e  e x c e s iv o  a l  r e sp e to  d e b id o  á  su p e r ­
s o n a ,  antes b ien  se p e r s u a d e  q u e  h a  d e  p a r e c e r  la u d a ­
b l e ,  á  lo  m enos por e l  m o tiv o  q^ue lo  p r o d u x o .  Si el su­
p l ic a n te  h u b ie r a  e x i g i d o  d e  lá  t r o p a  en el te m p lo  j ) o s -  
tra c io n e s  lí o tro s  a d e m a n e s , 'q u e  q u a h d o  no son d ic t a d o s  
d e !  c o r a z o n  ó  p o r  r i t o  e c le s iá s t ic o ,  son unas ve rdadieras  
m o g ig a n g a s  e s p ir i tu a le s ,  p a s e ;  p e ro  q u a n d o  solo  e x i g í a  
e l  c u m p lim ie n to  p u r o  d e  la  o r d e n a n z a ,  y . d e  u a a  o r d e - '  
n a n z a  no d e r o g a d a  h asta  a h o r a  en  este  p u i l t o ,  no sa'bV
^ u é  d e lito  p u e d a  h a b e r  m o t iv a d o  la suspensión d e  su em ­
p l e o .  Si la  o b s e r v a n c ia  d e  la  l e y  es c a u s a  dül c a s t i g o ,  es 
p r e c iso  c r e e r  q u e  v ív io io s  en la  r e g ió n  d e  l a  c o n fu s io a  
y  d e l  d c s ó r d e n .  D o s  le y e s  h a y  c o n t r a r ía s ,  un a  d e l '  R e y ,  
o t r a  d e ' u n a ' a u t o r i d a d  in fe r io r ;  ¿ q u ié n  d i r á  q u e  d e b a  
se g u irs e  é s ta ?  V .  A .  d i b e r i a  a g r a v i a r s e  d e  q u e o tr a  a u ­
t o r i d a d  in fe r io r  á  la  s u y a  se a tr e v ie s e  á  d e r o g a r  un a  
l e y  q u e d ic t ó  el p o d e r  q u e  a h o r a  e x e r c e ;  y  m u c h o  mas 
g u a n d o  á  este m ism o in fr a c t o r  en  el a r t .  1 4 ,  tit. i.® 
tr a t .  6  •  se le d i c e :  * 'Q w e  no pe rm ita  en la  mas le v e  
Jocosa se a lteren  ni r e la x e n  las re g la s  q u e  en las r e a -  
w le s  o r d e n a n z a s  se p r e s c r ib e n ,  2eIan d o con  v ig i la n c ia  su 
» e x a c t o  c u m p l im ie n t o ,  c a s t ig a n d o  con  s e v e r id a d  a! q u e  
» f - i k a r e  en o b e d e c e r la s ,  y  d is ip a n d o  c o n  su a u to r id a d  
« t o d a  c o n v e r s a c ió n  ó  d iscu rso  q u e  c o n s p ir e  á  in t e r p r e -  
» t a r la s »  pues s iem p re se han d e  e n te n d e r  l iteralm en te.* '  
C o m p á r e s e  a h o r a  la  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  d ía  3 ,  c o p ia d a  
én  e l  n ú m ero  p r im e r o ,  co n  lo  q u e  p r e v ie n e  la o r d e n a n z a  e a  
lo s  a rt ícu lo s  1 0 ,  1 6  y  1 7  del  tít .  1 0 ,  t ra t .  3  y  d í ­
g a s e  sí el D . iq u e  d e l  P a r q u e  c u m p lió  c o n  su o b l ig a c ió n .  
S o b re  t o d o .  S e ñ o r ,  t o d a  profesion  se h a ce  i l íc i ta  p ara  
u n  c r is t ia n o  d e sd e  e l  m om en to  q u e en su  e x e r c ic io  
a d o p t a  p r á c t ic a s  c o n tr a r ia s  á  la  l e y  d e  D io s  ó  a l  sentim ien- 
• to  in ter io r  d e  la co n c ien c ia .  T a l  es  p a r a  e! q u e  e x p o n e  la 
p r e v e n id a  p o r  la c i ta d a  ó r d e n :  y  así la  p ro fe s io n  m il itar  
q u e  hasta  a h o r a  le ha  s id o  l í c i t a ,  b a x o  d e  este n u e v o  siste- 
róa y a  no lo es. C o n  a r r e g lo  a l d e  la  o r d e n a n z a  d e l  a ñ o  d e  
6 8  se o b l ig ó  á s e r v ir  ; si se a lte ra  é s t a ,  c e s i  su o b l ig a c ió n  
en  r a z ó n  d e  q u e  si lo h u b ie r a  sab id o  e n to n c e s ,  no la h a b r ía  
c o a t r a id o .  E l  q u e  e x p o n e ,  está  m u y  lejos d e  p e rsu a d irs e  
q u é  V .  A .  le n ie g u e  la  r a z ó n , p o rq u e  d e  n in gú n  m o d o  lo  
c o m p r e h e n d e  posible. Y  en este sen tido —  L e  su p lica  se  
s i r v a  m a n d a r ;  lo  i . o  q u e q u e d e  a n u la d a  la o rd e n  c o p ia d a  
en  el n ú m ero  p r im e r o  y  c i r c u la d a  en la g e n e r a l  d e l  3  d e  
D  c i e m b r e ,  a r r e g lá n d o s e  to d o  el e x i r c i t o  á  la  p r á c t ic a  
coascante d e  o r d e n a n z a  e a  este  p u a to .  L o  a .»  q u e  a l  su p lí-
c a n t e  se le  p o n g a  en posesion d e  su e m p l e o , a b o n á n d o se le  
e l  s u e ld o  y  d e m á s  em o lu m e n to s  t^ue le h a n  p e r te n e c id o  en  
t ie m p o  d e  su suspensión. L o  3.0 q u e  V » A .  d e c la r e  no 
o b r ó  m al ni fa l t ó  á  los d e b e re s  d e  su o b l ig a c ió n  p id ié n d o le  
a l  D u q u e  la  r e v o c a c ió n  d e  su  ó r d e n .  Y  lo  4  o q u e  a l m o d o  
q u e  en  la  ó r d e n  g e n e r a l  dt;i e x é r c i t o  se c i r c u ló  la  d e  su 
s u s p e n s ió n ,  se c i r c u le  tam bién  la  d e  su h a bil ira c io n  con  c o ­
p i a  l i te r a l  d e  la  r e a l  ó r d e n  p o r  la  q u a l  se e x e c u t e .  E l  qup 
m a n d a ,  n ecesita  o p in io n  e n tre  lo s  q u e  le  han  d e  o b e d e c e r ,  
$ln la q u a l  no p u e d e  c o n s e g u ir  e l  p e r fe c to  d ese m p e ñ o  d e  
sus d eb eres .  S erá  un  d e s a y r e  p a r a  el D u q u e  d e l  P a r q u e ;  pe­
r o  y o  no c r e o  q u e  V .  A .  te n g a  mas resp eto  á  S. E .  q u e  á  
J e s u c r is to  sa c r a m e n t a d o  y  á  la r a z ó n ;  y  p o r  lo  m ism o es­
p e ra  c o n  con fian za  esta g r a c ia  d e  su ju s t i f ic a c ió n .“  In fa n ­
tes 7  d e  D ic ie m b re  d e  1 8 1 2  i r  Serenísim o 5e ñ o r : ^ J o s é  d e  
M a z a r r a s a .
N  U  M  E  R o  V.
E x c m o ,  S e ñ o r :  D o n  José  d e  M a z a r r a s a ,  T e n ie n te  C o r o ­
n e l  d e l  r e g im ie n to  in fa n ter ía  d e  C a n t a b r ia ,  p r o c e sa d o  d e  o r ­
d e n  d e  la  R e g e n c ia  d e l  r e y n o  p o r  h a b e r  r e p u g n a d o  el c u m ­
p lim ie n to  d e  ia  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e  d e  i 8 x t  
en este e x é r c i t o ,  p o r  la  q u a l  se m a n d a  qu e la  t r o p a  o y g a  
IVlisa los d ia s  d e  fiesta con  arm as, m och ilas  y  m o rrion es p u e s ­
to s  en  r a z ó n  d e  c r e e r la  i l íc i ta  en  el fu e r o  d e  ia  c o n c ie n c ia ,  
c o n s id e r a  q u e  no tiene d e r e c h o  á  e x ig i r  q u e  n in g ú n  o fíc ia l  
d e l  e x é r c i t o  le d efíen d a  c o n  pru eb a s  y  a rg u m e n to s  sacad o s  
d e  un a  c ien cia  e x t r a ñ a  d é l a  p rofe s ion  m il ita r ,  q u a l  es la  
t e o l o g í a ,  en  l a  q u a l  ser ía  sum am en te d if íc i l  ó  a caso  im p o ­
sib le  e n c o n tra r  q u ie n  estuviese  sufic ientem ente v e r s a d o  a l  
inten to; y  no q u e r ie n d o  sin e m b a rg o  c a r e c e r  d e  unas p ru eb as ,  
q u e  son e l  p r in c ip a l  y  mas s ó l id o  fu n d a m e n to  d e  su ju st ic ia ,  
p o r  a q u e lla  indisp en sable  o b l ig a c ió n  q u e tod o s  tenem os d e  
su jetarn os 4 los p recep tos  y  d e c re to s  d e  la  Ig le s ia  C .  A .  R ,  
d e  quien  somos h ijo s ,  y  d e  r esp e ta r  sus a u to r id a d e s  y  doc« 
t r i n a ,  se c r e e  en  la  n e c e s id a d  d e  d i r i g i r  a l  cOQsejo d e g u e x *
f a  d e  o fic ía les  g e n e ra le s  eî s ig u ie n te  d iscu rso »  en uso  d e  la  
f a c u l t a d  q u e  le c o n c e d e  el A r t .  I g -  t it .  6.® tra t .  8 . “  d e  las  
rea le s  o r d e n a n z a s  m il itares  p a r a  a le g a r  en  este  c a so  las  r a -  
-zones q u e  t u v ie r e  en su d efe n sa . D i c e ,  p u e s ,  asi:
I.® M e  p a r e c e  p o d e r  a s e g u r a r  sin r ie s g o  d e  e q u i v o ­
c a c ió n  q u e  los fran ce ses  nos han  h e c h o  mas g u e r r a  
c o n  sus costum bres y  con  sus in v en cio n es  filosóficas, q u e  
c o n  sus arm a s. E s t a s  los h a n  h e c h o  a b o rre c ib le s  e n  t o ­
d a s  p a r t e s ;  p e ro  su p r e t e n d id a  i lu s tr a c ió n  les h a  p r o ­
p o r c io n a d o  una m u lt i tu d  asom b rosa  d e  prosé litos  y  a d ­
m ir a d o r e s  a u n  e n tr e  sus mas e n c a r n iz a d o s  en em ig os.  N o  
h a n  r e g is t r a d o  sus a rm as to d o s  los r in cones d e l  r e y n o ;  
p e r o  sus m á x im a s  y  sus costu m b re s  h a n  c o n q u is ta d o  lo  
q u e  no p o d ia n  a lc a n z a r  sus b a y o n e ta s .  N i  la  v io le n c ia ,  
n i e l  t e r r o r ,  ni las p r o m e s a s ,  ni u n  R e y  in tru so  han  
p o d id o  desu n ir  los án im os d e  los  e s p a ñ o le s ,  ni in t r o d u ­
c i r  la  g u e r r a  c i v i l ;  p e r o  su n u e v a  f ilosofía  tiene y a  d i ­
v i d i d a  en  o p in ion es to d a  la  n ac ió n . Sus a rm a s  no han  
p o d id o  h a ce r  d a ñ o  d o n d e  n o  las h a n  m a n eja d o  p e rso n a l­
m en te  e llos m ism os; sus d o c tr in a s  m anejadas no y a  p o r  
e l los  sino p o r  nosotros  mismos están h a c ie n d o  co n t in u a*  
m en te  un d a ñ o  ir r e m e d ia b le .  L l e g a r á n  á  sa l ir  d e  la  
p e n ín s u la ,  y  a u n  a ca so  á  c o n c lu irse  la  g u e r r a  d e  sus a r ­
m a s ;  p e r o  la  d e  sus o p in ion es l ib r e  en ton ces  d e  a q u e ­
l l a  d is tr a c c ió n  d e b e  e n c e n d e rse  m a s ,  y  no será  m a lo  si 
se  te rm in a  con  efusió n  d e  sa n g re .  L a s  arm as fran cesas  
in t r o d u x e r o n  la  co n fu sio n  y  e l  d e s ó r d e n  en  los pueblos  
q u e  o c u p a r o n ,  p e ro  u n a  v e z  e v a q u a d o s  han  v u e l t o  las 
cosas a l ó r d e n  q u e  hemos q u e r id o  e s t a b le c e r ;  su filosofía 
h a  in t r o d u c id o  en tre  nosotros una co n fu sio n  p e o r  q u e 
la  d e  B a b e l ,  pues si a l l í  c o n  la  d iv e r s id a d  d e  len g u a s  
«e m u d a r o n  los nom bres d e  las c o s a s ,  a q u í  se h a n  mu* 
d a d o  los n om bres y  las id ea s  mismas d e  las  cosas,  te­
n ie n d o  h o y  p o r  b u e n o  lo q a e  h a c e  pocos años nos pa­
r e c ía  m a lo ,  y  p o r  e x e c r a b le  lo  q u e  nos p a rec ia  b u e n o  e n -  
t é n c e s ,  4in .q u e  « sta  'v a r ie d a d  sea h ija  en  lo  generad d e  r a -
p
z o n  a lg u n a  c o n v i n c e n t e ,  s in o  so lo  d e  c o r r u p c i ó n ,  ¿le p re o ­
c u p a c i ó n ,  y  d e  sistem a. E s t a  im ita c ió n  s e r v i l  d e  la  c o r r u p ­
c ió n  f r a n c e s a ,  e n fe r m e d a d  a n t ig u a  tan  in c u r a b le  c o m o  d e ­
g r a d a n t e ,  p e r ju d ic ia l  y  v e r g o n z o s a  p ara  nuestra n ació n , h a  
d a d o  m o t iv o  á  la  presente c a u s a ;  y  la  co n fu sio n  q u e  a c a b o  
d e  r e fe r ir  á  u n a  m u lt itu d  d e  r a r e z a s  y  cosas e x t r a o r d in a ­
r ia s  en  e l la .  T a le s  son es ta s :  i.® Q u e  h a y a  s id o  un g e fe  
m i l i t a r  a r r e s ta d o  y  suspenso d e  su e m p le o  por h a b e r  h e c h o  
o b s e r v a r  las rea les  o r d e n a n z a s  m i l i t a r e s ,  y  r e c la m a d o  d e  
su G e n e r a l  e l  c u m p lim ie n to  d e  ellas. 2   ^ Q u e  en un a  na­
c ión  q u e  a c a b a  d e  d e c la r a r  p o r  le y  fu n d a m e n ta l  d e l  es tad o  
la  r e l ig ió n  C .  A .  R .  no c o m o  d o m in a n te ,  sino c o m o  la ú n ic a  
en  to d a  la  extensió n  d e  sus d o m in io s ,  h a y a  s id o  p r e so  y  p e r­
s e g u id o  un c iu d a d a n o  p o rq u e  no qu iso  s u b s c r i b i r á  la i r r e ­
v e r e n c ia  en el te m p lo  d e  D io s  v i v o ,  y  á  la  p ro fa n a c ió n  d e  ios 
m iste r io sm a s  s a g r a d o s  d e  la  misma r e l ig ió n ,  j u r a d a  c o m o  l e y  
c o n s t i tu c io n a l  d e  la  m o n a r q u ía .  3.^ Q u e  e l  G o b ie r n o  d e  esta 
m ism a n ació n  c a t ó l ic a  h a y a  a p r o b a d o  tod a s  las  p r o v id e n c ia s  
s u s o d ic h a s ,  y  h a y a  m a n d a d o  a b r ir  ju ic io  sobre una ca u sa  tan  
g lo r io s a  p a r a  e l  a c u s a d o ,  c o m o  d e p r e s iv a  d e l  c o n c e p to  y  
est im ación  d e  los a c u s a d o r e s ,  y  los q u e  los a p o y e n .  4 .a  Q u e  
se  h a y a  ju n t a d o  un consejo  d e  g u e r r a  d e  o fic ia les  g e n e r a le s  
p a r a  j u z g a r  sobre un  p u n to  mas t e o ló g ic o  q u e  m il ita r .  5.« 
Q u e  el e n c a r g a d o  d e  d e fe n d e r  en  d ic h o  tr ib u n a l  la  c a u s a  
d e  D i o s ,  el  r esp e to  d e  su  te m p lo  y  d e  las cosas s a n ta s ,  n o  
h a y a  s id o  un O b i s p o ,  u n  P r e l a d o ,  un  S a c e r d o t e ,  un  D o c t o r  
6  un T e ó l o g o ,  s in o  un  S o ld a d o  sin e s t u d io s ,  y  d e  lo  menos 
a p r e c ia b le  d e  su  c lase ; e l  q u a l  si c o n  la  a y u d a  d e  D ios  lo  
c o n s ig u e ,  v e r i f ic a r á  lo  q u e  d ic e  San P a b lo  ( i ) »  L a s  cosas 
>» locas  d e l  m u n d o  e s c o g ió  D io s  p a r a  c o n fu n d ir  á  los sabios, 
»»y las  ñ ac as  p a r a  c o n fu n d ir  las  fu e r te s / ’
( i)  Q u a  stulta «int mundi elegU  D eu í ut confundat sapientes: c t 
infirma mundi elegic Deus ut confundat fo rtia : et ignobilia mundi et 
conteinptibilia e legit D ítus, e t  ea quse non sunt ut ea qu* sunt des— 
truerec, ut non glorietur oumis caro ía  coíispcctu cju*» Cboxiíttm 
«iip. 10. V. «7. 38.
3.'® L a s 'c ì n c o  re fléx ió n e s  r e fe r id a s ,  c i iy o s  a sertos  q u e ­
d a r á n  m u y  p ro n to  e v id e n c ia d o s ,  nianifiestan ser esta cau sa  
tan  r a r a  y  s in g u la r ,  q u e  a ca so  no t e n d r á  e x e m p lo  en  E sp a ­
ña d e  a lg u n o s  s ig lo s  á esta p a r te .  P le g u e  á  O io s  q u e  sea 
- tam b ié n  la ú n ic a  en  su e s p e c i e ,  y  q u e  jam ás v u e i v a  á  t e n e r ­
se  p o r  d e l i to  e l  z e lo  d e  la r e l ig ió n  v e r d a d e r a  en  e i  suelo  
e s p a ñ o l .
3.® á e ñ o r  E x c m o .  E l  R e y  no q u ie re  en su s e r v ic io  in­
d i v i d u o  a lg u n o  q u e  no sea C .  A .  R .  es d e c ir  n in gun o qu e 
n o  esté a l is ta d o  antes en las v a n d e ra s  d e  Jesu cr is to .  M ie n -  
I r a s  el R e y  sea s o ld a d o  d e  estas mismas v a n d e r a s ,  no h a b rá  
.mas q u e  u n  S e ñ o r ;  él será  s ie r v o  d e  D io s  c o m o  n o so tro s ,  
•y D i o s  s?rá  e l  ú n ic o  señ o r  d e  tod o s .  N o s  m a n d a r á  s í ,  e l  
R e y ;  p e ro  sus ó r d e n e s  e s ta r á n  s ie m p re  a r r e g la d a s  á los 
p re c e p to s  d e  su señ or  y  e l  n u estro .  L e  se r v ir é m o s  á  él 5 pe­
r o  su s e r v ic io  a r r e g la d o  p o r  el d e  D ios  no s e r á  incompati-^ 
b le  con  é l ,  antes a l  c o n t r a r io  serán  en m uchos casos un mis­
m o  s e r v ic io .  P e r o  sep á rese  el  R e y  d e l  s e r v ic io  d e  D io s ;  no 
a r r e g le  sus ó r d e n e s  á  este s e r v i c i o :  y a  serán  los d os incom ­
p a t ib le s ,  y a  te n d re m o s  en ton ces  d os S eñ ores ,  y  á  d o s  S e ­
ñ o re s  no los p o d rem o s s e r v i r  seg ú n  el e v a n g e l io .  S i  s e g u i­
mos al  u n o ,  hem os d ¿  d e s p re c ia r  p rec isam en te  a l o t r o ( i ) .
Y  b ien, en tre  D ios y  el R e y  ¿ á  q u ié n  d esp re cia re m o s?  A u n  
d i g o  mas: N o  se ha s e p a r a d o  el R e y  d e  Ü io s ;  n u estros  d o s  
señ ores  n atu ra le s  p e rm a n e ce n  unidos. E l  q u e  se h ?  separa-» 
d o  d e l  s e r v ic io  d e  D io s  y  d e l  R e y ,  h a c ie n d o  se ñ o r ío  apar-! 
te ,  es un G e n e r a i  s ie r v o  c o m o  nosotro«^. ¿ Q u é  harem os pues? 
¿ iD jsp rec iarem o s á  D io s  y  a l  R e y  p o r  s e g u ir  a l  G e n e r a l  
c o n s ie r v o  nuestro? Sería  m en ester  d e l i r a r  para  d e c ir  q u e  
sí;  lu e g o  es m en ester  d e l i r a r  p a r a  l lam a rm e  á  m í re o  c o - :  
m o e sp ero  p rob .ir ló .  . E l . R e y  no q u ie re  q u e y o  le. s ir v a  sino- 
s o y  c r is t ia n o ;  á  mí d e  n a d a  me s ir v e  ser c r is t ia n o  sino 
s© y :b u c n  ch rls t ia n o ;-  buen c h r is t ia n o  no lo  p u e d o  ser  sino
( i ) Nem o potest duobws Dom inU servire: aut enim umim odio ha-^ 
b»bit, e t  altcrum d ilig e r, aut imum su stiacb ií, et aitcrum concemnec, • 
Jtíaib, cap, 6 . v . 341 ,
I t
o b e d e z c o  los p r e c e p to s  d e  D i o s  y  d e  su Ig le s ia  con  preferen-* 
c ia  á tod o s  los d e  los hom bres. E l  R e y  lo  sabe, y  me a d m ite  e n  
su  s e r v ic io  con  esta  c o n d i c i o n : su p u esto  q u e  m e q u ie r e  cr is­
t ia n o ,  q u ie re  q u e  y o  le d e s o b e d e z c a  si me m a n d a  a lg o  c o n t ra  
d ic h o s  p re c e p to s  ¡ Q u a n t o  mas q u e r r á  q u e  y o  d e s o b e d e z c a  
las ó r d e n e s  q u e  no so lo  se o p o n e n  á  ias le y e s  d iv in a s  s in o  
tam bién  á  las s u y a s !  L u e g o  e l  m ism o le g is la d o r  q u e  e s t a b le ­
c ió  la  l e y  d e  la  s u b o r d in a c ió n ,  en  e l  c a so  prese n te  la  d is  pen- 
sa. ^ D ó n d e  e s t á ,  p u e s ,  la  le y  qu e me c o n d e n a ?  C o n  e f i c t o ,  
S e ñ o r ,  la  o b e d ie n c ia  d e l  in fe r io r  a l  s u p e r io r  no d e b e  sér 
c i e g a  e n tr e  los h om b res en n in g u n a  c iase  d e l  es ta d o  p o r  ser  
c o n t r a r i a  a l  d e r e c h o  n a t u r a l ,  á  Ja r e l i g i ó n ,  en la  m il ic ia  á  
la s  o r d e n a n z a s  m i l i t a r e s ,  a l  ó r d e n  y  d is c ip l in a  d e  los e x c r -  
c i t o s ,  á la  o b s e r v a n c ia  d e  las  l e y e s ,  á  l a  l ib e rta d  d e l  c iuda.- 
d a n o ,  y  ta l  v e z  á  la  misma s e g u r id a d  d e l  estad o .  L la m o  ob e­
d ie n c ia  c ie g a  la d e  a q u e l  q u e  está d isp u esto  á  h a c e r  lo  q u e  
le  m an d en  s i i ie x á m e n ,s e a  m a lo  ó  s e a b a e n o  e n s i  m ism o^sem e- 
j a n t e á  la  d e  los brutos  q u e v a n  por d o n d e  lo s d ir ig e n s in  s a b e r  
á q u é  n iá  d o n d e:  o b e d ie n c ia  q u e  a u n q u e  real y  v e r d a d e r a m e n ­
t e  e x c l u y e  to d o  uso d e  r a z ó n ,  no d e x a  d e  ser p re te n d id a  d e  
m u c h o s  g e fe s  m il itares ,  c o m o  si fuese d e  l e y ,  d e  ju s ; ic ia  >í 
in s e p a ra b le  d e  la  su b o r d in a c ió n  m i l i t a r ;  sien dq  m u y  b u en  
e x e m p lo  d e  esto la  ca u sa  p r e s e n t e ,  pues el no h.iberla  y o  
te n id o  en  e i  caso  q u e  d a  m o t iv o  á  e l la ,  es to d o  el d e l i to  q u e  
se  m e p u e d e  i m p u t a r ,  el q u a l  no d e b e  se r lo  sino en eJ con ­
c e p t o  d e  h om b res p re o c u p a d o s ,  c o n fu so s ,  y  fa ltos  d e l  v e r d a ­
d e r o  c o n o c im ie n to  d e  n u estra  p r o íts io n .  E sta  c lase  d e  cbe~ 
d ie n c ia  c ie g a  solo  p u e d e  ser jitsta y  r a c io n a l  q u a n d o  tiene 
p o r  o b j e t o l o s p r e c e p t o s d e D i o s  y d e  s u l g l e s i a .  D ^ D i o s ,  p o r ­
q u e  es la suma S a b id u r ía  p o r  ese n c ia ,  in c a p a z  d e  e n g a ñ a r se  
ni e n g a ñ a rn o s  en c o sa  a l g u n a ;  p o rq u e  d ts e a  n u e stro  bien 
nías q u e  nosotros  m ism os, y  en un a  p a la b r a ,  p o rq u e  soipo« 
h e c h u r a  d e  sus m a n o s ,  y  no nos ha d a d o  el e n te n d im icm p  
p a r a  in v e st ig a r  sus ob ras  ni e s c u d r iñ a r  lo  q u e  se ha d ig n a ­
d o  r e v e la r n o s ,  á lo q u a l  no a lc a n z a ,  ni el l ibre  a l v t d r i o  ^a- 
r a  q u e  le  desob-.dezcam os, sino p a r a  q u e p u d ie n d o  d e s p b c -
C •
id ecer ,  te n g am o s m é rito  en  la  o b e d ie n cia .  D.^ ta I g l e s i a , 'p o r ­
q u e  es la d e p o s ita r ía  d e  su d o c t r i n a ,  in té r p re te  in fa l ib le  d e  
su s u p re m a  v o lu n t a d  en  r a z ó n  d e  la  as is ten cia  del  E s p ír i t u  
sa n to  q u e  la  tiene p r o m e t id a ,  y  q u e  es n ec esa ria  p a r a  q u e  
la  m a lic ia  é  ig n o r a n c ia  d e  los h om b res y  la  serie  d e  los 
t iem p o s  n o  p u e d a  d e s t r u ir  c o n  e r r o r e s  e l  ed if ic io  q u e  él 
f u n d ó  á  costa  d e  su sa n g r e .  P e r o  q u e e l  h o m b re  o f r e z c a  u n a  
o b e d ie n c ia  c ie g a  á  o tr o  h o m b re , l len o  p o r  e l  h e c h o  d e  ser lo  
d e  e r r o r e s ,  p a s io n e s ,  y  en o rm es  d e fe c t o s ,  á  lo  menos 
é n  la  p o s ib i l id a d  d e t e n e r l o s ,  no es m en ester  m u c h o  pa»- 
r a  c o n o c e r  q u e  es c o n t ra  ei d e r e c h o  n a t u r a l ,  p u e s  to d o s  
lo s  r e n u n c ia  e l  h o m b re  q u e  solo  se d i r i g e  p o r  el c a p r i c h o ,  
• p o r  la  r a z ó n ,  ó  p o r  la  v o lu n t a d  a g e n a .  E l  d ia  m enos penv 
s a d o  p o d r ía  m a n d a r le  se d iese  u n a  p u ñ a la d a ,  y  se v e r l a  
p r e c is a d o  á  o b e d e c e r le  c o n t r a  el d e r e c h o  n a tu r a l  d e  la  p ro ­
p i a  c o n s e rv a c ió n .  E n tr e  c hrist ian os es m enos l íc i to  ( i ) ,  ”  T o -  
■>»dos Ies q u e sin l e y  p e c a r o n ,  sin l e y  p e re c e rá n :  P e ro  quan-^ 
» t o s  en  l e y  p e c a r o n ,  p o r  la  l e y  s e r á n  j u z g a d o s ,”  d ic e  S an  
-P a b lo .  L u e g o  sí n osotros hem os d e  ser  ju z g a d o s  p o r  la  l e y  
4q ué m a n d a m ie n to  d e  n uestra  l e y  nos e x im e  d e  p e c a d o  en 
c a s o  d e  h a be rle  q u e b r a n ta d o  p o r  ob ed ien cia ?  N i n g u n o  c ie r ­
ta m e n te .  E l  sép tim o p o r  e x e m p lo  no po n e c o n d ic io n es  a l  
h u r t o  d ic ie n d o :  N o  hurtarás sin o  quando t e  la manden\ d ic e  
a b so lu tam e n te :  no hurtarás^ d e  q u e  se s ig u e  q u e  no se l ib r a  
d e  p e c a d o  e l  q u e  h u r ta  a u n q u e  sea p o r  o b e d ie n c ia :  lu e g o  
-si le  m a n d a n  h u r t a r ,  está  o b l ig a d o  á  d e s o b e d e c e r ,  p u e sto  
q u e  e s tá  o b l ig a d o  á  no p e c a r .  L o  q u e  se d ic e  d e l  sép tim o 
m a n d a m ie n to ,  d eb e  en ten d erse  d e  tod o s  los  d em a s d e l  d e c á ­
l o g o ,  y  qu an tos  se refieren  á  estos, ta n to  en  la  l e y  e sc r ita  
c o m o  en la  d e  g r a c i a ,  p ues ni en  un a  ni en o tr a  se a d m it e  
l a  o b ec ien cia  p o r  d is c u lp a  d e  la  tran sg res ió n  d e  la  l e y ;  an ­
t e s  p o r  e l  c o n t ra r io  h a  m o stra d o  D i o s  en  m illones d e  c a ­
sos c o n  raro s  y  e s tu p e n d o s  m ila g ro s  q u a n  d e  su  aprobacioQ
( i)  Quicumque sine lege peccaverunt sine lege peribunt: e t  q u i- 
tumque ia  lege peccaverunt per legera judicabuntur. A d  Rom, cap,
V. Í 2,
h a  sidcí la  in o b e d ie n c ia  dfe sús s i é f v o s á  las ó r d e n e s  injustai  
ó  p e cam in o sas  d e  sus leg ít im o s  s u p e r io ie s .  C i t a r é  a lg u n o s  
d e  estos casos, a u n q u e  me h a g a  p e sa d o  en  la  e x p l i c a c i ó n  d a  
esta m a te r ia ,  la  q u e  r a d i e ,  o b r a n d o  d e  b u e n a  fé ,  p u e d e  
p o n e r  en d u d a ;  p e ro  s ien d o e lla  el p r in c ip a l  a p o y o  d e  mi 
c o n d u c t a ,  no q u ie r o  d e x a r  c a l le ju e la  a lg u n a  á  la  m a lic ia  
d e  los q u e q u ie re n  esc a p a rse  d e  la  c o n c lu s ió n  d e l  a r g u m e n ­
to af.'C lando p o ca  s e g u n d a d  en  las  prem isas,  a u n q u e  pue^  
dan  p asa r  p la za  d e  a x io m a s .  L e v a n t ó  N a b u c o d o n o s o r ,  R e y  
d e  B a b i lo n ia ,  en  el c a m p o  d e  D u r a  un a  estatu a  d e  o r o  d e  
sesenta c o d o s  d e  a l t u r a ,  y  m a n d ó  q u e  to d o s  sus v a s a l lo s  
e m p e z a n d o  por los s á tra p a s ,  p r í n c i p e s ,  y  g r a n d e s  señ ores  
d e  su r e y n o  a l  r u id o  d e  los in strum en to s m úsicos  se pos­
trasen  d e la n te  d e  e l l a ,  y  la  a d o r a s e n ,  pena  d e  ser  a r r o ­
ja d o s  en  un h o rn o  d e  f u e g o  e n c e n d id o .  H a b la  en ton ces  
c a u t iv o s  en B a b i lo n ia  tres m o zo s  heb reo s ,  A n a n ía s ,  A z a r ía a  
y  M isa e l ,  e m p le a d o s  en el s e r v ic io  d e l  R e y ,  q u e  no q uis ie­
r o n  o b e d e c e r  este  d e c r e to .  Q u a n d o  e l  R e y  lo  su p o , h ízo lo s  
v e n ir  á  su p rese n cia  y  en fu recido  los r e c o n v in o  so b re  su 
in o b e cie n c ia ,  y  le r e sp o n d ie r o n  ( Nue s t r o  D i o s ,  á  q u 'c n  
« a d o r a m o s ,  p u e d e  sa ca rn o s  d e l  h o r n o  d e  ft ieg o  a r d ie n d o  y
l ib ra r n o s ,  ó  R e y ,  d e  tus m anos. Y  si no q u is ie re ,  ten en*r 
» íte n d id o ,  ó  R e y ,  q u e  no d a m o s  c u lt o  á  tus D io s e s ,  ni a d o y  
>#r-imos la estatu a  que has le v a n t a d o .”  in m e d ia ta n .e r t e  fue-r 
t o n  a rr o ja d o s  en el h o rn o  siete v e ce s  mas e n c e n d id o  d e  lo  a** 
c o s fu m b r a d o .  L o s  q u e  los a ro ja r o n  f c e r o n  d e v o r a d o s  d e  las 
U am as;  p e ro  en  f a v o r  d e  los tres m an ceb os d e s c e n d ió  u a  
A n g e l  d e l  C i e l o ,  y  s a c u d ie n d o  la l la m a , h izo  q u e so p lase  en 
m e d io  d e l  h o rn o  r o m o  un v ie n to  d e  r e c i o ,  y  no les to c ó  d# 
n in g ú n  m o d o  el f u e g o ,  ni les  a f l i g i ó ,  ni Íes cau.só la m en or  
m olest ia ,  q u e d a n d o  asi p r e m ia d a  !a d e so b e d ie n c ia  d e  unos, 
y  c a s t ig a d a  U  o b e d ie n cia  d e  o tr o s  á  la  ó r d e n  d e l  Rc^y;
( i)  D eus nostcr quem colimus potest eripere nos de camuio í ^ is  
ardentis, et de manibus tu is, R ex, liberare. Quod si ncluer t aotum 
s ít t ib i , K e x , quia déos tuos non colim us, et statuaiii auream ^uaiv 
e r e x ú ú , noa adÁramus. Jjau. cap. 3. v.
q u ie n  v isto  esto los m a n d ó  sa l ir  d e i  h o r n o ,  y  m a s -a d m ir a d a  
a l  v e r  q u e  no se h a bía  c h a m u s c a d o  ni un so lo  c ab e l lo  d e  sus 
c a b e z a s ,  ni d ¿  sus v e s t id o s ,  b e n d ix o  al  D io s  d e  A n a n ía s ,  
A z a r í a s  y  M i s a e l ,  y  m a n d ó  p o r  un d e c r e t o  qu e no se blas- 
ft-mase d e  é l  en  to d o  e l  r e y n o .  Q u i e r o  h a c e r  d e  p aso  un a  
c o m p a r a c ió n  d e  la  in o b e d ie n c ia  d e  estos tres  m an ceb os con  
la  q u e  á  mí p o d r á n  a t r ib u ir m e ,  p a ra  q u e  se v e a ,  q u e  q u an ­
d o  la  c a u s a  lo  m e r e c e ,  no solo  es p e rm it id o  sino h e r ó ic o  y  
la u d a b le  a u n  mas d e  lo  q u e  y o  h ¿  h ech o .  L a  ó r d e n  q u e  
a q u e llo s  m ancebos d e s o b e d e c ie ro n ,  e r a  d e  un  R e y  c u y o s  d e ­
c re to s  e r a n  i r r e f r a g a b le s ;  la q u e  a q u í  se r e p u g n a  o b e d e c e r ,  
es  d e  un  G e n e r a l ,  y  c o n t r a r ia  á la  l e y  d e l  S o b eran o , L o s  q u e  
a l l í  d e so b e d e c e n  son tres  c a u t i v o s ,  y  sujetos a l  s e r v ic io  d e l  
m ism o R e y :  el q u e  r e p u g n a  a q u í  la  o b e d ie n c ia  es un g e f e ,  
ni e s c l a v o ,  ni sujeto  a l  s e r v ic io  d e l  G e n e r a l  q u e  m a n d a ,  s i ­
n o  al  d e l  R e y ,  q u e  es d e s o b e d e c id o  p o r  é l :  los térm in o s  en 
q u e  a q u e llo s  d e so b e d e ce n  son los  mas c la ro s  y  decididos« 
T e n  entendido^ ó Rey^ no adoramos la estatua que hat 
levantado. A q u í  se d i c e :  Comprendo que U  orden g e n e r a l  
fíe puede en conciencia obedecerse ^  y  a s í  suplic» se dersgue^  
ó se me exonere del mando. L o s  tres m an cebos h a b la b a n  
á  un  R e y  id ó la t r a ,  q u e  m a n d a n d o  la  id o la t r ía  o b ra b a  c o n - '  
f o r m e  á  sus p r in c ip io s ,  y  d e  c o n s ig u ie n te  no p o d ia n  te­
n e r  e s p e r a n z a  d e  ser  o id o s .  Y o  h a b la b a  á  u n  G e n e r a l  
c r i s t ia n o ,  q u e  si p o r  a lg u n a  in a d v e r t e n c ia  c a s u a l  h a b ia  o -  
b r a d o  c o n t r a  los p r in c ip io s  d e l  cris tia n ism o , te n ia  u n  d e ­
r e c h o  á  e sp erar  su re c o n o cim ie n to  m as b ien  q u e  su c ó ­
le r a .  L a  o b e d ie n c ia  d e  los tr e s  m a n ceb o s  a ca so  n o  hu­
b ie r a  c a u s a d o  mas r u in a  q u e  la  d e  e llos  m ism o s;  estab an  
e n  u n  país  id ó la t ra ,  q u e  no se h u b ie r a  e s c a n d a l iz a d o  d e  
su  p r o c e d im ie n to .  L a  m ia  h u b ie r a  c o n t r ib u id o  á  conso­
l i d a r  un  te rr ib le  a b u s o ,  6 a c a s o  m u c h o s ,  e n  un pa ís  c a ­
t ó l ic o  c o n  ru in a  d e  infin itos; ¿ Q u é  in fe r irem o s,  p u e s ,  d e  
esta  c o m p a ra c ió n ?  Q u e  si y o  p o r  h a b e r  im ita d o  ta n  im­
p e r fe c t a m e n te  la  resistencia  d e  los tres m ancebos h e  si­
d o  p r e s o ,  su sp en so } y  p r o c e s a d o j  si h u b iese  l l e g a d o  á
su h e ro ísm o , ta m b ié n  í ia b r ia  s id o  s e p u l ta d o  en  un h o r n o  
d e  f u e g o  a r d ie n d o .  Y  es ta n to  mas n a tu r a l  esta  c o n seq ü e n -  
c ía ,  q u a n to  e l  c a so  es mas sem e ja n te ;  pues si los tres m an­
ceb os  d e so b e d e c ie ro n  p o r  no tener p a r te  en ía  su p erst i­
c ió n  p a g a n a ,  y o  h e  r e p u g n a d o  la  o b e d ie n c ia  p o r  no te­
n e r  p a r te  en  o tr a  su p ers t ic ió n ,  q u a l  es la  m a n d a d a  p o r  la  
ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3 d e  D i c i e m b r e ,  c o m o  p r o b a r é  m a t  
a d e la n te .  Si a q u e l la  in o b e d ie n c ia  p a r e c ió  un d e l i to  a t r o z  
á  los ojos d e  N a b u c o d o n o s o r ,  este a m a g o  no h a  p a r e c i ­
d o  r e s p e ct iv a m e n te  m en o r  á  los ojos d e l  D u q u e  d e l  P ar­
q u e .  P e r o  si D i o s  c o n fu n d ió  con  estu p e n d o s  m ila g ro s  á  N a ­
b u c o d o n o s o r ,  h a c ié n d o le  c o n o c e r  q u e  a q u e l  a t r o z  d e l i t o  
no e r a  sino un a  e x t r a o r d in a r ia  h e r o i c i d a d ;  y o  d e b o  es­
p e r a r  q u e  si los q u e ju z g u e n  esta  c a u sa  p resc in de n  en e l  
j u ic io  d e l  c á r a c t e r  r e l ig io so  q u e  h a y  en  e l l a ,  se r á n  tam­
bién  c o n fu n d id o s  p o r  e l  m ism o D io s  re sp e ct iv a m e n te  a l  
g r a d o  d e  m é rito  q u e  ésta p u e d a  te n e r  en  su p rese n c ia .  
E l  R e y  D a r i o  M e d o  h iz o  a r r o ja r  a l p r o fe ta  D i n i e l  en 
e l  l a g o  d e  los leon es p o r  o tr a  in o b e d ie n c ia  sem ejante q u e  
le  p r e p a r ó  la  e n v id ia  é  in iq u id a d  d e  los sá tr a p as  d e  su  
r e y n o .  L o s  leones no le  h ic ie r o n  m al a lg u n o ,  y  l la m a d o  
p o r  e l  R e y  le  d i x o  ( l ) :  ' * M i  D io s  e n v i ó  su  A n g e l , y  c e r r ó  
» l a s  b o ca s  d e  los l e o n e s ,  y  no me h ic ie r o n  d a ñ o ,  p o r q u e  
» ju s t ic ia  fu é  h a l la d a  en m í d e la n te  d e  é l ,  y  c o n tra  t i ,  ó  
»  R « y ,  no h e  c o m e t id o  d e l i to  a lg u n o . '*  Q u e  d esp u es  d e  l a  
d e s o b e d ie n c ia  d e  D a n ie l  á  D a r ío  fuese h a l la d a  ju st ic ia  en  
é l  d e la n te  d e  D io s ,  n a d a  tiene d e  e x t r a ñ o ,  pues los ju ic io s  
d e  D io s  son m u y  d istin tos  d e  los ju ic io s  d e  los h o m b r e s ( t ) ;  
p e r o  q u e d í g a  D a n ie l  d esp u es  d e  su d e so b e d ie n c ia  q u e no 
c o m e tió  c o n t r a  e l  R e y  d e l i t o  a l g u n o ,  q u a n d o  fu é  tan  c la ­
r a  q u e  e l  m ism o R e y  q u is o ,  y  no p u d o  p e r d o n a r l a ,  es m u -
( i)  Deus meus m isit angelnm suum , et conclusít ora leonum , et 
non nocuerunt m ih i; quia coram eo justkia  inventa cst in m e; sed ec 
corain te R ex, delictum  non feci Díin. cap 6 - v. 41«
(í)  Non enim cogitationes m e * , cogitationes ve str* , aeg[uc vi«  
tr « , v i«  m e * ,  d ic i l  D oaüaus. Jim . c e f .  $5. v . 8«
c h o  mas e x t r a o r d ih a r io .  ¿ 'C o n q u e  no o fe n d e  a l  R e y  e l  q u e  
d e s o b a d a c e  sus d ecretos^  Y o  c o m p r e n d o  q u e  si la  d esobe­
d ie n c ia  es p o r  e s p ír i tu  d e  in s u b o r d in a c ió n  y  d e  s o b e r v ia ,  
of^nd'i a l  R j y ; p e r o n o  si es p o r  e sp ír itu  d e  r e l ig io n  quando^ 
l o  m a n d a d o  se o p o n e  á  e lla  ( i ). N a d a  te  se o c u l ta  (d<scia 
» e n  su o r a c ió n  á  D i o s ' M a r d o q u é o  p e r s e g u id o  p o r  A m a n ),  
v y  s a b is  q.ie  s i n o  a d o r o  al  so b e r v is im o  Am.^n, no es por 
»> sober v id ,  ni p o r  a fr e n ta ,  ni por a lg u n a  c o d ic ia  d e  g ' o f i a ( p o r i  
w q u e  d isp u e sto  es tar ía  á  b esar d e  m u y  buen a g a n a  h a sta  la 
»►huella d e  sus pies por la  sa lu d  d e  Isra el) ;  p e ro  he te m id o  
»►transferir a l  h o m b re  el h on or  d e  m i D i o s ;  no sea  q u e a - '  
w d ore  á  a lg u n o  q u i  no sea  e l  D io s  m io * \  E í t o  d e c ia  el
le n o  so lo  no se le v a n ta b a  d e  su asien to  q u a n d o  pasaba' 
A m a n ,  sino q u e  ni a u n h a c ia e n  é l  el m sn o r  a c a ta m ie n t o  ( 2 ) .  
N o  o fe n d e  pues a l  R e y  e l  q u e  d e so b e d e ce  sus ó r d e n e s  pe­
cam in osas y  c o n o c id a m e n te  in justas, antes le  s i r v e , pues le 
a h o r r a  la  in c a lc u la b le  r e sp o n sa b il id a d  d e  d a ñ o s  q u e  h a b r ía  
d e  p r o d u c ir  su p r o v id e n c ia  c o r r ie n d o  l ib rem en te .  E s t a  c la ­
se d e  in o b e d ie n c ias  t ien e  m u c h o s  m as e x e m p lo s  en  la  Ig le - '  
s ja  q u e  en  ia  S i n a g o g a ,  pues no se c u e n ta n  por m enos d e  
o n ce  m illo nes d e  m á r t i r e s ,  y  e n tr e  e llos no p o co s  m il ita re s ,- 
q u e  se v e n e r a n  en  el c a t á l o g o  de los santos,  p o r  h a be r  s ido 
in o b e d ie n te s  á  los p r e ce p to s  d e  los  g o b e r n a d o r e s ,  r e y e s  y  
e m p e r a d o r e s  d e l  m u n d o en  lo s p r im e r o s  sig los  d e  la  era  c r is ­
t ian a. L o s  A p ó s to le s  d ie r o n  el p r im er  e x e m p lo ,  s ien d o  n o ta - ’ 
b le  la resp u esta  d e  San P e d r o  y  San J u a n  en  J eru sa le n  a l  
c o n c i l io  d e  los J u d ío s  c o m p u e sto  d e  sus p r ín c ip e s ,  a n c ia ­
nos y  e s c r i b í s ,  d e  A n á s ,  p r ín c ip e  d e  los S a c e r d o t e s , d e  
C a i f a s ,  J ' u n ,  A le x a n d r o ,  y  to d a  ia  fa m il ia  sa c e rd o ta l .  Pro* 
b io ié r o n le s  estos qu e p red ic ase n  y  enseñasen e n  el n om bre
(») Cuneta n o stl, et seis quia non pro superbia , et contumelia . et 
aliqua glor’iae cu iditate fecerim  hoc, iit non adorem Aman superbissi- 
nu.i) (llbentar enim pro sal.:te Israel etia 'ii vestigia pedum ejus déos- 
ctílari pw atus esscm); sed tiraui ne honoreui D ei niei tranSferrem 
h o in in cn , et ne quemquam adorem excepto jüeo aieo. fa p .
»  I I ,  13 14
(a) Ibidem cap, v. p*
" » T
-d é  J esu -ch ris to ,  y  re sp o n d ie ro n :  ( i ) : ”  J u z g a d  v o so tr o s  si en 
í>Ia p rese n cia  d e  D io s  es m as ju sto  o ir o s  á v o so tr o s  q u e  á  
« D i o s  m ism o : lo  q u e  hem os o id o  y  v is to  no p e d e m o s  ca­
v i l a r l o . ”  Y  así lo  h ic ie ro n ,  d e s p r e c ia n d o  las  ó r d e n e s  y  las 
•am en azas  d e l  c o n c i l io .  E n  esto se f u n d a  S a n to  T o m a s  p a r a  
d e c i r  c la ra m e n te  ( í ) :  Q u e las leyes que son injustas por contra - 
-Victorias 4  la Ity divina^ de ningún modo es líc iio  observarlas  ^
según lo que se d ice en los actos de los A p óstoles', conviene obt- 
d e a r  á D ios mas que á los hom bres, San P a b lo  e s c r ib ie n d o  á  
Jo s  d e  Efttso d e c ia  (3 ) :  H ijo s ,  o b e d e c e d  á v u e stro s  p a d r e s  
» e n  el S e ñ o r ,  p o r q u e  esto es justo.^^ Y  e l  p a d r e  S c io ,  en sus 
n o ta s  á  la  B ib l ia ,  e x p l ic a n d o  a q u e l  en e l  Señor  d ice :  E n  las 
»j cosas q u e  son co n fo rm e s  á la  l e y  d e  D io s ;  p o rq u e  la o b e d ie n c ia  
j> q u e  se d e b e  á  los  h o m b r e s ,  h a  d e  ser  q u e d a n d o  s iem p re  á  
«»salvo lo  q u e  D i o s  p r o h íb e  ó  m a n d a  qu e se haga.* ’  E ste  
•mismo es e l  sen tir  u n iv e r s a l  d e  to d o s  los  t e ó lo g o s ,  c u y a e  
a u t o r id a d e s  no p o d r ía n  c itar se  sin un a  p r o l ix id a d  insufri^ 
ble. Baste  p o r  to d a s  la  d e  N a t a l  A l e x a n d r o ,  p ues n a d ie  pue­
d e  h a b la r  mas a l  c a s o ,  ni roas c la r a  y  te rm in a n tem en te  ( 4 ) ,
SI á  ju ic io  d e  la  c o n c ie n c ia ,  a u n q u e  sea e r r ó n e a ,  (d ic e )  se 
w p e rsu a d e  a lg u n o  q u e  a q u e l lo  q u e  e l  s u p e r io r  le m a n d a  d o  
s a g r a d a  á  D io s ,  está  o b l ig a d o  á  no o b e d e c e r . ’ ’  Y  c o m o  a u n  
el p e c a d o  v e n ia l  d e s a g r a d a  á  D i o s ,  s íg u ese  q u e  lo  m a n d a ­
d o  c o n tra  su l e y ,  a u n q u e  sea en  m a ter ia  l e v e ,  no d e b e  ob e­
d e c e rs e .  L u e g o  v e r e m o s  d e  q u a n ta  g r a v e d a d  es lo  q u e  man»
(1) S i justum est in  conspectu D el vos potius audire quam Deui^ 
judicate: non enim pessumus quae vid im us, c t audivimus non loqui, 
^ c t .  cap.. 4. V i p ,  40 .
(2) Leges possunt esse injustae per contrarietatera ad bonuin d iv i-  
Bum, sicut Icges tiranorum induceotes ad idolatriam , vel ad quodcmn- 
que aliud quod fit contra legem  divinam y et tales leges aulló modo l i ­
cet observare, quia sicut d icitur A ct. 4 . obedire oportct l^eo magis 
quam hominibus. i .  %■ queest 96. art. 4-
- (3) F i l l i  obeditc parentibus vcstris io D o in iiio :  hoc enim justun* 
est. F.pbet cap. 6 . v  7.
(4) Si e» judicio coDstientiae quamvis errooeae persuasum sit alicui 
id  quod prarcipit su perior displicere U to  tenetur non obcdire. le o lo g ,  
D^gm at. et M iru i, üb. 3 . tegui». 7 .
d a  la ó r d e n  g e n e ra i  d e l  3  d e  D i c i e m b r e ,  y  p o r  a q u í  se in­
fe r i r à  la  ra zo n  q u e  me asiste p a ra  r e c la m a r  c o n ir a  e l la  en 
'C s t e  caso. P e ro  a u n q u e  no fuese a s í ,  y  fu ese  solo  un e r r o r  
lo  q u e  y o  he c o n c e b id o  d e  e l la  ¿se  me p o d r ía  a u n  f o r m a r  
u n  c a r g o  p o r  la  in o b e d ie n c ia  á  v is ta  d e  la  a u t o r id a d  ci» 
ta d a?
4 . °  L o  d ic h o  me p a re c e  mas q u e  sufic iente  p a ra  dem os­
t r a r  q u a n  r e p u g n a n te  es á la  r e l ig io n  la  o b e d ie n c ia  d e  q u e  
v o y  h a b la n d o ;  la  q u n l no d e x a  d e  ser lo  ta m bié n  al e sp ír i tu  
d e  las mismas o r d e n a n z a s  m i l i t a r e s ,  a u n  en  los asuntos o r ­
d i n a r i o s ,  p o r  g r a n d e  q u e  sea la  extensio n  q u e  se q u ie ra  d a r  
á  la s u b o r d in a c ió n  q u e  e llas  e n c a r g a n .  L é a s e  e) tit .  2 5  
d e l  t ra t .  2.® y  se v e r á  q u e  la  fó r m u la  p a r a  d a r  la posesion 
d e  tod o s  los em p le o s  d e sd e  e l  C a b o  hasta  ei C o r o n e l  in c lu ­
s i v e  c o n c lu y e  s ie m p r t  c o n  estas p a la b r a s :  R espetándole y  
obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente a l rea l ser­
v icio  por ser así lo  voluntad de su M a g e sta d .  M a n ife s ta n d o  
c o n  esto S, IVI. ser  su v o lu n t a d  q u e  la  o b e d ie n c ia  aun  en  e l  
s o ld a d o  raso  no sea ob ligr itoria  en to d o  lo  q u e  no sea con ­
c e r n ie n te  a l  rea l  s e r v ic io .  L u e g o  h a y  casos en  la  m il ic ia  
en  lo sq u a le s  n o tie n e  o b l ig a c io n e í  inferior|de o b e d e c e r  a! su-  ^
p e r i o r ;  y  d é  co n s ig u ie n te  no es c ie g a  la  o b e d ie n c ia ,  pues 
p u e d e  e x a m in a r  si lo  q u e  le m a n d a n  está ó  no c o m p r e n d id o  
en  la  o b l ig a c ió n  d ¿  e lla .  M i l  lu g a r e s  d e  la o r d e n a n za  c o n ­
firm an esto m ism o E n  e l  art  3.® tic. 6 . °  t ra t .  2.® se le d i ­
c e  a l  Subteniente: Obedecerá desde e l Teniente a l C ap itan g e -  
fíeral en quanta se le  mande d e l servicio, i  P o r  q u é  la  o r d e ­
n a n z a  h a b la n d o  a q u í  d e  la o b e d ie n c ia  d e l  o f ic ia l  no distin ­
g u e  d e  clases d e  o b e d ie n c ia ,  c o n fu n d ie n d o  h  q u e  se d eb e  
a l  T e n ie n te  con la  q u e  se d e b e  a l C a p i t a n  g e n e r a l ,  y  no 
d e x a n d o  la l e y  d e  U  o b e d ie n c ia  en un s en tid o  la to  con  d e­
c i r  en q u m io  se le m mde^  sino q u e  la ha  d e  res tr in g ir  c o n  
aquella '  c lá u su la  del s e r v ic io i  M i s  c la r a  e s iá  a u n  en las pe­
nas q u e  señ ala  á  la in o b e d ie n c ia ,  d e  las q u ales  d is t in g u e  
l iu e v e  c lases  en los n u e v e  a r t íc u lo s  q u e  h a y  d e sd e  el 7  a l  
1 $ ,  am bos ia c lu > ive ,  d e l  t í t . . 1 0 .  y  en  n in g u n o  d e
los n u e v e  se le o l v i d a  la  c irc u n sta n c ia  d e l  s e r v ic io ,  no obs­
ta n te  el fa s t id io  d e  su r e p e t ic io a .  E n  lo  g » ;  preciiam ente j u : -  
re de m i rea l serv icio : en ig u a l caso de m i servicio: en lo que 
tocére á m i servicio: en lo concerniente á m i servicio: en lo que 
solamente fu ere  de m i rea l servicio  D e x a n d o  s iem p re i m ­
p u n es  co n  esta  c lá u s u la  to d a s  las in o b e d ie n c ia s  q u e  n o  tie­
nen re lac ió n  c o n  el s e r v ic io .  jP u e d e  m an ifestar  m as c la r o  ia  
o r d e n a n z a  q u e  la  o b e d ie n c ia  m il itar  no d e b e  ser  d e  esclavoí.? 
P u es  a u n  l l e g a  á  m a s ,  p o r q u e  en e l  art .  7 9  d e l  m ism o 
t r a t a d o  y  t í tu lo  d i c e :  S erá  castigado severamer-te todo so l­
dado que en cam pana ,  g u a rn ici§n ,  quartel ,ó marcha se em­
p le e  en servicio  de algún oficial como criado^ y  e l  oñcia l 
que se lo m ande ó que se sirviese de é l  será p riva d o de su  
em pleo. A u n q u e  en  p a r te  e sté  y a  d e r o g a d ^  este a r t í c u lo  
n o  d e x a  d e  m a n ifestar  m u y  c la r a m e n te  e l  e s p ín t u  c e^l 
le g is la d o r  d i r ig id o  á  o b l ig a r  a l  s o ld a d o  p o r  m e d io  d e l  
c a s t ig o  á  la  in o b e d ie n c ia  c o n tra  s u  o f ic ia l  en  el c a so  q u e 
in d ic a .  C o n  e f e c t o ,  la  o r d e n a n z a  m il ita r  q u e  señala  las 
o b l ig a c io n e s  d e  to d a s  c la s e s ,  d e sd e  e l  S o l d a d o  al  C a p i -  
ta n  g e n e r a l  no c o n c e d e ,  ni p o d r ia  c o n c e d e r  fa cu lta d a s  
i l im itad a s  á  n a d i e ;  a l  c o n t r a r i o ,  á  c a d a  uno le  d e t e r ­
m in a  las q u e tiene en  c a d a  c l a s e ,  p r e v in ie n d o  c o n t in u a ­
m en te  q u e se o b se rv e n  las o r d e n a n z a s , q u e  se c, s t iguen  
sus i n f r a c t o r e s ,  q u e  los  su p e r io re s  v e le n  á  lo;» in fe r io ras  
en e l  dese m p eñ o  d e  sus o b l ig a c io n e s ;  p e ro  q u e no los 
c i ñ a n ,  ni se en tro m e ta n  en e llas .  Y  á la  v e r d a d  ¿ q u é  
co sa  mas p e r ju d ic ia l  q u e  un a  o b e d ie n c ia  c ie g a  d e l  infe­
r io r  a l s u p e r io r  en l a  m i l ic ia ?  E l  s o ld a d o  ser ía  e s c la v o  d e  
sus cab os y  s a r g e n t o s ;  d e s d e  esta  c la se  a b a x o  lo  ser ía n  
to d o s  d e  los o f i c i a le s ,  y  así  re s p e ct iv a m e n te  h asta  el G e ­
n era l  en g e f e ,  q u e  sería  e l  d é sp o ta  d e  to d o  su exérci^p. 
D e s d e  este m om en to no h a b r ía ,m a s  ó r d e n  ni d is c ip l|p a  in­
te r io r  q u e la  v o lu n ta d  y  c a p r ic h o  d e  c a d a  g e fe ,  co^ u s a  
co n fu s io n  in co n ceb ib le  : y  d a n d o  e l  G e n e r a l  á su a u t o r i ­
d a d  to d a  la  e x te n sió n  q u e  le  p ro p o rc io n a s e  su f u e r z a ,  
q u e d a r ía  to d o  e x p u e s to  á  I06 a cc id e n te s  d e  su h ^ m o r , . 6
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d e  sus p r in c ip io s .  Si e r a  i m p í o ,  a t r o p e l la r ía  la  r e l ig ió n ,  
6  en sus m inistros ó  en su c u lt o  : si e r a  a r b i t r a r io  , a t r o -  
peH aria  las  le y e s  y  la  l ibe rtad  d e l  c iu d a d a n o  ; si e r a  a v a -  
r i é ñ t o ,  p e l ig rá r ia n  tam bién  sus p r o p i e d a d e s ; y  si e r a  a m ­
b i c i o s o , p o d r ia  a te n ta r  hasta  co n tra  el es tad o  m ism o , sa­
b ie n d o  q u e  p o d ia  usar d e  to d o s  sus in fe r io r e s  c o m o  d e  sus 
m ism os b ra zo s .  E n  un a  p a la b r a  ,  q u íte se le  a l  in fe r io r  la  
re s p o n s a b il id a d  d e  sus a cc io n es  a l a b r ig o  d e  un a  o b e d ie ñ -  
c ia  c ie g a  ,  y  d íg a s e m e  si h a b r á  d e l i to  d o n d e  a lc a n c e  ‘ia  
f u e r a a  q ü e  no se v e r i f iq u e  p o r  fa lta  d e  e x e c u to fe s .  B a s ­
ta n te  e x e m p lo  d e  esto nos han  d e x a d o  en E s p a ñ a  los 
f ran ce ses .
$. E n  to d o  lo  d ic h o  q u e d a  d e m o s tr a d o  q u e  las ó r d e ­
nes q u e  se op onen  á la  l e y  d e  D i o s , y  las  q u e  iro tien en  
c o n e x io ti  con  el s e r v i c i o ) no están  sujetas á  la  l e y  d e  ¡la 
s u b o r d in á : io n  m il ita r .  R e s ta  a h o r a  a v e r i g u a r  si la  ó r d e n  ge­
n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e  ú l t im o  sob re  e l  m o d o  en q u e  los 
so ld a d o s  d eb en  c o n c u r r ir  á  M is a  está  c o m p r e h e n d id a  en  
■ a lg u n a  d e  estas e x c e p c i o n e s , ó  en  las  d o s .  H á l la se  c o n ­
c e b id a  en los s ig u ie n tes  térm in o s  I " H a b i é n d o s e  a d v e r -  
» t i d o  en  los r e ^ th ié n to s  v a r i e d a d  en  e l  m o d o  d e  o ir  M i -  
*»>ia , re s u lta n d o  d e  esto fa l t a r  á  la  u n i fo r m id a d  q u e  d e b e  
’ » h a b e r  s iem p re  tá n to  en  este a c t o  c o m o  en  los d e m a s ,  se 
» p r e v i e n e  q u e  to d o s  los c u e r p o s  o y g a n  M i s a ,  sea en el 
» c a m p o  ó  en la  igles ia .,  c o n  a r m a s ,  m o c h i la s ,  y  puestos  en 
» l a  c a b e i a  los m o rrio n es .  D ¿ s c a n s a r á n  sob re  las  a r m i s  
» d e s d e  e l  p r in c ip io  d e  la  M is a  h a sta  e l  Sanctusy  q u e  pon- 
» d r á n  a rm a s  a l  h o m b r o :  á  la  e le v a c ió n  r e n d ir á n  l a s a r -  
»  m a s ; y  c o n c lu id a  é s t a ,  p e rm a n e ce rá n  con  e llas  presen- 
» t a d a s  h asta  c o n s u m ir ,  q u e  v o l v e r á n  á  d e s c a n s a r  sobre 
” Ias armas.'^
6 .  E n  m i o fic io  d e  4  d e  D ic ie m b r e  d i x e  a l  E x c m o .  
S e ñ o r  D u q u e  d e l  . P a r q u e :  ' ' M i  e sp ír itu  no está  c o n v e n -  
» c i d o  en  si es ó  no l íc i to  o b e d e c e r  la  ó r d e n  q u e  V .  E .  
» h a  d a d o  c o n  resp e cto  á  la  M isa .* ’  D i r é  a h o r a  las r a ­
zo n e s  q u e te n g o  p a r a  c r e e r  q u e  d ic h a  ó r d e n  es  í l ic ic a  en
zx
ej. fuer.o d e  l a - c o n c ie n c ia  ; • lo  q u e  puse  en ton ces  como, 
en  d u d a ,  p o rq u e  me p a r e c ió  sufic iente  , y  p o r  o tr a  parte, 
j u s t o ,  h a b la r  c o n  esta m o d e r a c ió n  h á c ja  un a  ó r d e n  d ic - ,  
tada, p o r ,  un  g e f e  s u p e r i o r ,  y  tam bién  p o r  resp eto  á  la. 
f a c u l t a d  d e  t e o l o g í a ,  q u e  no he . e s t u d i a d o , nj es d e  m i 
j iro fcs ion  ; p e io  me p e rsu a d o  q u e  en v ie n d o  los fu n d a ­
m entos d e  la  ta l  d u d a , no la  c r e e r á n  c a v i lo s a  ni im p r u - .  
d e n le  a u n  los m ejores  te ó 'o g o s ,
7 .  A n t e  iQdas cosas d eb em o s r e f íe x ic n a r  q u e  el sol»*) 
d a d o ,  (10 v a  á  M is a  p o rq u e  es soldad<>;, sino p o rq u e  esi 
c , i ¡a t ia n o ;  y  si se le  p rec isa  á  q u e  v-aya en  los  d ia s  de^ 
fiesta á . M i s a ,  y  h o r a  d e t e r m i n a d a ,  no es  á  mi ver.cora*, 
o tr o  o b j - io  q u e  c o n  el d e  h a c e r  coai-pajible e l  cumplj-** 
m ien to  d e  e^ta o b l ig a c ió n  eclesiá.'t iqa con  e l  d g j  las ohli—. 
g a c i o n p  r e sp e ct iv a s  de-cada;^uno i  y  a'sí. es qUe; l a . o r d b - t  
n a n za  no d e te rm in a  en riinguna p a r íe  c ó m o  d e b e  es iá t :  
e l  s o ld a d o  d e n tr o  d e  la  Ig les ia  d u r a n te  la  (V'lisa r e g u la r  
y  c o r r ie n te  d p .los  d i a s  festivos; no sin misí.erio a ca so . ,  p cr^  
q u e  e l  s o ld a d o  d e n tr o  d ¿ l  ternplo no es  s o ld a d o  n iipai'» . 
s^^o,-sÍRo un c f is t ia n o  cojr.o, tod o s  los d e m a s ,  quc<d«bot 
S ii jitarse  á la  c o stu m b r?  y. c e r e m o n ia s  d e .  I3. Ig le s ia  su-í 
m a d r e ,  fci en tre  los herm anpg ;de un a  c o f r a d ia  se Ityanr- 
tase un c Ií t i o  n ón ierp  q u e r ie n d o  d is t in g u irs e  d e  lo s  o íros,  
en  Ja p r á ct ic a  d e  ciert;os a ctos  d e  con  ut.idad , serian/ 
d e s c o n o c id o s  d e  sysi h erm a n os  c o m o  n o v a d o r e s . y . ccurupp ; 
to res  d c l  i i^ titu to  : lo  m iim o  d e b e  s u c e d e r  en. este ca so ,  
^ues . l a  Ig lesia  d e  Jts\icristp  n p v ie n e .á  ser o tr a  cpsa q u ^  
la  g r a n  c o f r a d ía  d-‘ ios fieles c a t ó l i c o s ,  c u y o ,  presidente , 
en  la ti;*rra es e| sum o P o n t íf ic e . ,  sucesor  d e  ¿ n .  P e d ro ,  
y  á. n in gú n  p a r t ic u la r ,  le  es .h),it0; v a r i a r  sus e su tu to s ,-  
bien seqn, e ^ a b le c id o f  p o r  . e l  mÍMUQ F u í id a d o /  J^i-sucristo,; 
6  p o r  e l  P res id e n te  en  v ie t u d  d e  U s^ facultadiis .qjjc  recibió« 
d e  a q u e l ,  ó, por d  cuej,po  g e / ie r a ló ,c o n g íe g í* c io o  d £ ia «  
Ig lesia .,  B a x o  dís esíe pun to  die vist5  e l  R e y ,  el D a q u ^  del« 
P a r q u e  ,  y p j  y  el eo ld a d o .  ra^o soiDQs.igualf'S co n i^ .h e ro i,  
q o$.de U.nüsjQ^ .cp n g fe g ^ c io D , siji ,f»culi^d«d^lHrjL d&rnos:
le y e s  los unos á los o tro s  en pun tos d e  ía  d isc ip l in a  inte­
r io r  d e  la h e r m a n d a d  ; pues está es ta b le c id o  q u e  las d o g ­
m á tica s  d ic t a d a s  p o r  el mistno F u n d a d o r  sean in v a r ia b le s ;  
y  q u e  las d e m á s  so lo  p u e d a n  es tab lecerlas  6  a l t e r a r la s  el 
P re s id e n te  ,  ó  rodo  e l  C u e r p o  ,  es dfeeir ,  el su m o Pontíf ice  
ó  los C o n c i l io s .  E sto  s u p u e s t o ,  si y e  v e o  q u e  un h e rm a n o  
m ió  sin mas fa c u l ta d e s  q u e  y o  en la h e r m a n d a d  se q u ie r e  
v a l e r  d e l  in f iu x o  q u e le d á  u n a  a u t o r i d a d  e x t r a ñ a  p a ra  
o b l i g a r m e ' á  m í y  á  otro s  m uchos h erm a n os  á q u e  v a r i e ­
m os las costum b res ó  re g la m e n to s  d e  e lla  solo  p o r  su c a ­
p r ic h o  ¿ n o  será  justo  q u e  y o  le  d i g a :  " ¿ Q u i e n  te  ha  d a d o  
» á  ti  u n a  a u t o r id a d  q u e  no p u e d es  te n er  p o r  tu  c a r á c t e r  
« p a r a  in t r o d u c ir  en la  h e r m a n d a d  n u e v a s  co stu m b re s?  
w Si c a d a  un o  d e  nosotros se tom a esta l ice n c ia  ¿ q u é  v e n -  
» d r á  á  q u e d a r  d e l  in s t itu to ?  ¿ C ó m o  h e  d e  c u m p l ir  y o  c o n  
s*la o b l ig a c ió n  q u e  te n g o  d e  g u a r d a r  la  r e g la  si c o n d e s -  
« c i e n d o  con  tus anto jos?  ¿ Y  quién  eres tú  p a r a  r e la x a r m e  
»>los v o t o s  y  la  o b e d ie n c ia  q u e  d e b o  á  mis p r e l a d o s , y  á 
» l a s  r e g la s  estab lec ida s  p o r  e l lo s ?  Y  a u n q u e  p u d ie ra s  ¿ y o  
» a c a s o  lo  p r e t e n d o ?  Si estás d e s c o n te n to  con  la  r e g la ,  
^ a p o s t a t a  tú  s o l o ,  ó  no la  s i g a s ;  p e r o  á  los d em a s ¿ p o r  
» q u é  nos has d e  o b l ig a r  con  la  f u e r z a ? ”  O t r o  e x e m p lo :  S¡ 
á  un o  d e  los G e n e r a le s  q u e  tenem os d e  D ip u t a d o s  en las 
c ó r t e s  se l e  antojase e x i g i r  p o r  l e y  d e  s u b o r d in a c ió n  m i l i ­
t a r  q u e  los d em á s D ip u t a d o s  m il itares  d e  in fe r io r  g r a d o  
suscrib iesen  á su v o t o  ¿no se d i r ía  q u e  se h a b ia  v u e l t o  loco? 
Q a a le s q u ie r a  d e  e llos p o d r ía  d e c ir le :  S e ñ o r ,  a q u í  nos h e -  
« m o s  u n id o  en c a l id a d  d e  rep resen ta n tes  d e  la  n a c ió n ,  y  
w b a x o  este a sp e cto  tod o s  somos i g u a l e s ;  la  d i fe r e n c ia  d e  
nuestros  g r a d o s  es u n  a c c id e n te  q u e  n a d a  tiene q u e  v e r  
« c o n  n uestra  com ision . L o  q u e  v m d .  p r e te n d e  es c o n t r a  e l  
» in s t i t u t o  d e  las c ó r t e s ;  si nosotros  suscrib im os p o r  f u e r z a  
« á  su v o t o  ¿ c ó m o  ha d e  ser el  n u estro  l ib r e ?  y  no s ié n d o -  
•>io ¿ c ó m o  hem os d e  l le n a r  nuestros p o d e re s ?  Si esto se 
» p e r m i t e ,  no fa l t a r á  m añ an a un D i p u t a d o  O b is p o  q u e  p r e -  
w te n d a  la  sub o rdin acio t i  d e  los C u r ^ s ,  y  c o n  esta c o o fu s io «
» p e r e c e r á  p re c isa m e n te  la  re p r e se n ta c ió n  n a c ic n a l . ’ ’  L a  
a p l ic a c ió n  d e  estos ex em p lo s  no es d i f i c i l j  ia  p r o p ie d a d  d e  
e sta  a p l ic a c ió n  será  r e p u g u a n te  á  ios q u e  a b c r r e c e n  la lu z ,  
h u y e n  d e  las d is t in c io n e s , y  se a lim e n ta n  d e  la  co n fu sio n  
en to d a s  las c o s a s ;  no h a b lo  y o  c o n  estos: difíc i l  es c o n v e n ­
c e r  a l  q u e  no q u ie r e  c o n v e n ce rs e ,  y  mas difíci l  a u n  q u e h a ­
l le  Ja v e r d a d  el q u e  h u y e  d e  e l la  ó  q u e  no la b usca  sin 
p r e o c u p a c ió n .  V o l v a m o s  al  asunto. Y o  p o r  el bautism o me 
h ic e  m iem b ro  d e  la  Ig le s ia  c a t ó l i c a ;  p o r  la p ro fe s io n  d e  las 
a rm a s  me h ice  m ie m b ro  d e  Ja m i l ic ia ;  p e r t e n e z c o ,  p u e s ,  á  
d o s  c o r p o r a c io n e s  m u y  d i fe r e n te s ,  p e r o  no incompatibles:* 
u na  y  o tr a  tien en  sus o b l ig a c io n e s .  L a  d e  o í r  M isa  ¿de quál- 
d e  las dos e s ?  e c le s iá s t ic a ,  me d ir á n  p o r  p r e c is ió n :  o b l ig a ­
c ió n  es q u e  y o  tenia  antes d e  ser  s o ld a d o .  Y  p a r a  s e n a la r -  
nie e l  m o d o  d e  c u m p l ir  con  e lla  ¿ q u é  fa c u lta d e s  tiene el 
G e n e r a l ?  c o m o  c r is t ia n o  n in g u n a ,  p o rq u e  no es P re la d o ,  
ni c a b e z a  d e  la  I g l e s i a ;  c o m o  m il itar  n in g u n a ,  p o r q u e  e l  
o i r  M is a  no es a c t o  m il ita r .  V o y  á  e x p l i c a r  esto con  a lg u n a  
e xtensió n.
8 . E m p ie z o  p o r  a q u e l la s  p a la b ra s  d e l  S a lv a d o r  ( r ) " m i  
« c a s a ,  casa d e  o r a c io n  será  l la m a d a  d e  to d a s  las g e n te s .”  
L u e g o n i n g u n  c r is t ia n o  d e b e  i r  á  e l la  sino á  o r a r ,  y  á esto v á  
e fe c t iv a m e n t e  e l  s o ld a d o  q u a n d o  v a  á  M i s a ,  q u e  en tre  to­
d a s  las  o r a c io n e s  púb licas  d e  Ja Ig lesia  es la  m as p e r fe c ta .  
L a  o r a c io n  es la  e le v a c ió n  d e l  e sp ír i tu  ó  d e  Ja m ente á  
D i o s ,  el  q u a l  es un  a c t o  p u ra m en te  e s p i r i t u a l ,  p e ro  está p o r  
l o  com ú n  a c o m p a ñ a d o  d e  d em o strac io n e s  y  a ctos  e x t e r i o ­
r e s ,  q u e  se l lam a n  c e r e m o n ia s ,  las q u ales  se g ú n  Santo T o ­
m ás  ( a )  *^son c ie r ta s  protestacio n es d e  f é ,  en  Jas qu¡<ies 
» c o n s is te  e l  c u lt o  in ter io r  d e  D ios.* '  S i r v e n ,  p u e s ,  las c e ­
r em o n ia s  ó  c u lt o  e x t e r i o r  q u e  d a m e s  á D i o s ,  p a ra  d e ­
m o stra r  n u e stro  r e co n o cim ie n to  á  los beneficios r e c ib id o s ,
(O D^miismea dorauí o ra tlo iis  vocabitur ómnibus gentibus Maro» 
0op 1 1 .  V 17 .
(3) Oinoes cxremoniae suQt qusedam pr*testatiooes íq quibut 
«onslstit iacerior D e i cultus. i .  ^utesf. 10^. urt. 4.
n u e s tr o  atti'or á  D i o s ,  n u estra  ; p a ra  c u m p l ir  con  lo- 
q u e  la  Ig les ia  nos enseña ; p ara  o r n a to  y  d e c e n c ia  d e  
las  cosas  tocan tes  á la  r e l ig ió n  y  c u lt o  d iv in o  ; p a ra  e d i­
f icac ión  y  en señ a n za  d e  los fieles ; y  en  m u c h o s  casos 
signifi«.'an o cu lto s  y  secreto s  m isterios (<j). N o  coní»iste. 
p r in c ip a lm e n te  en  las  c e r e m o n ia s  el c u lt o  q u e  d a m o s  á  
D i o s ; q u a n d o  éstas no v a n  a co m p a ñ a d a s  d e l  c u lt o  inte­
r io r  , son una v e rd a d ,e r a  h ip o cr e s ía .  A s i  la  llanfíó J e su ­
c r is to  q u a n d o  r e p r e n d ie n d o  á  los e s c r ib & i .y .  far;iseos los. 
d e c ia  ( l ) :  H ip ó c r i ta s  , b ien  p r o fe t iz ó  d e  vo.^Otros Isa ías,  
» » d ic ie n d o :  este  p u e b lo  m e h o n r a  c o «  los. l a b i o s ; perO: 
» s u  c o r a z o n  está lejos d e  m í.”  " R a s g a d  v u e stro s  c o r a -  
r a z o n e s ,  y  no vu e stro s  v e s t id o s ,”  d e c ia  á su p u e b lo  e l  
E r o fe ta  Joel. ( a ) .  P e to ,e s to  n o  se o p o n e  al c u lt o  exterior^. 
Ó c e r e m o n i a l , según  aqueJlo d e  San P ab lo  ( 3 )  ’ * d e  c o r a -  
»»zon'se c r e e  para  ju s t ic ÍA :  mas d e  b o ca  se h a ce  la  c o n fe ­
s s i o n  p ara  .salud/* A l  c o n t r a r io  el c u lt o  in te r io r ,  n ecesita  
ta n to  d e l  e x t e r io r ,q u e  sin é i  no p o d r ía  subsistic  l a r g o  tíem-- 
p o ,  a l  m o d o  q u e tam bié n  se s e c a ría  un á rb o l  a  q u l e a  se l a  
«j-uirasQ la  c o r t e z a :  c o m p a ra c ió n  q u e  h a c e  co n  m u ch a  pro- 
j í le d a d  D on  F r u to s  d e  O l a l l a  en su ce re m o n ia l  ro m a n o ,  
p r u é b a s e  la n ec es id ad  d e  las c e r e m o n ia s  e x te r io r e s  p a r a  la  
c o n s e rv a c ió n  d e l  c u lto  q u e ,d e b e m o s  á  D io s  en  la  esptrcili- 
ca c io n  y m en u d en cia  cotí q u e  d ic t ó  D io s  á  M o y s e s  las  q u e  
d e b ía n  o b j e r v a c  los hqbteOs'.en 1a  l e y  a n t i g u a ;  p o r  c u y a  
r a z ó n ,  y  1« d e  ser  quasi tod as  un a  f ig u r a  d e  lo  q u e  hí^bia- 
RIOS, d ;  v e r  c u m p l id o  en. l a  l e y  d e . g r a c i a ,  se c o n s e r v a n  en 
©i l ib ro  d e l  L e v í t i c o ,  un o-de los c a n ó n ic o s  d e l  a n t ig u o  tes-
(a) D on Frffhdf. B a rfo lm é  O^fUa y  Aragún en,<su ceremonial ro-,
mano
( i ;  H ipócrita?, bene p ro p h eta v ít de  vobis Isaías dicens; populus h ¡c  
^ ^ iís  m e hOQQrat: co r aut¿in.£0cum  lo n g e  est á  m e. lY tatb . cap. 15 ,. 
<i> 78.
(i). - Scindj^e corda vestfa ¡ e t  noo; vestijnenta vestra. JoqI- rcap  ^ s» 
V 13'.
- (3) CQrd9 ,eDil1l.crediJU l/,a^^^t.uU^n; ore a^tem confeslo ai^  sa> 
iiiw a : Rom. .ca^. lO. V, iCj^
t a m e n t o . 'L o  c ie r to  es q u e  en  la  u n ió n  d e  los d o s  cu lto s  
consiste  la  a d o r a c ío n  p e rfe c ta  ( i ) .  ** D io s  es e s p í r i t u , ; y  
aq u e llo s  q u e  le a d o r a n ,  en  e s p ír i tu  y  v e r d a d  c o n v ie n e  
» q u e  le  a d o r e n "  Sobre la s  q u ales  p a la b r a s  d e l  S a lv a ­
d o r  d ic e  e l  C o n c i l io  B itu ricen se  ( 2 ) ;  "  L a  v e r d a d e r a  a d o -  
»  r a c ió n  d e b e  ser en  e sp ír itu  y  v e r d a d .  A d o r a n  pues t n  
»»espíritu los q u e  d a n  c u lt o  á  D io s  c o n  e l  a fe c to  d e  Su 
m e n te ;  y  en  V e r d a d ,  los q u e  testifican y  m anifiestan  e l  
» a f e c t o  d e  su m en te  con  e l  c u lt o  e x t e r i o r  y  o b r a s  p ia d ó -  
» s a s .  E s ,  p u e s ,  p e r fe c t a  la  a d o r a c ío n  q u a n d o  al mismo 
» t ie m p o  nos o c u p a m o s  c o n  el a lm a  y  el  c u e r p o  en e l  d i v i -  
» n o  o b seq u io , ’ * E l  te m p lo  es el l u g a r  p r in c ip a lm e n te  des­
t in a d o  p a ra  el c u lt o  e x t e r io r .  Q u a n d o  el S a lv a d o r  en señ aba  
á  sus D is c íp u lo s  á  o r a r  en secreto ,  «olo les d e c ía  : ( 3 )  "  E n -  
» t r a  en tu  a p ose n to  y  c e r r a n d o  las  p uertas  o r a  á  tu  P a d r e  
»  en sec reto ;”  d e x a n d o  á  la  d is c r e c c io n  d e  c a d a  u n o  ia  dis­
p o s ic ió n  e x t e r io r  en  q u e  d e b ia  o r a r ,  p a r a  q u e  c a d a  q u a l  
to m e  la  q u e  le  d ic te  su f e r v o r ,  ó  q u e  sea mas a p r o p ó s ito  
p a r a  m o v e r  su e s p ír i t u :  p e ro  q u a n d o  re fiere  en  la  p a r á b o -  
‘ la  la  o r a c io n  q u e  su b iero n  á h a ce r  a l  te m p lo  el fa r ise o  y  é l  
p u b l i c a n o ,  y a  no p r e sc in d e  d e  1a disposición- e x t e r io r  en 
q u e  se p r e s e n t a n ,c o m o  si fuese un a  p a r te  esencial  d e  la  o r a ­
c ion  (4 } ,  " E l  fa r is e o  estan d o  en  p ie  o r a b a  en su in fe r io r .  
»  E l  p u b lica n o  d e sd e  lejos no osab a  ni aun  le v a n ta r  los ojos 
» a l  c i e l o ,  sino q u e  h e r ía  su p e c h o  d ic ie n d o  & c . ”  L a  I g le ­
s ia  n u estra  m a d r e  in s p ira d a  p o r  e l  E s p ír i t u  S a n t o ,  c o n o -
( i)  Spiritus eSt Deus: et eos qui adorant eum In spirita et v c r ita -  
te o p ortet adorare, Joan, cap 4 . v .  24-
(a) V era  adoratio in spiritu et veritate  esse debet. In spiriru qiil- 
dem adorant qui mentis afFectu Deum  colunt;, in veritate qui cultu c i ­
teriore et piis operibus mentis affectum testantur, e texprim u n t Per­
fecta ig itu r adoratio est cum anim a sinml et corpore divino obsequio 
mancipamur. B itu rie . C'onc,anno 1584 celebratum t it . i .
(3Ì T u  autem cum oraveris Intra io cubicuium tnum , et clauso og- 
tio  ora patrem tuum in abscondico. M a tb. cap 6 v- 6
(4) Pharìseus stans, haec apud se orabat... Publicanus á longe stass 
nolebat nec oculos ad ccelum lev a re : *ed percutiebat pecius «uuoi d i-  
ceas. L u e , cUp, 18 . v .  1 1 . 13,
c ìe n d o  ía im p o rta n c ia  d e  « s t e 'punto ha p u e sto  en é l  una d e  
sus mas p a r t ic u la re s  aten ciones ,  s ien do un o  d e  los q u e  están 
su b stra íd os  d e  la  p a r t ic u la r  ju r isd ic io n  d e  los O b is p o s ;  sin 
d u d a  p ara  q u e  sea u n ifo rm e  en to d a  la  Ig le s ia  el c u lt o  e x ­
t e r i o r ,  y  una v e r d a d e r a  e x p re s ió n  d e  su u n id a d .  C o n  este 
o b je to  e stab lec ió  S ix t o  V .  en  R o m a ,  y  han  c o n f irm a d o  d e s ­
p u é s  sus sucesores, un a  ju n ta  d e  c in c o  C a r d e n a le s  con  e l  
n o m b r e  d e  S a g r a d a  C o n g r e g a c ió n  d e  R ' t o s ,  la  q u a l  h a  
a r r e g la d o  r itu ales  y  c e r e m o n ia le s  p a r a  to d a  la  Ig le s ia  
c o n  ta n ta  e s c ru p u lo s id a d  ,  q u e  en e llos  re sp e cto  a l sa­
c e r d o t e  se cu e n ta n  h a sta  los pasos y  las m ira d as  en tod^s 
la s  fu n cio n es  d e  su m in is t e r io ,  sin q u e  q u e d e  p o stu ra  a l ­
g u n a  a l  a r b i t r io  d e l  m in istro  ni en la  c a b e z a ,  ni en los 
p i e s , ni en las m a n o s , ni a u n  en  los mismos d e d o s .  L a  o b ­
se r v a n c ia  d e  estas c e re m o n ia s  o b l ig a  en el fu e r o  interno 
c o n  mas ó  menos g r a v e d a d  se g ú n  su i m p o r t a n c i a ,  y  no 
p u e d e n  om itirse  fue.ra d e  los casos p r e v e n id o s  sin d ispensa 
p a r t ic u la r  d e  la misma C o n g r e g a c ió n  ,  á  q u ie n  d eb e  ta m ­
b ié n  consultarse  q a a lq u ie r  d u d a  q u e se o fr e z c a  en la m a­
t e r ia .  T o d a s  estas p rec a u cio n es  d e  la  Ig les ia  en  pun to  á 
c e r e m o n ia s  p ru eb a n  c la ram e n te  q u an  esen cia les  é  im p o r­
tan tes  son á la  re l ig ió n  , q u a n  g r a n d e  a te n ta d o  es t u r ­
b a r  e l  ó r d e n  d e  la Ig le s ia  en  esta m a ter ia  , y  quan  ju sto  
es  e l  sob resa lto  d e  los cristiano s q u e  a d v ie r t e n  n o v e d a d e s  
t n  e l la  in t ro d u c id a s  p o r  un a  m ano e x t r a ñ a .  N o  sabem os 
-si el  n u e v o  r itu a l  m ilitar  es ta b le c id o  p o r  los f r a n c e se s  p a ra  
o ir  M isa  es in v e n ció n  d e  B u o n a p i r t e  ó  d e  sus G e n e r a le s ;  
■pero sabem os q u e  los exér 'citos fran ceses ,  si no están  d e l  
t o d o  e x c o m u l g a d o s , son  q u a n d o  m enos una m e zc la  m o n í-  
tr u o sa  d e  l ie re g ia s  y  s e c t a s ,  en d o n d e  el m en o r  n ú m ero  
es e l  d e  b u en o s  y  v e r d a d e r o s  c a t ó l ic o s  ¿-Y es posible q u e 
'nr^re3.':a ta:  ^ pq.?o a p r e c io  !a íg^lesia d e  Jesucris to  , q u e  
•liemos 4e. a b a n d o n a r  el r ito  u n iv e r s a l  d e  e l la  p a r a  to m a r  
este tan  m i l  n a c id o »  m a r c a n d o  p o r  é l  a l  s o ld a d o  las  c c r  
rem ^nias  q u e  deb e o b s e r v a r  a l p rin cip io  de la M isa   ^ a l  
f á ' l a  »íévacion y  a l c o n tw n ir i  ¿ N o  es esto un»
e sp e c ie  d e  a p o stasía  6  d e se rc ió n  d e  sus v a n d e r a s ?  ¿ N o  
es e s t o , v e r i f ic a n d o  ía  p r o fe c ía  d ;  San P a b lo  ( i ) ,  a p a r ­
t a r  el  o id o  d e  la  v e r d a d  ,  y  som eterse á f á b u la s ?  ¿ Q u é  
d e m u e stra  ,  p u e s ,  el  s o ld a d o  con  estas c e r e m o n ia s ?  ¿ S o n  
la  e x p re s ió n  d e  su f é , d e  su r e c o n o c im ie n to  , d e  su a m o r  
á D io s  ,  ó  la  d e  u n a  o b e d ie n cia  c r im in a l  á  la  Orden q u e 
le  han d a d o ?  A h !  c o m o  es c ie r t o  esto ú l t im o !  E l  s o ld a d o  
d e  s u y o  j i m á s  h a b ia  im a g in a d o  ir  á  M is a  con  a rm a s  y  
m o c h i la s  : y  á  la  v e r d a d  ¿ q u é  tien en  q u e  v e r  estos a r r e o s  
c o n  la  e le v a c ió n  d e l  esp iricu  á  D i o s i  L u e g o  q u e la  R e y >  
na d e  Sabá v i ó  la  sa b id u r ía  d e  Salo m o n  en sus r esp u e s­
tas ,  en la  h e rm o su ra  d e  su p a l a c i o ,  en  la  o p u le n c ia  d e  
S 'js  mesas ,  en los a lo ja m ien tos  d e  sus c r ia d o s  ,  en el ó r d . a  
q u e  g u a r d a b a n  to d o s  los  d e  su  c ó r t e  en  e l  e x e r c ic io  d e  
Sus c a r g o s ,  en  sus tr a g e s  y  p o r t e ,  en  la  m u lt i tu d  d e  los  
h o lo c a u s to s  q u e  o fr e c ía n  en  e l  te m p lo  d e  D i o s ,   ^ c o m o  sí 
d ix é ra m o s  en  to d o  e l  c e r e m o n ia l  d e  la  casa  d e  .Nalomon) 
q u e d ó  a t ó n i t a ,  y c o m o  fu e r a  d e  sí.  L a s  re lac ion es q u e  no 
h a b ia  q u e r id o  c r e e r  p o r  p a r e c e r le  e x a g e r a d a s  ,  c o n fe s á  
e n to n ces  q u e no l le g a b a n  á  la  m ita d  d e  lo  q u e había  v i s ­
t o  (2 ) .  S í  en m e d io  d e  esto  h u b ie r a  e n tr a d o  en p a la c io  
d e  m ano a r m a d a  un o d e  los G e n e r a le s  d e  su e x é r c i t o  á  
h a c e r  n o v e d a d e s  en  este ó r d e n  a d m ir a b le  so lo  por su 
c a p r i c h o  ¿ n o  h u b ie r a  e x c i t a d o  g r a n d e m e n te  la  in d ig n a ­
c ió n  d e l  R e y ?  ¿ Y  será  m en or la  d e  este o tr o  mas que 
Sa h m o n  q u a n d o  v e a  tr a s to r n a d o  en su c a sa  e l  ó r d e n  m;;- 
r a v i l lo s o  d e  su cerem oniaJ es tab le c id o  con  u n a  s a b id u r ía  
n o  m en o r  q u e  a q u e l la ?  L le v a m o s  p u e s  d istin to  c am in o  q u e 
el d e  los  d em as fieles, d i fc r e n  iá n d o n o s  d e  e llos en e l  m o d o  
d e  asistir  a l  a c t o  mas s a g r a d o  d e  n uestra  l e l ig io n .  ¿ Y  q u ié n  
nos g u ia  p o r  este c a m in o ?  N o  s a b e m o s:  sabem os sí q u e  no
(1) E r it  enim tempus cum sanam doctriuam  non sustinebunt s e i  
«d sua desideria co».cervabuar slbi m agistros prurientcs auribiis: et < 
veritate  quidem auditum averteoCj ad fábulas autetn coDvertCütur
Tbim cap 4 - ^ 3 - 4> '
(2) II . P afalip  cap. p. l l l ,  R eg. cap. lO . . . ,
E
es e l  sum o P ontíf ice .  L u e g o  v a m o s  e r r a d o s :  á  n in g u n o  otro- 
se  le  d i x o :  P a see oves me»s. Y  j s e r á  un cr im e n  q u e y o  co­
m o  cr is t ia n o  tr a te  d e  s e p a r a r m e  d e  esta p o rc io n  d e s c a r r ia ­
d a  d e i  r e b a n o ?  Si la r e ia x a c io n  u n iv e r sa l  d e  n u estros  d ias  
n o  entib iase en el c le r o  e l  z e lo  d e  un A m b ro s io ,  j n o  nos 
c e r r a r í a n  la p u e r ta  d e  los  te m p los  con  a r r e g lo  á  lo. p r e v e ­
n id o  p o r  los s a g r a d o s  c á n o n e s ,  y  por a lg u n o s  s ín odos, c o n ­
c i l io s  y  P o n tíf ices?  D .*sen g^ ném on os, s e ñ o r e s ,  y  hablem os- 
aJg-ma v e z  d e  b u e n a  f e ;  el g o b ie r n o  e s p ir i tu a l  d e  los fieles, 
y  q u a n to  h a c e  r e fe r e n c ia  á  é l , n o  nos p e rte n e ce  á  los so ld a ­
dos:  este es el p a tr im o n io  d e  la  I g le s ia  j p o r  q u é  nos hem os 
d e  m e te r  en é l?  ¿ H a y  co sa  mas in c o m p a t ib le  c o n  n uestra  
p r o fe s io n ?  ¿ L o  necesitam os aca so  p a r a  o r d e n a r  y  a r r e g la r  
n u estra s  t r o p a s ,  p a r a  d is c ip l in a r  nuestros  e x é r c i to s ,  y  pa­
r a  d isp o n e r  las b a ta l la s ?  P o r  o tr a  p a r te  ¿n o s  h a rá  h o n o r  el  
c r im e n  y  la  u su rp a ció n  d e  tan s a g r a d o s  d e r e c h o s ?  E l  R e y  
O c i a s  lu e g o  q u e  e c h ó  m a n o  a l  in c en sa rio  d e s p r e c i á n d o l a  
a u t o r i d a d  d e l  Pontífi e  A z a r ía s  y  sus .Sacerdotes ¿ n o  se c u ­
b r ió  d e  le p ra  q u e d a n d o  p o r  e l  h e c h o  p r i v a d o  d e l  g o b ie r n o  
d e  su r e y n o ,  d e  to d a  su c ó r t e ,  y  h a sta  d e l  s e p u lc r o  d e  sus 
m a y o r e s ?  Y  p o r q u e  n o  v e a m o s  a h o r a  m i la g r o s  tan  p a lp a ­
bles ¿ n o  hem os d e  c r e e r  q u e  ( i )  ”  n u estro  D io s  es h o y  e l  ’
m ism o q u e  era  a y e r ,  y  q u e  s e r á  p a r a  s i e m p r e ? ’  ^ N o  c re o  
n e c e sa r io  d e c i r  m as p a r a  p r o b a r  q u e  la  fa c u l t a d  d e  d e te r ­
m in a r  á los  fieles el  c u lt o  e x t e r io r  q u e  d e b e n  d a r  á D i o s  en 
e l  te m p lo ,  y  asistien do  a l  a c t o  mas r esp e ta b le  d e  la r e l ig ió n ,  
q-ue es e l  santo s a cr if ic io  d e  la  M i s a ,  es  a tr ib u c ió n  p r o p ia  
d e  la  Ig les ia  d e  J e s u c r is t o ,  y  u n a  usurpación sacrilega^ y 
d e  c o n s ig u ie n te  i l íc i ta  en sí m ism a d e  p a r te  d e l  q u e  p o r  
u n a  a u t o r id a d  e x t r a ñ a  se a t r e v e  á  t u r b a r  e l  ó r d e n  estable­
c id o  p o r  a q u e lla .  E l  q u e  q u ie r a  c o n v e n c e r s e  m as c la r a m e n ­
te  d e  esta v e r d a d ,  lea  el d e c r e t o  sobre las cosas  q u e  d eb en  
o b s e rv a r s e  y  e v ita rs e  en  la  c e le b r a c ió n  d e  la  M i s a ,  q u e  se 
h a l la  en la  sesión 2 2  d e l  santo co n c i l io  d e  T r e n t o .  E n  él se
(i) Jesús Christus heri et hodiej ipse et ia  sscula. A d  H eh. 
tap» 13. V. S.
. k s  e n c a r g a  á  los  O b is p o s  (no á  los G e n e r a le s  d e ‘lo s  exér^- 
. c i t o s )  las  cosas  q u e  d eb en  z e la r  en  este p u n to  con r e s -  
-p e c to  á ' l o s  ministros y  á l  p u e b l o ;  y  d e sp u as  d e  h a b e f  
h i b l a d o  c o n t ra  to d a s  las a cc io n e s  s e c u l a r e s ,  va n as  y pro­
fa n a s  c o n v e r s a c i o n e s ,  p a s e o s ,  e s t r é p i t o s ,  g r i t o s ,  y  o tras  
-H iuchis  p r e v e n c io n e s ,  c o n c lu y e  c o n  estas n otables  p a la -  
b r í s  ( í ) :  ”  T o d a s  estas cosas q u e  a q u í  su m a ria m e n te  se 
» e n u m e r a n ,  se p ro p o n e n  á  to d o s  tos o r d in a r io s  lo c a le s ,  
»>para q u e  e l los  m ism os p r o h í b a n ,  m a n d e n ,  c o rr i ja n  y  
»>estable2can n o  so lam en te  estas m is m a s ,  sino o tr a s  qua-- 
» ílesq u iera  q u e les p a r e z c a n  p e rte n e cie n te s  a l  m ism o p r o f  
»»pó sito; c o m p e lie n d o  a l  p u e b lo  fiel á  q u e  las  g u a r d e  in -  
v io la b id m e n t e , y a  sea Con ce n su ra s  e c le s iá s t ic a s ,  ó  c o a  
» o t r a s  penas q u e  p u e d a n  es ta b le ce r  á  su a r b i t r i o  e n  v i r t u d  
» d e  U  p o te s ta d  q u e  les d á  el sa c r o s a n to  S í n o d o ,  y  ta m - 
•«bien  c o m o  d e le g a d o s  d e  l a  S i l la  a p o s t ó l ic a  ,  sin q u e  o b s-  
•»ten p r i v i l e g i o s ,  exé . ic io n e s  ,  a p e U c io a e s  ,  ni co stu m b re s ,  
«qualw ’s q u ie ra  q u e  sean.*» ¿ E n  q u é  o t r o s  té rm in o s  podi^i 
jn  in ife sta r .  la  Ig les ia  m a s  c la r a m e n te  la  g r a v e d a d  é  in?r 
•portancia  d e  esta m a ter ia  ,  y  sus s a g r a d a s  y  ex c lu s iv a «  
ía c iH ta d e s  en  e l la ?  Ks ta l  su  a u t o r i d a d ,  y  tat\ n ec esa ria  
4)ara lá  in t r o d u c c ió n  d e  q u a iq u ie r a  n o v e d a d  en  sus ritoÿ 
ó  costum b res ,  q u e  aun  los  esiablecimiv'ntos d e  m a y o r  pup- 
f c c c i o n  e v a g é l i c a  id e a d o s  p o r  los  santos fu n d a d o c e s  d e  
Jas ó r d e n e s  r e l ig io s a s ,  no h a n  p o d id o  c o n s o l id a r s e ,  ni hitp 
¿ i e - a n  s id o  útiles  sin la  aprobacioi>  d e l  su m o Po- t í ' i c ^  
^ Q u é  d i r e m o s , pues,  d e  los  q u e  se d i r ig e n  no á  la  m a­
y o r  p e r f e c c i ó n ,  s in o  á  Ja re la ja c ió n  d e  la l e y ?
9  L a  s a g r a d a  C o n g r e g a c i ó n  d e  r itos  se  h a  d ist ín -
*. ( i)  H « c  ígttur otnnia qiwe suinmatím enumerara snní oiimibus lo -  
CQrum drdinariis ita proponuntur, ut non soluni ea ¡psa , sed,qiiæcon> 
que alia pertinere visa fu e r io t, ipsi pro data sibi à sacrosancta synodo 
potestate, ac etiatn ut deicgatl Sedis Apostoltcae pj^ohibeant. inaadeot| 
corrigeant, statuait, atque ad e i  iovio late  servanda censuns iccl^ ias^ 
f c i s , allisque pœnis , quæ illorum  arbitrio coQstituentur, fídeleiu çù^  
pulam com peU aat; non obstantibu» p rív ile g iis , ciceuipúoaibm^ apeiJa- 
t io a ib u s, ac coosueiudioibus quibuscumg«e.
g u i d o  s iem p re  p o r  e l  z e lo  c o n  q u e  l ia  so sten ido  las  an ­
t ig u a s  c o stu m b re s  d e  la  Ig le s ia  en sus r ito s  y  c e r e m o ­
n ias  ,  res is t ie n d o  á las in n o v a c io n e s  q u e  se le han  p r o ­
p u e s to  ,  q u a n d o  los p e r ju ic io s  d e  la  a n t ig u a  c o s tu m b r e ,  
6  las u t i l id a d e s  d e  la  n o v e d a d  p r o p u e sta  ,  n o  han  s id o  
su m am en te  n otorias  y  e v i d e n t e s ; en  lo  q u al s ig u e  sin d u ­
d a  la  op in ion  d e  los P a d r e s  mas resp e tab les  d e  la  I g le ­
sia  ( i ) .  " L a  n o v e d a d  co n tra  el r i t o  d e  Ja Ig les ia  i l e g í -  
» t im a m e n t e  i n t r o d u c i d i  ( d i c e  san  B e r n a r d o )  es m a d r e  
»>de la te m e r id a d  ,  h e r m a n a  d e  la  s u p e r s t ic ió n ,  é  hija d$ 
« l a  v e le i d a d  y  l i g e r e z a / ’  ¿ C ó m o  la  l la m a r ia  e l  S a n to  si 
v ie s e  esta n o v e d a d  i le g ít im a m e n te  in t r o d u c id a ,  no p o r  los 
v e r d a d - ir o s  hijos  d e  la  I g l e s i a s i n o  p o r  los en em ig os  d e  
e l l a ?  ¿ S e  d e t e n d r ía  un  m om en to  en l la m a r la  t e m e r id a d ,  
sup erst ic ió n  y  l ig e r e z a  to d o  á  un  t i e m p o ?  C o n  e fe c t o ,  
N a t a l  A l e x a n d r o  d ic e  ( 2 ) :  S ie n d o  so lo  D i o s  el  q u e  
« p u e d e  en señ arn os d e  q u é  m o d o  q u ie r e  q u e  se le  d é  
» c u l t o ,  q u a lq u ie r a  q u e  d á  c u lt o  á  D i o s  d e  o t r o  m o d o  
« q u e  e l  q u e  é l  m ism o h a  d ic h o ,  en  r e a l id a d  no d á  c u l -  
« t o  á  D i o s ,  sino á  a q u e l lo  q u e  é l  se h a  f in g id o  á  sí mis- 
« m o ,  es d ec ir l ,  á  un  í d o lo  d e  su  m en te  ó  f a n t a s í a / ’  ”  E n  
« v a n o  me a d o r a n  en sen a n d o  d o c tr in a s  y  p re c e p to s  d e  hom- 
9>bres’ ’  d e c ia  h a b la n d o  c o n  los escr iba s  y  fariseos  e l  
m ism o J e su c r is to  ( 3 ) .  D e  esta d o c t r in a  se s ig u e  q u e  e l  
c u l t o  q u e  nuestros  so ld a d o s  d a n  á  D i o s  en  la  M i s i ,  no 
es  c u lt o  en  r e a l i d a d ,  p o r q u e  es in d u d a b le  q u e  D i o s  no 
lo  h a  d ic t a d o .  E s  pues su p ers t ic ió n  d e  a q u e lla s  q u e  con ­
sisten  en  lo  q u e  los  te ó lo g o s  l lam a n  culto superfluo^ c o ­
m o  se in fe r ir á  d e  la  d e f in ic ió n  q u e  po ne e l  m ism o N a t a l ,
(i)  C o n tr i Ecclesise ritum  praesumpta novitas m ater est tem eri- 
ta t is , soror superstitidnis> et filia levitatis. E p . ad Canon. Ludun.
(») Cum  enim solus Deus docere potuerit quemadmodum s e c o li ve- 
l l e t ,  qui alio  modo Deum co lit quam se colendum ipse dLxerit, non 
etique Deum c o lit ,  sed ^uod slbi ipsi co a fín x it, idolum videlicet 
m entis et phantasmathis sui.
(3  ^ 1q vanum autem me colunt doceates d a ctrin as, et p rxcepta 
liuminum. JUare, cap, 7* v . 7*
y  d e  lo  q u e  a l ia d e  d e s p u e s  ( i ) .  C u lto  superfluo ( d i c e )  
f ie s  una superstición p or la qual se introduce alguna cosa
V en e l  culto de D io s  fu er a  de lo establecido p or e l  mismo 
9* D ios  ^ y  de la  institución y  común costum bre de la Igle^  
f is ia ,  Q i ia lq u ie r a  c o s a ,  p u e s ,  q u e  no c o n d u c e  a l  fin ú 
» o b j e t o  d e l  d iv in o  c u lt o ,  d e b e  m ira rse  en  él c o m o  s u p e r -  
» f l u o .  A q u e l l o ,  p u e s ,  q u e  q u a n to  es en  sí no p e rte n e ce  
» á  la  g lo r i a  d e  D io s ,  ni c o n d u c e  á e le v a r  la  m ente d e l  
» h o m b r e  á  D i o s ,  ni á  r e f r e n a r  las c o n cu p is ce n c ia s  d e s -  
»  o r d e n a d a s  d e  la  c a r n e ,  ó  q u e  es fu e r a  d e  la  in s t í tu -  
» c i o n  d e  D i o s  y  d e  l a  I g l e s i a ,  ó  c o n t r a  la  c o m ú n  c o s -  
» t u m b r e ,  q u e  se g ú n  S an  A g u s t í n ,  d e b e  ten erse  p o r  l e y ,  
» t o d o  esto se ha d e  r e p u t a r  s u p e r f lu o ,  s u p e r s t ic io s o ,  p o r -  
» q u e  c on s is tien do so lo  e n  cosas e x te r io r e s  no p e r t e n e c e  
» a l  c u lto  in ter io r  d e  Dios.*^ N u e s t r o  n u e v o  m o d o  d e  o ir  
M is a  no pe rten e ce  á  la  g lo r ia  d e  D i o s ,  pues es o fen sa  
s u y a  c o m o  se v a  p r o b a n d o .  N o  c o n d u c e  á  e le v a r  la  m en­
t e  d e l  h o m b re  á  D i o s ,  v i r t u d  q u e  n a d ie  h a  a t r ib u id o  
h asta  a h o r a  á  los m o v im ie n to s  d e l  m anejo  d e l  a r m i ,  en  
q u e  consisten  nuestras  c e r e m o n ia s  m u c h o  mas p r o p ia s  
sin d u d a  n in g u n a  p a r a  d is tr a e r  la  m en te  q u e  p a r a  e le­
v a r l a .  N o  c o n d u c e  á  r e f r e n a r  las  co n c u p is ce n c ia s  des­
o r d e n a d a s  d e  l a  c a r n e ;  si tal v i r t u d  t u v i e r a  e l  m anejo  
d e l  a r m a ,  ni las m onjas ser ian  mas v ir tu o s a s  q u e  los soU  
d a d o s .  T a m p o c o  es m a n d a d o  por D i o s ,  sinp p o r  la  ó r ­
d e n  g e n e r a l  d e l  e x é r c i t o ,  ni es d e  instituc ió n  ec le s iá s t i­
c a ,  antes b ien  es c o n t r a  e l la  y  c o n tra  la  c o m ú n  c o s tu m -
f  ( i)  C u ltu t íuperfluut est superstitio qua in D e i cultu aliquid  
uíurpatur p ra te r  D e i et E c c le s ix  institutionem , communemque coh^ 
suetudintm . Quidquid eai<n /iQÍ d iv in i cultus non congruit superiluum 
in  eo censcndum e st . Si au em aliquid sit quod quantum est de se Roa 
pertinet ad Dei g lo ria m , neque ad hoc quod mens horainis feratur in 
D e u m , aut quod carnis cancupistientiæ inordinatæ refrenentur; aut 
ctiam  si sit p r*ter D e i, et EccUsiae insritutionem, vel contra consue- 
tudimem com unem , qua secundum Augus:in\im pro 1 ge  babenda esr, 
totum hoc reputandum est superfluuro, superstitiosum , quia in exte- 
rioribus solum consistens ad interiorem  D ei cultum non pertinet. iV a -  
ta l A le x ,  T beol, dogmat. et moral, iib . 4 . reg . 33 art^ 13.
'b re  d e  la Ig les ia .  L u e g o ' c a r e c i e n d o  d'e to d o s  io s ' f in é s  y  
o b k io s  d e l  d iv ir io  c u l r o ,  c o n c lu ire m o s  c o a  N a t a l  Aiexan*- 
'd r o ,  q u e  es s u p e r s t ic ió n ,\cu lto  s u p e r f lu o ,  c u lto  inútil,  '{ í  
•quién  d u d a  q u e  esfa sup ers t ic ió n  e s  hDrrible .pecado?
1 0 .  L a  te r c e r a  c irc u n sta n c ia  q u e  c o n s t i tu y e  i l íc i ta  en 
sí misma ia  ó r d e n  g e n e r a l  d e  3  da  D i c i e m b r e ,  ó  c o m o  
d ice n  los t e ó lo g o s ,  in trín secam e n te  m a lo  lo  m a n d a d o  en 
e l l a ,  es e l  escándalo  d e  los fieles, in sep a rab le  d e  un a  no­
v e d a d  d e  esta n a t u r a le z a ,  tan  e x tr a ñ a m e n te  in t r o d u c id a  
p o r  una a u t o r i d a d  m i l i t a r ,  sin a n u e n c i i  n in g u n a  d e  la 
I g l e s i a ,  y  no menos q u e c o n t r a  un a  c o stu m b re  s u y a  uni­
v e r s a l ,  y  aca so  ta n  a n t ig u a  c o m o  e l la  m is m a ;  escánda-« 
Jo q u e lo  fu é  p a r a  to d a s  las p r o v in c ia s  d e  E sp a ñ a  en 
lo s  fran ce ses  m ism o s ,  á qu ie n e s  m ira b an  c o m o  e n em ig o s  
y  p e rse g u id o re s  d e  la  I g l e s i a ;  y  q u e  p o r  lo  m ism o d e b a  
se r io  aun  m a y o r  en los e s p a ñ o le s ,  en qu ie n e s  es un  es-» 
c á n d a lo  aun  la  sola im ita c ió n  d e  sus c o stu m b re s .  E s c á n ­
d a lo  en fin m u y  sufic iente  p o r  sí so lo  á  h a c e r  la  c o ' a  
i l í c i t a ,  a u n q u e  no lo  fuese p o r  sí m ism a ( i )  ”  E s pues 
»>el e s c á n d a lo  (seg ú n  S an to  T o m a s )  un d ic h o  ó  h  c h o  m e -  
•5# nos re c to  q u e d á  ocasion  d e  ruina/^ M : n o s  recto  se 
t J i c e ,  p o r q u e  p a ra  d a r  e s c á n d a lo  no es m en ester  q u e  e l  
•hecho ó  e l  d ic h o  sea m a lo  en s í ,  sino q u e  se lo  p a r e z c a  
a l  q u e  lo  o y e  ó  lo  v é .  N o  estaba o b l ig a d o  J e su c r is to  á  
p a g a r  t r ib u t o ,  y  sin e m b a r g o  p o r  e v i t a r  el e s c á n d a lo  d e  
los  q u e  lo  ig n o r a b a n  ( 2 ) ,  se sujetó  á  p a g a r lo .  Y  en esto 
m e fu n d o  p ara  d e c ir  q u e  a u n q u e  la  ó r d e n  no fuese i l í ­
c i t a  p o r  sí misma ó  por el cu m p lim ie n to  d e  lo  q u e  pre­
v i e n e ,  lo  ser ia  p o r  el e s c á n d a lo ,  pues es un  h e c h o  q u e 
•al g o lp e  c h o ’ a con  las id ea s  d e l  resp eto  q u e  d e sd e  la  in- 
'fa n cia  tiene to d o  c r is t ia n o  c o m o  d e b id o  al tem pló. Y  así 
te n g o  p o r  im posible  q u e e l  p r im er  d ia  q u e  á  un so ld a d o
(1) F.st dictH m , vel fectam  m inas rectum pfaebens ocasiooem rui- 
■ae. a . 43. art.  ¡ .
(«) U t aatem 00a scaadalizemus eos vade ad n ure. & c . Matb»
1 7 -  « ; 24 , .
Si le  o b l ig u e  á e n tr a r  en  l a  ig le í ía i  c o n  su m o rr io n  pues­
t o ,  y  asistir  asi  á  M i s a ,  d e x e  d e  c r e e r  q u e  a q u e llo  es  
m a l o ,  y  h a  d e  te n er  m u y  p o ca s  id s a s  d e  su reJigion si 
n o  le  es r e p u g n a n te  esta p r á c t ic a  en  to d a s  ocasiones. P o r  
la  m ism a r a z ó n ,  e l  q u e  lo  v e a  p o r  la  p r im era  v e z  es 
p r e c is o  q u e  se a s o m b r e ,  c o m o  á  mí me s u c e d i ó ,  y  q u e  
d i g a  en su i n t e r io r ;  estos y a  no t ien en  r e l ig ió n  ni te m o r  
d e  D io s ;  lo  m ism o h a c ia n  los fran ce ses .  O t r o s  h a b r á  fir- /  
m em ente  p e rs u a d id o s  á  q u e  es m a lo  a q u e l l o ,  y  c o n  fodo'!
lo  h a r á n  p o r  e v i t a r  el c a s t i g o ,  la  p e rse cu c ió n  ó  la  in jus-;  
t i c i a ,  p a r a  los q u a le s  es c o n o c id a  ocasion  d e  r u i n a ,  p o r - -  
q u e  no se e x im e n  d e  p e c a d o  a m a n d o  mas su e m p l e o ,  su  
l ib e r ta d  ,  ó  su v i d a  ,  q u e  á D .o s .  D ile x eru n t enim g loriam  
hnminum m agis quam g loriam  D e i  ( i ) .  E n  e s te  c lase  c o lo ­
c o  y o  á  los ca p t i la n e «  d e l  e x é r c i to  , q u e  c o n t r a  e l  v o t o  
d i  su c o n c ie n c ia ,  ó  c o n  u n a  ig n o r a n c ia  in d isc u lp a b le  e x ­
po nen  e l  Santísim o S a c r a m e n to  c o n  sus p r o p ia s  m anos á la  
i r r e v e r e n c ia '  d e  la  t r o p a ,  a u t o r iz a n d o  y  p r o p a g a n d o  el 
s a c r i l e g i o ,  la  s u p e r s t i c i ó n ,  e l  e s c á n d a lo  & c .  & c .  ¿ Q u é  
d ir á n  los m-smos h e r e g e s  in g le s e s ,  e n tr e  q u ie n e s  a n d a m o s,  
d e  u n a  r e l ig ió n  que^ p e rm ite  C u a lq u ie r  G e n e r a l  la  v a ­
r ia c ió n  c a p r ic h o s a  d e  sus ritos en un p a í i  q u é  ta n to  se 
ha' p r e c ia d o  d e  c a t ó l i c o ,  sabiéndose q u e  las costum b res 
re l ig io s a s  son la  p r im e r a  mat»íria d e  o b s e r v a c ió n  p a r a  
t o d o  e x t r a n g e r o ,  y  q u e-es  c o stu m b re  a n t ig u a  d e  los e n e -  
rm gos d e  la  re l ig ió n  a c h a c a r le  á  e l la  los  d e fe c to s  d e  sus 
IVJini‘;tros ó  p r o fe so r e s?  S u be d e  p u n to  e l  e sc á n d a lo  q u a n ­
d o  el h e c h o  no es so lam en te  menos recto  ^ sino rea l  y  
v e r d a d e r a m e n te  m a lo  c o m o  v o y  d e m o s t r a n d o ,  y  q u e d a  
y a  sufic ientem en te  p r o b a d o ;  p ues no tanto  es ocasion  d e  
ru in a  c o m o  la  ru in a  m is m a 'd e  Tos q u e lo  e x e c u t a n ,  piues 
e x e c u ta n  el p e c a d o  sea c o m o  fu e r e .  N o  fa l t a r á  ta l  v e r  
q u ie n  q u ie ra  h a c e r  re ío r s io n  d e l  a r g u m e n to  c o n t r a  m í . 
dí»:iendo: q u e  p o r  mi resistencia, se h a  e x t e n d id o  e l  es­
c á n d a lo  á  paisas y  gentes  q u e  n u n c a  lo  h u b ie ta n  sab id o  
(i) Joan, cap. la ,  v. 23»
ni e x p e r im e n ta d o  sino p o r  e l l a ;  y  o tro s  q u e a ca so  hub ie­
r a n  p r a c t ic a d o  la  n o v e d a d  d e  buen a f é  y  sin r e m o r d i-  
iTiiento, a h o r a  p o d r á n  d u d a r  lo  q u e b asta  p a r a  h a c e rse  
r eo s  d e la n te  d e  D io s .  C o m o  este a rg u m e n to  no m e lo  
h a r á  n in gú n  t e ó l o g o ,  me c o n ten taré  con  d e c i r  q u e  y o  el 
d i a  4  d e  D ic ie m b r e  q u a n d o  pasé mi o fic io  a l  G e n e r a l ,  no 
t u v e  o t r o  o b jeto  q u e  e l  d e  e v i t a r  mi p r o p io  p e c a d o  c o m o  
estab a  o b l ig a d o  á  h a c e r lo ,  San P a b lo  me d e c ía  ( i ) ; * ' N o  
» t a n  so la m en te  los q u e  estas cosas  h a ce n  (son reos d e  
’ »m uerte)  sino tam bién  los q u e  consienten  á  los q u e  las 
» h a c e n . ”  Sí e l  G e n e r a l  h u b ie r a  c o n d e s c e n d id o  co n  mi sú­
p l i c a ,  d e  q u a lq u ie r  m o d o  q u e  fuese la  c o s a  n o . h u b i e r a  
p a s a d o  a d e l a n t e ,  ni se h u b ie r a  h e c h o  p ú b l ic a ;  p e r o  pre­
so  y  suspenso d e l  e m p le o  por un a  ó r d e n  g e n e r a l ,  no con ­
sistió  la  p u b l ic id a d  en m i ,  sino en  el m ism o G e n e r a l  q u e  
se la  d ió .  M ie n tr a s  no se m e t ie ro n  c o n m ig o  d u r a n te  el 
m a n d o  d e l  G e n e r a l  B a l le s t e r o s ,  n a d a  s u p o  el p ú b lico  p o r  
m í  d e  sem ejante c o s a ,  p o rq u e  á  m í no me to c a b a  e v i t a r  
e l  e s c á n d a lo  en g e n e r a l ,  sino en la  p e q u e ñ a  p o rc ió n  q u e  
estab a  á  mi c u i d a d o .  S i  los perros  p o r  no m eter  r u id o  
n o  la d r a n  al  l o b o ,  é l  se i r i  c o m ie n d o  e l  r e b a ñ o  sin que 
e l  p a sto r  lo  a d v i e r t a .  ^
1 1 .  E sto  sea d ic h o  q u a n to  á la in t r o d u c c ió n  d e  la  no­
v e d a d  en  g e n e r a l ;  p e r o  si d esce n d e m o s  á los p a r t icu la re s  
d e  la  su so d ic h a  ó r d e n  g e n e ra l  d e l  3  d e  D ic ie m b re ,  h a i la r e -  
jnos a u n  o tra s  m u ch as  cosas q u e c o n t r ib u y e n  á  h a ce r  in­
tr ín se ca m en te  m a lo  lo  m a n d a d o  en e l l a ;  cosa  n a d a  e x t r a ñ a ,  
p u e s  d e b e  s u ' e d e r  s iem p re  q u e  e l  h o m b re  se m eta  á en­
m e n d a r  la p lana  a l  E sp ír itu  S a n t o ,  ó  á  su I g l e s i a ,  q u e  p a ­
r a  el caso  es lo  mismo,
1 2 .  Si los m ed ios  han d e  ser p r o p o r c io n a d o s  á  los fine* 
q u e  nos pro p o n e m o s en nuestras  a cc io n e s  ¿ q u é  cosa  mas r i­
d ic u la  q u e l l e v a r  a r m i s  y  m o c h ilas  p a r a  o r a r ?  ¿ Y  no c o m o  
q ttiera  p a ra  o r a r , s i n o  p a r a  o fr e c e r  e l  a u g u sto  sa c r i f ic io  d e
( i)  N on soJuin qui ea faclim t {dign! sunt morte) sed ctiam  qui 
conseniiuDt faclentibus. A d  Rom, cap. 1 . 32»
f iu -stro s  altareis? T a n  n ecesa rios  son esto? a r r e o s  en la  i g i e -  
cia  c o m o  el t ir a p ie  y  las orm as  d e l  z a p a t e r o ,  las s ie r r a s ,/  
a z u e la s  d e l  c a r p i n t e r o ,  el y u n q u e  y  m artil los  d e i  h e r r e r a  
& c . ;  y  el mism o d e r e c h o  tien en  e llos  p a ra  ir á M is a  a rm a ­
d o s  con  las h e rr a m ie n ta s  d e  su p r o fe s io n ,  q u e  nosotros  con  
las  d e  la  nuestra.  Y  si lo  h ic i . 'ran  ¿ n o  ser ía  un a  p r o fa n a -  
cit>n r id ic u la ,  d ig n a  d e l  azore  d e i  m ism o J e s u c r is to ,  ó  d e  
un  A n g e l  s u y o  q u e  vm ie se  á  a r r o ja r lo s  d e l  tem plo? Pues nos­
o tr o s  q u a n to  es d e  nuestra p a r te  c o m p le t a m o s  esta p r o f a ­
n a c i ó n ,  p o rq u e  p a r a  ir  a l  te m p lo  c o m o  a i  c a m p o  d e  bata­
l la  no h a y  p o r  o tra  p a r te  n e c e s id a d  a lg u n a ,  c o m o  p r o b a r é  
l u e g o .  Dv*mas d e  esto es cosa  i m p r o p i a ,  y  si se me a p u r a  
a n t im i l i ta r ,  l l e v a r  a rm a s  d o n d e  no se p u e d e  u sa r  d e  e l la s .  
E l  uso d e  las a rm a s  és  p a r a  h e r i r ,  y  si un s o ld a d o  usase 
d e  la  s u y a  h ir ie n d o  á  o tr o  e n  e l  te m p lo ,  q u e d a r ía  éste p r o ­
fa n a d o  en térm in o s  d e  no p o d e rs e  c o n t in u a r  e n  él los d i v i ­
nos oficios sin n u e v a  b e n d ic ió n ;  c o sa  q u e  no s u c e d e r ía  cotí 
e l  s im p le  uso  d e  las  h e r r a m ie n ta s  d e  los o tr o s  ofic ios.  L u e ­
g o  e l  n u estro  a u n  es mas in c o m p a t ib le ,  sí c a b e ,  co n  el res­
p e to  q u e  se m e re c e  el lu g a r  santo. Si s e  d isp a ra se  un f^^il 
d e n t r o  d e l  t e m p la  ¿ q u a l  ser ía  la  co n fu s io n  q u e  esto p ro ­
d u c ir í a ?  L a  d e v o c io n  d e  to d o s  los co n c u rre n te s  se in ter­
r u m p ir ía  a l  m o m e n to ;  e l  s a ce r d o te  te n d r ia  q^ie su s p e r d  r 
la  M is a  h asta  saber si h a b ía  o c u r r i d o  a lg u n a  d e s g r a c ia ;  
esto  no p o d r ia  a v e r ig u a r s e  sin coi^fusion y  sin b u l l ic io ;  
y  el susto y  tu r b a c ió n  d u r a r ia  hasta  e l  fin. Y , p i r a  q u e  
esto  s u c e d a  ¿ q u é  se n e c e s ita ?  Q u e  e n tr e  setecientos f u ­
siles  h a y a  un o  m al a c o n d i c i o n a d o ,  ó  q u e e n tr e  se te c ie p -  
t ( 5  sol.ladoR h a y a  un o  t o r p e ,  d e s c u id a d o  ó  d e  m ala  i n ­
te n c ió n .  V é a s e  si esto es . fa r i l  ; Y o  n o.se  corrjo^á ios fi­
ló so fo s  m o d ern o s  q u e  tan to  les c h o c a  la  m e zc la  d e  c ru -  
c it ixo s  y  fusiles  en el c a m p o  d e  b a t a l l a ,  te a tr o  d e  a g o ­
n ías  y  d e  m u e r t e s ,  no les c h o c a  esta misma mtrzcia en la 
pasa  d f  un D j c s  d e  p a z !  ¡ K n  e l  c a m p o  d e  U s  arm as 
les p a r e c e  r id ic u la  la p ie d a d ,  y  en la  casa d e  la pie<J;?d 
dO les p a r e c e n  r id ic u la s  las a rm a s  1 E s to  s e r á  sin  d u d a
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p o r q u e  e l  h e c h o  t ie n e  c ie r t o  a y r e  d e  b la s f e m i a ; b ien  s e s  
p o r q u e  la  Ig le s ia  l lena d i  g e n te  a r m a d a  y  con  m o r r io ­
nes p u e sto s ,  p a r e c e  a l l a n a d a ,  é  i n v a d i d a ;  ó  y a  p o r q u e  
d  h o m b re  a r m a d o  en  la  c a sa  d e  D io s  p a r e ce  q u e  es mas 
d u e ñ o  d e  la f u e r z a  q u e  D i o s  m is m o ,  y  q u e  e x e r c e  a u n  
so b re  é l  a lg u n a  a u t o r i d a d .  C o n  e fe c t o ,  e l  s a c e r d o te  p u e s­
t o  en  e l  a l t a r  e n tr e  q u a t r o  c e n t in e la s  y  un  c a b o ,  q u e  se 
su b en  a l  p re sb ite r io ,  no m e p a r e c e  o tr a  cosa  q u e  un reo  
d e  pena  c a p i t a l  d ic ie n d o  M i s a ,  m as p o r  f u e z i  q u e  p o r  
v o lu n t a d  p r o p ia .  Y  á  la  v e r d a d  ¿ d e  q u é  o t r o  m o d o  se 
h i r i a  si fuese c ie r t o ?  L u e g o  basta  esta  so la  a p a r ie n c ia  pa­
r a  d e p r im ir  a l  es tad o  e c le s iá s t ic o ,  y  p o n e r lo  en  r id í c u l o  
a u n  en  e l  a c t o  mas s a g r a d o  d e  su m i n is t e r io ,  y  d e  consí» 
g u íe n t e  a l m in isterio  m ism o, q u e  p a r e c e  s u b o r d in a d o  y  d e ­
p e n d ie n te  d e  la  f u e r z a  h u m a n a ,  es d e c i r ,  d e s p o ja d o  d e  to­
d o  c a r á : t e r  d i v i n o ;  pe ro  a l  v u l g o  se le  d ic e  q u e  esto  es hon ­
r a r  á  D io s .  V o l v a m o s  y a  á  las a u to r id a d e s  d e  la  Ig le s ia .  £ n  
t !  p r im e r  c o n c i l io  d e  M i lá n  se p r o h ib ió  p o r  u n  d e c r e t o  q u e  
n a d ie  e n tra se  en  la  Ig le s ia  c o n  p e r r o s ,  ni a v ío s  d e  c a z a r .  
E s t a s  son las p a la b r a s  d e l  c o n c i l lo  ( l ) :  A  n in g u n o  se le 
n  p e rm ita  e n tr a r  en la  Ig le s ia  c o n  p e rr o s  ó  a v e s  d e  c a z a r ;  
f>ni m e te r  d e n t r o  d e  e l la  l a n z a ,  e s c o p e t a s ,  t r a b u c o s ,  ú  
»9 o tras  cosa s  d e  este g é n e ro / *  C o sa s  d e l  g é n e r o  d e  las 
e s c o p e ta s  ó  t r a b u c o s  son  los  fu s i le s ,  los  q u a le s  y  los m o r ­
r io n e s  no c r e o  y o  se h ub iesen  t o le r a d o  p o r  e l  c o n c i l io  
d e  (Vlilan si en a q u e l  t ie m p o  se  hub iese  in v e n t a d o  e l  m o­
d o  d e  o i r  M is a  d e  nuestros  d ia s .  M e r e c e  c o p ia r s e  a q u í  
l a  c a r t a  e o c ic l ic a  q u e  e l  sap ien tís im o  C a r d e n a l  d e  L a m r  
b ert in i  e sc r ib ió  á  los  p á r ro c o s  d e  su  D ió c e s i  sob re  este 
p r o p ó s i t o  antes d e  su e le v a c ió n  a l  su m o  p o n ti f ic a d o  c o n  e l
( i)  N em ini cum venaticis canlbus, ve l volocribus io  ecclesiam  ín- 
gredi lic e a t , ñeque hastam , vel sclo p eto s, balistas, a liave  ejusdem ge- 
neris in eam inferre. Co»c, sub S ,  Car9l9f p arí, s .  t it ,  df
£ c c le s . ec eoruiB cultu.
n o m bre  in m o r ta l  d e  B e n e d ic t o  X I V .  D i c e  ásí (a): S a-  
»>bemos q u e  e n  m u ch as  Ig lesias ó  p a r r o q u ia s  d e  este obis- 
p a d o  se c o n g r e g a n  a lg u n o s  ñeles p a r a  o ír  M i s i ,  ó  asis>> 
>>tir á  los d iv in o s  o fic ios  c o n  a rm a s  b la n c a s ,  ó  d e  fü e -  
» g o .  R ste  a b u s o  se d e b e  a t r ib u ir  á  los p á r r o c o s  q u e  lo  
» d i s i m u la n ,  ó  p o r  sus p a r t ic u la r e s  a m is ta d e s ,  ó  p o r  otra» 
» v a n a s  causas.  E n t r a r  c o n  a tm a s  en la  Ig le s ia  está  p r o h i-  
» b i d o  p o r  los s a g r a d o s  c á n o n e s ,  c o m o  sabiam en te  lo  prue» 
» b a  G o n z á l e z  (¿) . L o  m ism o se p r o h íb e  p o r  la s  institu*» 
» c io n e s  d e  San C á r l o s  B o r r o m e o ,  y  en  e l  p r im e r  c o n t  
» c i l i o  p r o v in c ia l  q u e  e l  S a n to  c e le b r ó  en M i lá n .  T a m -.  
» b i e n  se h a l la  lo  m ism o en  el s ín o d o  d e l  C a r d e n a l  San^ 
» t l a g o  B o n c o m p a g n i  ( r ) ,  d o n d e  se a ñ a d e n  estas palabras* 
»  N i  a l modo que lo acostumbran las tropas se arrim en ( la í  
**arm as) á las paredes de la  Ig lesia^  n i por dentro^ ni pof. 
n fu e r a .  E l  E m p e r a d o r  T e o d o s i o  e l  j ó v e n  p r o m u lg ó  un 
» e d i c t o  p a r a  q u e  n in g u n o  en trase  c o n  a rm a s  e n  la  ca-^ 
» s a  d e  D i o s ,  en  c u y o  d e c r e t o ,  q u e  se h a l la  ín t e g r o  a l  
wfin d e l  c o n c i l io  e fe s in o  se leen estas  p a l a b r a s : P o rq u e  
nfíos para entrar en e l tem plo de D ios d^xamos fa e r a  l.is ar*^  
79m as, y  d&ponemoí n utsira  misma diadenia. D e b e  n o ta rs e  
» q u e  en  e l  im p e r io  d e  T c o d o > io  t o d a v í a  no se c o n o c i m  
» l a s  a rm a s  d e  f u e g o ,  y  c o m o  no es  r e g u la r  q u e  l le v a s e  
» l a  la n z a  en la m a n o ,  p a r e c e  po d erse  a s e g u r a r  q u e  lo  q u e  
» d e x a b a  e l  E m p e r a d o r  e r a  la e s p a d a .  L o s  s o ld a d o s  cris«» 
» t ia n o s  e m p e z a ro n  á  e n tr a r  p r im e ra m e n te  en  la  Ig le s i»  
>»con e s p a d a  p ara  d e s n u d a r la  ó  h a c e r  q u e  la  d e s n u d a b a n  
»»■quando se le ía  e l  e v a n g e l i o ,  c o m o  p r o te x ta n d a .  c o n  es«* 
» t a  c e r e m o n ia  q u e  estab a n  á to d a  h o r a  p r e p a r a d o s  3  
» d a r  U  v i d a  p o r  e l  m ism o e v a n g e l io .  E sta  misma e o s -  
» t u m b r e  o b s e r v a n  en  nuestros  t iem p os  a lg u n a s  ó r d e n e s  d r
(o) N o  se copia aquf et texto  original por la brevedad, fo r  ka~ 
cgt menot abultado este papel FA ruriaso podrá verle  e» <a- obra ti*', 
tullida: P ro speri, Car^ de Lainbertioi & c  lastitiitiones ecclesiastiC5p^ 
sinopsim redact» ab Emtnanuele de AceHedo. In stitu iio  j-p»
(¿) En su compendio, cap C le iic i. n«w. 7 .
(c) L ib . I .  cap. iQ. p . 43.
' g s
f ) c a b a l l e r í a ,  la  q u e  ta l  v e z  t u v o  p r in c ip io  d e l  P r in c ip e  Mi** 
» icis lao d e  P o lo n ia  q u a n d o  se f o n v i r t i ó  á  Ja fé. N o  d e -  
» c im o s  esto p a r a  m a n ife s tar  q u e  no sea  l íc i to  e n tr a r  en 
« l a  ig le s ia  c o n  e s p a d a ,  p o r q u e  esto y a  está p u e sto  en  
» u s o ;  so lo  q u e re m o s  d e c i r  que se cierre la eniraJa d e l  
'nTem plo á los que lleven  otras armas^ y  p rincip a lm en te las 
9} de fu eg o ,
1 3 .  " N o  so lo  estaba p r o h ib id o  e n tr a r  en  el T e m p lo  
» c o n  e s p a d a  se g ú n  e l  e d ic to  d e  T e o d o s i o ,  sino q u e  tam- 
« p o c o  e r a  l íc i to  e n tr a r  con  e l la  en  los p a la c io s  d e  los 
» p r ín c ip e s .  Q u a n d o  e l  R e y  T i r í d a t e s  p id ió  e n tr a d a  en e l  
» p a l a c i o  d e  N e r ó n ,  se le  a d v i r t ió  q u e  d e x á r a  la  e sp a d a  
» p a r a  e n tr a r .  A h o r a  es p e r m it id o  e n tra r  c o n  e s p a d a  en  
» e l  T e m p lo ,  p e ro  no á  t o d o s ,  s in o  solo  á  los q u e  a c o m -  
» p a ñ a n  á  los p r ín c ip e s ,  ó  q u e  so b rep u jan  en d i g n í -  
» d a d  á  otros. C o n  to d o ,  la  fa c u l ta d  d e  e n tr a r  co n  esp a­
l d a  en la  ig les ia  no d eb e  e x te n d e r s e  á  o tra s  a r m a s , y  en  
f^especial á  las  d e  f u e g o ,  las  q u a les  ta m p o c o  p u e d en  in*  
» t r o d u c ir s e  en  los p a lac io s  d e  los  p r í n c i p e s ,  a u n  q u a n d o  
» e s t é n  ausentes d e  e llos .  Sin e m b a r g o  se h a  in t r o d u c id o  
» re c ie n t e m e n te  la  p erversa  CQStumhre d e  l l e v a r  a l  te m p lo  
» l a s  o tr a s  a r m a s ;  cosa  ta n  p r o h ib id a  y  v e d a d a  en  los 
••p r im e ro s  tiempos> P o r  l o  q u a l  e x ó r ta m o s  á  Jos p á r r o c o s  
» á  q u e  d e  n in g u n á  m a n era  p e rm ita n  Ja perversa c&stumhre 
» d e  l l e v a r  a rm a s  á  la  ig le s ia ,  y  en  e sp e c ia l  las d e  f u e g o  : n¡ 
» d e x e n  p r o p a g a r  esta corruptela  en  los p u t b lo s  d o n d e  
» t o d a v í a  no se ha in t r o d u c id o ,  P e r o  Ies P á r r o c o s  d e  a q u e -  
» l l o s  d o n d e  h a  p r e v a le c id o  esta pésim a costumbre^ p a te n -  
» t i c e n  a l  p u e b lo  l a  g ra ved ad  de esta mMteria  ^ y  destier* 
« r e n  d e l  to d o  tan indigna costum bre d e c h r ^ n d o  l ib r e m e n -  
» t e  q u e  N o s  lo  hem os m a n d a d o  así.  C o s a  es v e r d a d e -  
» ram ente indecorosazrrirazT iis  a r m a s á la s  p u e rtas  ó p a r e d e s  
» d e  la  ig les ia .  N o  om itá is  la  e x e c u c io n  d e  to d o  e s t o ,  y  d e  
»»haberlo p r a c t ic a d o  nos h a ré is  s a b e d o r / '  P oco s PoRtífí- 
c e s  h a n  o c u p a d o  la  sil la  d e  San P e d r o  mas sabios q u e  
<1 a u t o r  d e  esta c a r t a ,  y  e a  su  c o n c e p to  es  m ateria de
■^fóne'àaà^ es eerruptela  ^ es 'p erv ersa ^  pésim a^ ìnàigna  la  
c o s tu m b re  d e  l l e v a r  a rm a s  p r in c ip a lm e n te  d e  f u e g o  á  la 
. ig les ia  ,  a u n  q u a n d o  h a y a n  d e  a r r im a r s e  p a r a  asistir  á los 
d iv in o s  oficios. D e b e  c e r r a r s e  la  e n tr a d a  d e  la  ig les ia  á  
lo s  q u e  las  l le v e n .  H a sta  es  indecoroso a r r im a r ls s  á  las 
p u e r t a s  ó  p a r e d e s  d e i  te m p lo ,  a u n q u e  sea p o r  fuera* 
P r o h íb s n lo  los s a g r a d o s  c á n o n e s ,  las institucio nes d e  San 
C a r l o s  B o r r o m e o ,  e l  p r im e r  c o n c i l io  d e  M i lá n  y  el  síno­
d o  d e  B o n c o m p a g n i .  P ues ¿ q u é  será  te n e r las  los fieles a l  
h o m b ro  d u r a n te  e l  sa crosa n to  s a cr if ic io  d e  la  M i s a ?  S í  
a q u e l lo  es perverso^ pésimo^ indigno^ indecoroso ¿ á  esto 
c ó m o  lo  l la m a r c m o s i  ¡E l  E m p e r a d o r  T e o d o s io  se q u ita b a  
l a  e s p a d a  y  la  c o r o n a  p a r a  e n tr a r  en  e l  T e m p l o ,  y  e l  
s o ld a d o  e sp a ñ o l  a g a r r a  e l  fu s i l  y  se pone e l  m o rrio n  pa­
r a  o ir  M i s a !  ¿ Q u é  es es to ?  ¿ H e m o s  v a r i a d o  y a  d e  r e l i ­
g i ó n ?  ¿ N u e s t r o  e v a n g e l io  es  o t r o ?  ¿ E s  o tr a  n uestra  I g l e ­
s i a ?  N o :  p e r o  lo  son n u estras  c o s tu m b r e s ,  n u estra  c o ­
r r u p c ió n  y  n u e str a  ig n o r a n c ia .
1 4 .  A n a lic e m o s  a ú n  la  m ateria  un p o c o  mas. L a  M i ­
sa es un s a cr if ic io  q u e  no so lo  le o f r e c e  e l  s a ce rd o te  q u e 
c e l e b r a ,  sino tam bién  e l  p u e b lo  q u e  asiste á  e'l. P o r  eso 
es  un a  o r a c io n  p ú b l ica ,  q u e  sin la  asistencia  d e  o tr a  per­
son a  p o r  lo  m enos no p u e d e  c e le b ra rs e .  P o r  eso e l  sa ce r­
d o t e  en  to d a s  las o r ac io n e s  d e  qu e se c o m p o n e ,  h a bla  en  
p l u r a l :  Suplicam os^ pedimos^ oftecem os^ & c .  P o r  eso a l  
O 'a t e  f '-a tres  d i c e :  " O r a d ,  h e r m a n o s ,  p a r a  q u e  mi sa- 
» c r i f i c i o ,  q u e  ta m b ié n  lo  es v u e s t r o ,  sea a ce p ta b le  en la  
« p r e s e n c ia  d e l  D i o s  o m n ip o t e n t e ”  P o r  eso se c x ip e  q u e  
e l  c r is t ia n o  q u e  o y e  M is a  ún a  su intención  á  la d e l  sa­
c e r d o t e  ,  p o r  c u y a  m ano o fr e c e  su sacr if ic io  á  D io s .  Por 
eso  e l  q u e  o y e  M is a  d eb e  c o m u lg a r  esp iritu a lm en te  q u a n ­
d o  el s a ce rd o te  lo  h a ce  sa cra m en talm en te . P o r  eso los 
e x c o m u lg a d o s  no p u e d en  asistir  a l  santo s.'.crificio d e  la 
IVlisa ; p o rq u e  no pueden  p a r t ic ip a r  d e  esta co m u n io n .
Y  por eso el q u e  o y e  M  s i  d e b e  im itar  a l  s a ce rd o te  en 
a lg u n a s  c e ie m o n ia s  p a r a  señ al d e  estar  u n id o  d e  ¡m e n -
cioft con  é l ,  E 1 q u e  n ad a  d e  esto n a c e ,  no c u m p le  c o a  
e l  p r e c e p to  d e  la M i>a, aun  q u a n d o  h a y a  a s istido  p e r s o n a l  
m en te  á  e l la .  P r e g u n t o  a h o r a  ¿el estar  c o n  la  c a b e z a  c u ­
b ie rta  y las arm as en la  m a n o  es b u en a  d i?p osic ion  p a r a  
o f r e c e r  á  D io s  el sacr if ic io  d e l  c u e r p o  y  s a n g re  d e  J e s u c r is ­
t o ,  en co n t in u a c ió n  y  r e p rese n ta c ió n  d e l  sacr if ic io  d é l a  
C r u z ?  ¿ H a y  a lg u n a  sem ejan za  e n tre  las a p titu d e s  e x te r io r e s  
d e l  S a c e r d o te  q u e  c e le b ra  y  d e l  S o ld a d o  q u e o fr e c e ?  T a n  
d ist in tas  son q u e ni aun  d e  ía misma r e l ig ió n  p a r e c e n .  B u e ­
n o  es q u e el s a ce r d o te  esp ecia lm en te  c o n s a g r a d o  á D io s  no 
h a  d e  p o d e r  c u b r i r  su c a b e z a  d u r a n t e  el s a c r i f i c io ,  ni c o n  
s o l i d e o ,  ni con  una p e lu c a ,  a u n  q u a n d o  l l e v e  en e l la  g r a ­
b a d a  ia  c o r o n a ,  y  la  necesite  ó  p o r  la d e c e n c ia ,  ó  p o r  e v i ­
t a r  la  d e ste m p la n za  d e l  c e l e b r o ,  sin p a r t ic u la r  d ispensa d e  
su S a n t id a d ,  y  el q u e  o f r e c e  ju n ta m e n te  c o n  él e l  sa cr if ic io  
h a  d e  e s ta r ,  no con so l id eo  ni con  p e lu c a ,  sino con  t o d o  un 
m o r r io n  en la  c a b e z a ,  sin mas d ispensa  q u e  la  d e  su G e n e ­
r a l .  M sería  a d e m á s  h o r r ib le  q u e  saliese e l  s a c e r d o te  á  
o f r e c e r  el sa cr i f ic io  c o n  un p a r  d e  pisto las  c o lg a d a s  d e l  
c í n g u lo ,  ¿p o r  q u é  no lo  ha  d e  ser el q u e  los fieles le  o f r e z ­
c an  c o n  las  a rm a s  en la  m ano? E n c a r g a  el c o n c i l io  d e  T r e n t o  á' 
los  obispos ( i ) :  no su fran  q u e  se c e le b re  e l  santo  sa cr if í-  
í j c i o  d e  ia  M i s a ,  sin q u e  los qu e asisten á  él d e n  á  e n t e n -  
j» d e r  antes c o n  u n a  d e c e n te  c o m p o s tu ra  e x t e r io r  q u e n o s o J  
« L ím e n te  están  presentes  c o n  el c u e r p o ,  sino ta m b ié n  con U  
« jn e n t e ,  y  c o n  un d e v o t o  a fe c to  d e l  c o r a z o n ”  Y  ¿ c ó m o  se 
l e  c o n o c e  esto a l s o ld a d o  q u e  se p rese n ta  en la  ig les ia  co­
m o  en un a  p a r a d a ?  T r o p a  a rm a d a  asistió  tam bién  al  s a c r i ­
f ic io  d e  la  C r u z ,  pe ro  fu é  d e  g e n t i le s -Y  ¿qué h icieron? A z o ­
t a r  á  Jesu cr is to  en c a sa  d e  P ila to s ,  c o r o n a r lo  d e  e s p in a s ,  y  
d o b la n d o  la  r o d i l la  b u rla rse  d e  c!  c o m o  d e  R e y  f in g id o ;  
l l e v a r lo  a l  C a l v a r r o ,  d e s p o ja r lo  d e  sus v e s t id o s  y  c r u c í f i -
(i) Nec patiantur (locorum ordinarli) sanctum hoc sacrificium 
ífra g i  nisi prius qui intersint dechraverint se mente etiain ac devo’ o 
coi-dis affeccu noa solucn corpore adesse. Conc. T riJ. :gst. 22. cap. De 
otiservaadis
c a r io ;  r e p a r t ir  los ve st id o s  e n tr e  s ( ,  y  d a r l e  p o r  ú lt im o  una 
l a n z a d a  en un  c o s ta d o .  ¿ E s  esto lo  q u e  re p re se n ta n  nuestros  
s o ld a d o s  a sistien do  a rm a d o s  á  este sa cr if ic io ,  q u e  en sustan­
c i a  es e l  m ism o p o r  ser lo  la  v íc t im a  s a cr it ica d a  en  é ;?  Si 
así es I  p o r  q u é  se l lam a n  c r is t ia n o s ?  P ero  d e x é m o n o s  y a  d e  
r e f l í x i o n e s ;  h i b la r é  d e  lo  i l í c i to  d e  la  ó r d e n  en  térm in o s  
m as  p o s i t iv o s ,  y  c o n  a u t o r id a d e s  m enos v a g a s  q u e  mis c o n ­
je tu r a s .
1 5  Todos los cuerpos ( d ic e )  oygan M isa  puestos en U  
c-aheza h s  morriones. C o s tu m b r e  es esta ta n  n u e v a  q u e  
a ca so  no tiene e x e m p lo  d e s d e  los t iem p os  ap o stó l ico s :  y  
m e p e r s u a d o  á  e l lo  ta n to  m as, q u a n to  o b s e r v o  q u e  a u n ­
q u e  S a n  P a b lo  e x p r e s a m e n te  lo  p r o h íb e  en  su p r im e r a  
c a r t a  á  ios  d e  C o r i n t o ,  c o m o  ig u a lm e n te  e l  q u e  las  m u- 
g e r e s  o r e n  c o n  ia  c a b e z a  d e s c u b ie r t a ,  es m u y  p o c o  lo  
q u e  d ic e n  los m oralis ta s  c o n  re sp e cto  á ia  p r im e r a  p a r ­
te  d e l  t e x t o ,  d e d ic á n d o s e  ú n ic a m e n te  á  la s e g u n d a ;  p r u e b a ,  
á  m i v e r  d e  q u e  no h i  s id o  m en ester  in c u lc a r  nunca  esta m a­
te r ia .  D i c e ,  p u e s ,  S a n  P a b lo  ( i ) :  "  Q u i e r o  q u e  sepáis  q u e  
w j e s u c h r is t o  es  la  c a b e z a  d e  t o d o  v a r ó n ,  y  el v a r ó n  la  
« c a b e z a  d e  la  m u g e r ,  y  D i o s  la  c a b e z a  d e  C r is t o .  T o -  
í>do h o m b re  q u e  o r a  ó  p r o f e t i z a  con  la  c a b e z a  c u b ie r t a ,  
» d e s h o n r a  su  c a b e z a ;  y  t o d a  m u g e r  q u e  o r a  6  p r o fe t iz a  
» c o n  la  c a b e z a  d e s c u b ie r t a  d e s h o n r a  su c a b e z a ;  p o r q u e  es 
» l o  mism o q u e  si e s tu v ies e  r a id a .  E l  v a r ó n  en  v e r d a d  no 
» d e b e  c u b r ir  su  c a b e z a ,  p o r q u e  es im a g e n  y  g lo r ia  d e  D io s ;  
»  mas la  m u g e r  es g l o r i a  d e l  v a r ó n . ’ * A s í  es c o p ia d o  á  la  le ­
t r a  d e  la  t r a d u c c ió n  d e l  P a d r e  S c io ,  q u e  en  un a  d e  sus notas 
d ic e :  A lg u n o s  e x p o n e n  este l u g a r  d e  o tr a  m an era :  E i  hom-
b re ,  q u e  es  la  g lo r i a  d e  D io s ,  o r a n d o  c o n  la  c a b e z a  cubier-^
(i)  V o lo  autcm vos scíre  quod omnis v ir i caput Christtis est C a ­
put autem m ulieris vir: caput verò C h ristí Deus, Omnis v ir  erans aut 
prophetans velato capite deturpai caput suum: omnis autem mulier
C.aos aut prophetans non velato capite deturpai caput suum; uoum 
énim  est ac si decalvetur... V ir  quidem non debet velare caput suum 
quoaiìm  imago et gloria  D ei e s t j  m ulier autem glo ria  v ir i  esc, j i d  
Corint» cap, i l .  v. 3. 4* 5* 7»
wta d e sh o n ra  su c a b e z a ,  q u e  es C r i s t o ,  no q u e r ie n d o  
« u s a r  d e  la l ib e rta d  q u e éi mismo le d i ó ,  ó im ita n d o  á  
« l o s  ju d ío s  q u e  p o r  otro s  respetos orab a n  con  la c a b e z a  c u -  
« b ie r t a . ”  L o s  gentiles  o ran  tam bién  á  sus dioses con  la  
c a b e z a  c u b i  r t a ,  seg ú n  C o r n e l lo  A lá p íd e  c i ta n d o  á  T e r -  
tu  i a r o  y  o tr o s  autores.  H e  a q u í  c o m o  nosotros por im i­
ta r  en su  c o r r u p c ió n  á los fran ce ses  no tenem os r e p a r o  
en ir  con  nuestras ó r d e n e s ,  c o n tra  el d o g m a  d e  U  I g le ­
s i a ,  y  a s e m t j i r n o s  á  los ju d ío s  y  g e n t ile s  en sus co stu m ­
b res  r e l ig io sa s ,  d e s h o n r a n d o  á J e su cr is to ,  n uestra  C a b e z a ,  y  
á  la d ig n i d a d  d e  n uestro  s e x o  en el c o n c e p to  d e  San Pa­
b lo ,  ó  d -1 mism o D io s  q u e lo  ir^spiró; p e r o  esto no nos 
im p o r ta  n a d a ,  p o rq u e  a q u e lla  c o r r u p c ió n  l iso r je a  nuestras 
p a s io n e s ,  y  la  d o c tr in a  d e  San P a b lo  es d e m a sia d o  a u s -  
té ra  y  m etafís ica  p a ra  una fé  c o m o  la  n u e s t r a ,  y a  m u e r ­
t a ,  y  a c a so  s e p u l ta d a  m u ch o s  t iem p os  h a ce .
1 6 .  A ñ á d e s e  á  esío  ser la  c o stu m b re  d e  o r a r  los  hom ­
b res  con  la  c a b e z a  d esc u b ie rta  en tre  cris tian o s  u n iv e r s a l  
y  d e  t ie m p o  in m e m o ria l ,  p o r  lo  q u e  se d e b e  c r e e r ,  se­
g ú n  San A g U b tin ,  q u e  t r a e  su  o r ig e n  d e  la  a u t o r id a d  
a p o s f ó l i c a ,  es d e c ir ,  d e  la  tra d ic ió n  a p o stó l ica  ,  no menos 
r e s p e ta b le  q u e  el d o g m a  ; y  así resulta  q u e  lo  q u e  no po­
d r í a  a lt e r a r  en la  Ig les ia  e l  sum o P on tíf ice  co n  tod as  sus 
f a c u l ta d e s ,  lo  a lte ra  un  G e n e r a l  e l  d ia  q u e  q u ie r e  c o n  
u n a  ó r d e n  d e  o c h o  ó  d i e z  ren g lo n e s .  C o n q u e  un a  d e  d o s ,  
6  la  r e l ig ió n  y  )a Ig le s ia  C .  A .  R .  es  un a  f a r á n d u l a ,  ó  
e s to  no p u e d e  f e r  ín o c t n te  en los  q u e  lo  m anden  ni e a  
io s  q u e  lo ob -d e2 ' 'a n .
1 7 .  Bascaba solo  q u e  el d e sc u b rirse  fu ese  una demos­
tr a c ió n  d e  resp eto  en tre  nosotros  p a ra  q u e  no la  o a i i t íé -  
sem os d eln n te  d e l  Ser s u p r e m o ,  p u e sto  q u e  no h a y  n ln -  
l ' u n i  q u e  co n  resp e cto  á él p u e d a  ser e x c e s iv a .  Santos ha 
h b i i o  q u e ni en el ca m p o  nr en la  c a h e  han q u e r id o  
c u b r i r  nunca  sus c a b e z a s , c o n s id e rá n d o se  s iem p re en la  
f r ¿  en  ¡a d e  D io s .  P e ro  sube d e  pun to  e<*ta i r r e v e r e n c ia  
e s ta n d o  asi  d u ra n te  los  o l k i o s  d i v i n o s , - C o p i a r é  ai^ui u c «
a r t íe u lo s  d e  O l a l l a  ,  y a  c i t a d o  a r r ib a  ,  escr itos  sobre la  
m a te r ia  en su c e r e m o n ia l  r o m a n o  en co n firm ació n  d e  esto 
mism o. D i c e  a s í :  " D e n t r o  d e  la  ig le s ia  asistien do  á los 
« d i v i n o s  o fic ios  y  santo s a cr if ic io  d e  la  M isa  los se g lar e s ,  
» e s t é n  en p ie  ó  s e n t a d o s ,  s iem p re  han  d e  estar  d e s c u - '  
« b ie r t o s  p o r  l a ‘ r e v e r e n c ia  a l San tís im o S a c r a m e n t o ,  c o -  
» m o  d ic e  M a g i o  d e  d iv in o  oficio: C a p ite  aperto semper 
i>sint sive stantes sive seder.tes s in t ,  qui sane r itu  oh S S ,  
» S a cra m en ti reverentiam , Y  lo  c o n t r a r io  es tan d ig n o  d e  
» r e p a r o  c o m o  c u lp a b l e ;  p o r q u e  si en los p a la c io s  d e  los 
» R e y e s  n o  se con sien te  q u e  á  v is t a  d e l  dosel ( p o r  ser  
» s o la m e n t e  u n a  re p r e se n ta c ió n  d e  la  m a g e s ta d  h u m a n a )  
» n i  a u n  los sa ce rd o tes  se p o n g a n  los som b rero s ¿ p o r  q u é  
» e n  los t e m p lo s ,  y  á  v i s t á  d e l  s a g r a r io  d o n d e  r e a lm e n -  
» t e  está el R e y  S o b e r a n o  d e  c ie lo  y  t i e r r a ,  se ha d e  
» c o n s e n t ir  q u e  n in g u n o  esté c u b i e r t o l  y  si l a  r a z o n  n a -  
»  tu r a i  d ic t a  q u e  lo  s a g r a d o  se h a  d e  t r a t a r  c o n  v e n e -  
»  rac ión  y  resp eto  j q u é  v e n e ra c ió n  y  r e sp e t»  d a  á  e n -  
>> te n d e r  e i  qu e  tiene p u e sto  e l  so m b re ro  en la ig les ia*  
>»comó p u d ie r a  e n  u n a  c o n v e r s a c ió n  v u lg í i r ?  y  m enos 
» q u a n d o  se c e le b ra  e l  v e n e ra b i l í s im o  y  santo  s a cr i í ic ib  
♦>de la  M isa/*
”  E l  B . P ío  V .  en  un a  con stitu c ió n  p r o h 'b e  q u e  m ie n -  
« t r a s  se c e le b ra n  los d iv in o s  o fic ios  n in g u n o  esté  v u é l -  
» t a s  h s  e sp a ld a s  a l Santísimo S a c r a m e n t o ,  se p n s e e ,  rii 
» t e n g a  c o n v e r s a c io n e s ;  pues ¿ q u ié n  j u z g a r á  p o r  mt-nós 
irreverencia  el te n e r  puestos  los s o m b r e ro s ,  y  m as q u a n -  
» d ò  el A p ó s to l  San P ab lo  v i t u p e r a  el q u e  los cristiano s 
» q u a n d o  en tran  á  o r a r  te n g an  la  c a b e z a  c u b ie r t a ?  Om nts 
'ffhomo (a it)  orans V 'la to  capite deturpa i capvt suu'n. Y  a q u í  
» d i c e  C o r n e i io  A l á p i d e  q u e  p r e te n d ió  el A p ó sto l  d e ste -  
» r r a r  d e  los cris t ian o s  la  co stu m b re  d e  los ge n t ile s  q u é  
» s a c r t f i fa b a n  á  sus fa lsos d ioses c u b ie r ta  la  c a b e z a  ,  p ara  
» q u e  así  s í  d i fe r e n c ia s e  e l  c r is t ia n o  h a c ie n d o  o r ae io n  d e l  
» g e n t i l .  Y  no se  ha d e  e n te n d e r  q u e  hable  a q u í  S a n  P a b 'o  
» d e  los  sa ce rd o te s  q u a n d o  d i c e n  M i s a ,  »ino c o n  to d o s  ío a
G
« v a r o n e s ,  sin e x c e p t u a r  e s t a d o  ni g e r a r q u ía  d e  p e q u e ñ o  yp; 
.g ran d e q u a n d o  o r a  : Om nis v ir  oran s, & c .
»»Si p a r e c ie r e  q u e  con  el e x e m p la r  d e  estar  en la  IViis^ 
»»cubierjos los sa ce rd o te s  puesto el bonete  p u e d e  c o h o n e s -  
V .ia r  q u e  otro s  se p o n g a n  en la  misma ocasion  el s o m b re ro ,  se 
» d e s e n g a ñ a r á n  si c o n s id e ra n  qu ?  e l  c u b r ir s e  los sa c e rd o t e s  
« c o n  e lb o n e t e e s  d isp o sic ió n  ó  d isp e n sa ció n  d e  la  Ig le s ia  p o r  
» l o  m isterioso  q u e  rep rese n ta  e l  b o n e t e ,  c o m o  a d v i e r t e  
» D u r a n d o  co n  nom bre  d e  t i a r a ; y  en  los  ob ispos p o r  la  
» m i t r a  ,  q u e  en los s a c e rd o te s  re p r e se n ta  la  c o n t in e n c ia  d e  
»^los c in c o  s e n t i d o s ,  y  en los ob ispos la c o n t e m p la c ió n  en 
» q u e  d e b e n  estar  o c u p a d o s  : Tyara in m im rih u s sacerd(tti-< 
v h u s  continentiam  quinqué sensuum^ in majoribus vero contem^ 
9iplatÍQnem . Ó c o m o d i c e  G a b a n t o ,  las  dos p u n ta s  d e  las 
»  m itr a  s ig n if ica n la  s a b id u r ía  q u e  d e b e n  te n e r  d e  un o  y  o t r o  
» testam ento  l cum duthus ornibas stientiam  req u irit
» utrius^ue testam enti contra hostes. H a sta  a h o r a  no con sta  
» ( s i n o  p o r  l ic e n c ia  q u e  se h a  t o m a d o  el p o d e r )  q u e  t e n g a  
» t a l  p r e r o g a t i v a  n in g ú n  s o m b re ro  d e  s e g l a r ;  d e  q u e  se 
» i n f i e r e  q u e  es torpísim a corruptela  lo  q u e  se p e rm ite  en  a l f  
» g u n o s  lu g a r e s  d e  tiuestra  E s p a ñ a ,  c o m o  es q u e los  v iu d o s  
» q u e  a c o m p a ñ a n  a l  c a d a v e r ,  estén p u e stos  los sombrero# 
» m i e n t r a s  se c e le b r a  e l  o B c io  d iv in o  y  se d i g a  la  M is a ,  
» d e s a c r e d i t a n d o  la  p ie d a d  y  d s v o c i o n  c o n  su irreverencia^  
» q u e  en  a lg u n a s  p a rte s  es t a l ,  q u e  a u n  q u a n d o  se e l e v a  e l  
» c u e r p o  y  s a n g re  d e  n u e stro  S e ñ o r  J e s u c r is t o ,  n o  se d e s -  
» c u b r e n ; s ien d o  así qu e  d e s d e  q u e  en tran  en la  ig le s ia  d e r  
» b e n  q u itarse  los s o m b r e r o s ,  c o m o  tan  a c e r ta d a m e n t e  se 
w m a n d a  p o r  las  s in o d ales  d e l  a r z o b is p a d o  d e  T o l e d o .  E a  
» M a d r i d  e s tá  q u it a d o  sem ejante a b u s o ;  en  p a r t ic u la r  se 
» g u a r d a  m as d esp u es  d e  la  r e fo r m a  y  p r a g m á t ic a  d e  lutos  
» q u e  se p r o m u lg ó  e l  a ñ o  d e  1 6 9 1  á  2 6  d e  N o v i e m b r e . ’ '  
H a s t a  a q u í  O la l la ,  m a estro  d e  c e r e m o n ia s  d e  la  c a p i l la  
r e a l ,  el q u a l  h a b la n d o  en asunto  d e  su p a r t ic u la r  ministe*;- 
r i o ,  y  escr ib ie n d o  las c erem o n ia s  d e  la  Ig le s ia  la t in a  q u e 
h o y  g e n e ra lm e n te  se  o b s e r v a n ,  m e r e c e  s in g u la r  atencioa«
, '^5
'A q i i í  se v e  q u e  no lie  s id o  y o '  e l  p r im e r o  ' q u e  í ie  l láff lad o  
trrrev eren cia  el estar  los h o m b re s  c u b ie rto s  en i a  ig les ia ,  
■Sino q u e o c h e n ta  años antes q o e  y o  lo  h a b ia  l la m a d o  así 
este e s c r i t o r ,  d i s t i n g u i é n d o b  a d e m á s  c o n  iós  t ítu los  d e  
^Qéuio culpable  y  torpísim a corruptela, Y  no se piense q u e  los 
G o r r i o n e s  t ie n e n  en  n u estro  c a s o  m a s  p r i v i l e g i o  qtie los  
s o m b r e r o s / p a r a  q u e  no sea a p l ic a b le  á  e l lo s  la  d o c t r in a  
‘-antecedente-; pues a u n q u e  esto q u ié ra  c o n c e d e r s e ,  n o  c r e o  
“se e x t ie n d a  á  ser lo  m as q u e  e l  solideo  d é  los  ec les iást ico s ,  
' c u y o  n o m bre  so lo  in d ic a  su p a r t i c u l a r  p r i v i l e g i o ,  y  h á -  
’b la n d o  sobre su uso d ic e  e l  m ism o a u t o r .  "  E s  m u y  lo a b le  
’ »>el esrilo  q u e  o b s e r v a  en tre  o tr o s  la  santa ig le s ia  d e  T o l e -  
» d o ,  piles e n 'e l  c o r o  á  n in g ú n  P r e b e n d a d o  se le  ^ p e rm ite  
^ » tén er  puesto  el b i r r e t e . ( a s í  lo l l a m a )  d u r a n t e  l6s o fic ios  
'»>del r e z o  ó  M i s a :  so lo  e l  p r e la d o  usa d e  é l  d e n tr o  d e l  coi^o 
' » c o n  m u c h a  a te n c ió n  , Q u itá n d o s e le  e r r la s  ocSsiones q u e  es 
«»debido por el r e sp e to  á  la  d iv in a  M a g e s t a d .  S e ' l e  q ii i ta  
' » d e s d e  la  c o n s a g r a c ió n  hasta  h a b e r  c o n s u m id o .  E n  los qfte 
S > n o  lo  o b s e r v a n  hsí ( n ó t e n s e  estas g ra n d e
* el te n e r la  t ü b i e r t a  q u a n d ó í b b r é é l  a l f à i e s t a e l c u e r -  
 ^ »  po He n u estro ,S ertor  J e s u c r is t o .” ' Q ú a T tí^ y íce  ( f ) :  P or-  
‘ » q u e  t s r g ta v e  inví^everencia^ y  g ra v e tram^Vesiótt d ft p>'¡e~ 
‘ a c e p to  te n e r  c u b ie r ta  la  c a b e z a ,  q u á n d o  efetá e r re !  A i t a r c i
• » c u e r j í o  d e  C r i s t o  y  c o n s a g r a d a s  lás e s p e c ie s . ’ * 5i O l l i -
■ Jla y  Q u a r t i  l la m a n  g r a v é  irrevérerícfá^ y
' de precepto  te h e r  u n  s a c e r d o t e  el s o l id e o  p i f t3f6 'eSfatido''‘€l 
^'cuerpo d e  C r is t o  so b re  e l  a l t a r  ¿ q u é  hubieran*dicfho si h ö -  
‘ b ié s e n 'v is to  á  los so ld a d o s  c o n  e l  m o rrio n  ftuésto d e la n te  
d e l  S e ñ o r  m a n if ie s to ,  c o m o  y o  los h e  v is t o  en la c a t e d r a l  f ie  
‘ ¡G ra n ad a ?  Y  p o r q u e ' y o  h e  re u sa d o  te n e r  p a r te  en  cáte  des- 
’ a c a t o ,  ¿ se  c r e e r á  q u e  mi r e p u g n a n c ia  es hija  d e  c'aVilosidád 
' 6  d e  c a p r ic h o ?  ¿ S e  c r e e r á  q u e  ha s id o  l in 'e s ó fú p ü lo ' ín fU n -  
'  d a d o  y  r id íc u lo ?  ¿ M e r e c e r á  m as r e sp e to  lá- ó r d e n ’ d e  u a
( í)  Q uìa est gfavis irreverentia et g rav is  rransgresio pr«ceptí <^- 
j  put habere coop^Wta^guando íq  alta ri est corpus C h rU ti, e t specie« 
suQt consecràt». titulo a, tiùà. 3. '
G e n e r a l  q ú e  J e su c r is to ?  P e e s  entonces ¿á q u é  v a m o s  a l  tem­
p lo ?  ¿ A  q u é ?  L a  c o n seq ü e n c ia  es f á c i l : á  d e s f ig u ra r  la  re­
l ig ió n  á  los ojos d e  los f i ¿ k s  i n c a u t o s ,  sen cillos  é  ig n o r a n ­
tes c o n  la  sust itu ció n  d e  su p erstic io n es en lu g a r  d e  sus v e r ­
d a d e r a s  c e r e m o n ia s ,  d is t r a y e n d o  á  u n o s ,  y  en se ñ a n d o  la  
f a l t a  d e  r e sp e to  á  o t r o s ,  p a r a  q u e  q u a n d o  solo  se v e a  en  el 
c u lt o  el c a p r ic h o  y  e l  d e s p re c io  ,  se d é  p o r  c o n c lu id o .
1 8 .  Baste  y a ' d e  a rg u m e n to s  te o ló g ic o s  p a r a  p r o b a r  
q u e  l a  ó r d e n  g e n e ra l  d e i  3 d e  D ic ie m b r e  no p o d ia  en  c o n ­
c ie n c ia  o b e d e c e rs e .  E l  q u e  c o n  lo  d ic h o  no se c o n v e n z a  d e  
los  p o d e ro so s  m o tiv o s  q u e  t u v e  p a r a  r e p u g n a r la  ,  no se 
c o n v e n c e r la  con  m u c h o  mas qu e p u d ie r a  a ñ a d irs e .  H a b la r é  
a h o r a  m ilitarinente p a r a  q u e  n ad a  q u e d e  d u d o s o  en  este 
p u n to .  Y a  he p r o b a d o  en  e l  a r t .  4 .  q u e  la o r d e n a n z a  no e x ­
t ie n d e  1a s u b o rd in a c ió n  m il ita r  á  los pun tos q u e  no tien en  
c o n e x ío n  co n  el s e r v ic io  d e l  R e y  : y  en  e i  8 .  se h iz o  v e r  q u e  
e l  m o d o  d e  o ir  M is a  es u n  p u n to  p u ra m en te  ec les iást ic o  y  
r e l i g i o s o ,  q u e  perten ece  a l  s e r v ic io  d e  D i o s ,  y  p o r  consi­
g u ie n t e  no es  d e l  s e r v ic io  r e a l .  L u e g o  e l  G e n e r a l  en g e f e  
p o d r á  o b l ig a r  p o r  la  f u e r z a  á  q u e  le o b e d e z c a n  en e l  m o d o  
d e  o ir  M is a  ,  m as no p o r  la  o r d e n a n z a ,  es  d e c i r ,  qu e  U  
f a l t a  d e  o b e d ie n c ia  á  la ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e  
( c a s o  d e  h a b e r la  h a b i d o )  no es u n a  fa lta  d e  s u b o r d ic a c io n ,  
n i  p u e d e  c a st ig a rse  c o m o  ta l .  D i g o  caso de haberla habido^ 
p o r q u e  no la  h u b o  ta m p o c o  p o r  mi p a r t e ;  l a  ó r d e n  d e  la  
M i s a  se d i ó  el J u e v e s  3 d e  D ic ie m b r e  p o r  la n o c h e ;  d e b ia  
o b e d e c e r s e  e l  D o m in g o  6  p o r  la  m a ñ a n a ;  y o  f u i  suspensd 
d e l  e m p le o  el V ie r n e s  4  p o r  la  n o c h e :  lu e g o  no t u v e  t ie m ­
p o  p a r a  o b e d e c e r ,  ó  d e x a r  d e  o b e d e c e r .
1 9 .  T a m p o c o  h a  fa l t a d o  q u ie n  h a  d ic h o  q u e  y o  a n te  
to d a s  cosas d e b í  o b e d e c e r ,  y  lu e g o  rep rese n tar  con  a r r e g lo  
a l  a r t .  1 5 ,  t í t .  1 7 ,  t r a t .  » ,  q u e  d ic e  : R e s e r v a r á  su quu'ja 
»»ha.«ta h a b e r  c o n c lu id o  la  f a c c ió n  á q u e fu e r e  d^^stinado; 
« e n t o n c e s  la  p r o d u c irá  a l  g e f e  q u e  co rr e sp o n d a / *  T o n t r a  
l o  q u a l  alee;ar¡a lo  q u e  resta d e l  mismo a r t íc u lo ,  si é l  fu e r a  
a p l ic a b le  á  este caso . S i g u e ,  p u e s ,  a s i :  Y  ú n ic am en te  en
, » e l  c a so  d e  no a tr a s a r s e  e l  s e r v k ì o  Io  p o d r á  antes s ig i i i -  
» c a r  á  su in m e d ia to  s u p erio r/*  E ste  ser ía  el m ió  , pues 
m e d ia r o n  d os d ia s  d e  ía ó r d e n  al  c u m p lim ie n to  d e  e l l a ,  en  
e l  q u a l  fu é  m u y  p u n tu a l  y  e x a c t o  mi su st itu to .  P e r o  en­
t ié n d a s e  q u e  el ir  á M is a  no se p u e d e  l la m a r  f a c c i ó n ;  es 
a c t o  co m ú n  á tod o s  ios e s t a d o s ,  sexo s  y  p rofes ion es  d e  la  
. r e p ú b l ic a  ;  ni el m o d o  d e  o ir ía  se p u e d e  l la m a r  a su n to  d è i  
s e r v ic io  sin q u e  p o r  e l  h e c h o  d e x e  d e  ser a c t o  d e  r e l ig ió n .  
E l  q u e  v á  á  M is a  ú n ic a m e n te  p o r  s e r v ir  a l  R e y  no s ir v e  á  
D i o s ;  y  el q u e  v a  á  h a c e r  m o g ig a n g a s ,  q u e  p ro h íb e n  D io s  y  
e l  R e y ,  p o r  c o m p la c e r  á  su G e n e r a l ,  m u c h o  m en os:  n a d ie  
p u e d e  s e r v ir  á d o s  señ o re s  c o m o  h e  d ic h o  en  o tr a  p a r te ,  Y  
e n t ié n d a s e  ú lt im a m e n te  q u e  no se p u e d e  o b e d e c e r  antes da  
r e p r e s e n ta r  q u a n d o  la  o b e d ie n c ia  es p e c a d o ,  p o r q u e  la  or­
d e n a n z a  no le d isp e n sa . E l  q u e  m a n d a d o  h ic ie r e  un ases i­
n a to ,  no d e x a r ia  d e  ser c a s t ig a d o  a u n q u e  d e sp u e s  r e p r e ­
sentase.
2 0 .  T i e n e  ta m b ié n  en  mi f a v o r  esta ó r d e n  ser  e l la  mis­
m a  c o n t r a  o r d e n a n z a  ;  y  así e l  q u e  q u is ie ra  p r o b a rm e  q u e  
fu i  in o b e d ie n te  a i  G e n e r a l , p o r  e l  m ism o h e c h o  p r o b a r ía  
q u e  fu i  o b e d ie n te  á  la  l e y .  E n  e l  a r t íc u lo  d i x e  con  to d a  
a d v e r t e n c ia  q u e  ¡a ordenariza no determ ina en ninguna p arte  
como debe estar e l  soldado dentro de la ig lesia  durante la M isa  
reg u la r y  corriente de los dias fe s tiv o s\  y  sin e m b a r g o  d ig o  
a h o r a  q u e  lo  p r e v e n id o  en la  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  D i ­
c ie m b r e  es c o n tra  o r d e n a n z a ,  p o rq u e  en el t ít .  1 0 .  trat . 3.® 
se h ab la  d e  esto  a u n q u e  con d ist in to  m o t i v o ;  y  es d e  c r e e r  
q u e  si hubiese u n  t ítu lo  q u e  h ablase  en caso  id é n t ic o ,n o  h : -  
b ia  d e  estar  en  op o sic io n  c o n  é s t e ,  p o r  no ser  r e g u la r  
q u e  la  le y  es tu v ies e  en  c o n tr a d ic c ió n  c o n s ig o  m is m a ;  y  
a s í  su d o c tr in a  d e b e  ser  a p l ic a b le  á  n u estro  caso  H a b U  
d i c h o  t í tu lo  d e l  ó r d e n  q u e  d e b e  o b se r v a r se  en la  b en d i­
c ió n  d e  b a n d e r a s ;  fu n ció n  q u e p u e d e  h a c e rse  m u y  bien  
en  q u o lq u ie r  d ia  en  q u e  la  M is a  no sea d e  o b l ig a c ió n ;  y  
Ja pru.-b.i d e  c a m in a r  la o r d e n a n z a  en este  su p u esto  es Ja 
p r e v e n c ió n  q u e h a c e  (art .  4  ®) d e  q u e  e l  S ar g e n to  m a -
y o r ,  e í . C a p í í a n  m as m o d e r n o ,  u n  su b a lte rn o  p o r  c o m p á -  
ñ í a j  l a ' m i t a d  Ide los s a r g e n t o s ,  y  las d os te rc e r a s  paí:- 
tes d e  los so ld a d o s  han  d e  q u e d a r  fu é r a  d e  la ig le s ia  en 
e l  p a r a g e  d o n d e  fo r m e  e l  b a t a l ló n ,  lo  qiía l  no p o d r ía  v e ­
r if ic a rs e  si la  M is a  h u b ie re  d e  ser  p a ra  to d o s  d e  p r e c e p ­
to ,  Q u i e r o  dec^.r con  e s t o ,  q u e  si en  este caso  ( q u e  o c u ­
r r e  m u y  d e  t a r d e  en  ta r d e )  m a n d a  la  o rd e n a n z a  qu e éri- 
' t r e  un p e q u e ñ o  d e sta ca m e n to  d e  g r a n a d e r o s  arir iados en 
l a  i g l e s i a ,  no es p a ra  q u e o ig a n  M i s 3 ,  sino p i r a  q ú e  h a ­
g a n  g u a r d a r  e l  ó r d e n  en tre  las personas c o n v id a d a s  
la  f u n c ió n ,  c o m o  se in fe r ir á  d e l  a r t í c u lo  l o  q u e  se c o ­
pia  a b i x o .  S in  e m b a r g o  d e  esta d iv e r s id a d  d e  c ircu n s­
ta n c ia s  c o te ja re m o s  lo  q u e  d ic e  la  o r d e n a n z a  con lo q u e d i ­
c e  la  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e .  E n  el a r t íc u lo  5.*® 
p o n e  las v o c e s  p ara  q u e  los  so ld a d o s  q u e  han  d e  e n tr a r  én  
l a  ig le s ia  ech en  las a rm a s  á  t i e r f a ,  d en  <^uatro pasos a l  
f iren te ,  y  d e s f i la n d o  s o b r e d i  c e n t r o , .m a r c h e n  á q u a t r o  d e  
f r e n t e  p a r a  e n tr a r  d e s a r m a d o s  en  e l la .  A r t ic u lo  y a * in ú t il  
'c o n  la  n u e v a  p r á c t ic a .  S ig u e  l u e g o :
Ordenanxas militares^ 
tr a t .  3 . °  tit .  1 0 .
A r t .  9 , ^ 'C o n fo r m e  v a y a n  e n tr a n d o  
« e a  la  ig le s ia  los ta m b o re s ,  se q u e d a -  
ran 6  dexa*án las caxas de la p a rte  de 
li'afuera^ y  los sa rg e n to s  se m a n te n d rán  
.»»jíinto á  la  p u e rta  d e  la  p a r te  in ter io r  
9i p ara  c u id a r  d e  q u e  los so ld a d o s  se aco> 
« m o d e n  en el m ejor m o d o  posible, y  q u e  
« o b s e r v e n  el s i len cio  y  v e n e r a c ió n  q u e 
«  c o rr e s p o n d e .”
A r t .  1 0 .  " Q u a n d o  las  b a n d e r as  l le-  
« g u e n  á la  p u e rta  d e  !a ig le s ia ,  d is p o n -  
> jdrá,.el A y u d a n t e  q u e  el d e stac a m e n to  
. » d e .g r a n : ;d e r o 5  le f o 'm e  eji d os  alas con  
>;sus virretinas quitadas^ ^ ó ia rc h e  d e s-
' Orden general dei 
3 de D iciem bre.
Se pteviene qiic 
todos los cuerpos 
oigán M is á , sea ea 
e l campo ó en la 
ig le s ia , con atmas^ 
mochilas y  puestos 
en la cabeza los 
ntorrioues Descan­
sarán sobre las ar­
mas desdb el prin­




koihbro. Á  la  Ele-^ 
.vacion rendirán las 
arm as, y  conclui­
da é sta , perm ace- 
rán con eUat pre­
sentadas hasta coai* 
sum ir, que volverán 
á descansar sobre 
las armas.
>>-pejándoles el paso  h a sta  e l  p r e s b i te r io ,
*>y d e sp ú e s  le Jipostará d e  m o d o  q u e no 
p e rm ita  q u e  perso na  .a lg u n a  (q u e  no sea 
« d e  las d est in a d as  a l c e r e m o n ia l  d e  la 
» f u n c i ó n  ó  c o n v i d a d a  p a r a  e l la )  p u e d a  
í; su b ir  n¡ m e z c la r s e  á  e m b a r a z a r la .”
A r t .  1 7 .  " D e s d e  é l  Sanctus  se ha  de 
»  p o n e r  to d a  la  t r o p a  áe rodillas^  y  tam - 
.» b i e n  los  g r a n a d e r o s :  y  d e s d e  la  eleva-  
tícion  de la hasta  c o n c lu id a  la  comu- 
*>niondeam hai especiesy\i3ináe  te n e r  ren~
V d id o s  los fu s ile s .,  y  los A l f é r e c e s  la s  
» b a t id e r a s .”
N o  se c r e a  q u e  el R e y  se  m et ió  ta m bié n  á  r u b r iq u is ta  
m a r c a n d o  a q u í  e l  c e re m o n ia l  d e  los s o ld a d o s  a r m a d o s  en  
e l  í a p f í a j  ,  e le v a c ió n  y  c o m u n io n .  E l  R e y  -no h a b la  a q u í  
iron t r o p a  q u e  o y e  M i s a ,  c o m o  hem os d ic h o  a r r i b a ,  sinp 
pon un d e sta c a m e n to  d e  g r a n a d e r o s  q q e  está  d e  f a c c ió n  
d e n t r o  d e l  t e m p l o ,  c o m o  p u d ie r a  e s ta r  en  u n a  c a l le  p o r  
d o n d e  pasase e l  S an tís im o . N o  p r e v ie n e  el c u l t o ,  a d v i e r ­
t e  so lo  e l  resp eto .  Á  los o tr o s  s o ld a d o s  q u e c o n c u r r e n  á la  
c e r e m o n ia  les  h a c e  d e x a r  las a rm a s  p a r a  e n t r a r  en la ig le ­
s i a ,  y  ni a u n  les p r e c is a  á  g u a r d a r  d e n tr o  d e  e l la  f o r -  
jn a c io n ,  d ic ie n d o  so lo  que se acsmoden en e l  mejor modo 
posible^ y  que observen e l  silencio y  veneración que corres­
pon de, M e r e c e  c o p ia r s e  ta m bié n  a q u í  el a r t .  3 . °  d e l  t ít ,  
l . °  d e l  m ism o tr a t ,  3.® p a r a  q u e  se v e a  q u e  p o r  o r d e ­
n a n z a  no p u e d e n  e s ta r  los s o ld a d o s  c u b ie rto s  d e la n te  d e l  
San tís im o a u n q u e  sea e n  la  c a l l e ,  q u e  p id e  m enos res­
p e to  q u e  e l  te m p lo .  D i c e  a s í :  " L a  t r o p a ,  á  c u y a  v ista  
« t r a n s i i á r e  e l  S a n tís im o , d e s t a c a r á  lu e g o  d o s  so ld a d o s  q u e  
i*quita do su sombrero ó g o rra  le  a co m p a ñ e n  con  sus a r -  
» m a s  a f ia n z a d a s  & c , ”  N in g ú n  G e n e r a l  en g e f e  se h a  m e­
t i d o  h asta  a h o r a  co n  este  a r t í c u l o ;  y  así  e l  s o ld a d o  q u e 
o y e  M is a  c o n  el m o r r io n  puesto  ,  en este caso  lo  l le v a  
e a  la  m a n o ,  c o n i o  q u a l  se c o n s ig u e  q u e  v a y a  iQ v e rt íd o
e l  ó r d e n  en to d a s  las  c o s a s , y  q u e  no se sep a  q u e  acto* 
d e  n u estra  r e l ig ió n  son mas ó  menos respetables  q u e o tros .
2 1  H e c h o ,  p u e s ,  el a n te r io r  co te jo ,  n a d ie  d u d a r á  q u e  
lo  m a n d a d o  en la ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e  es 
■de m uchos m o d o s  c o n t r a r io  á  la  o r d e n a n z a ,  bien sea en  
e l  s e n t id o  d e l  tít .  1 0 ,  ó  en c o n tra p o s ic ió n  d e  la costun*- 
b re  in m e m o r ia l ,  y  ge n e ra lm e n te  se g u id a  d e  to d o  el e x é r ­
c i t o  en esta p a r t e ,  la q u al d e b e  te n er  f u e r z a  d e  l e y  ( i \  
sin q u e  el G í n e r a l  p u e d a  su p lir la  c o n  sus p r o v id e n c ia s  
en razó n  d e  no res id ir  en S. E .  ei p o d e r  le g is la t iv o  P o r  
esta  c o stu m b re  dvb en  los r e g im ie n to s  fo r m a r se  sin a r m a i  
ni m o c h i la s ,  é  ir así  á  M isa .  S e g ú n  e l  e sp ír itu  d e  la  0 1-  
d e n a n z a  c o m p r e n d o  q u e  ni a u n  esto  d e b e r la  e x ig ir s e .  E n  
el a r t .  1 0  t í t .  i .  trat.  4 ,  e x p l ic a n d o  e! uso d e l  to q u e  á  
M is a  d i c e :  ”  E l  fo q u e  d e  M isa  s e r v i r á  p a r a  q u e  los so l-  
»d.^dos a c u d a n  á  o ir ía  en  d o n d e  se h a y a  p r e v e n id o  p o r  
'» la  ó r d e n . "  E n  d o n d e  p a re c e  d e x a  a l c u i d a d o  de los sol­
d a d o s ' e l  a c u d ir  d o n d e  se les h a y a  m a n d a d o  q u a n d o  Ies 
h í g a n  la señ al p a r a  e i lo .  E sto  su p u esto ,  no p u e d e  y a  d u ­
d a r s e  q u e  el q u e  d i ó  esta ó r d e n  y  la h a ce  o b s e r v a r ,  in­
f r in g e  la l e y ,  y  solo  p o d r á  e x im irs e  d e  c u lp a  en el sen­
t ir  d e  San to  T o m á s ,  q u a n d o  las c ircu n stan cia s  e x i jan  
l a  in fr a c c ió n  p o r  e v i t a r  a lg ú n  ma! c o n o c id o ;  y  en el c a ­
so d e  no h ab e r  t ie m p o  ó  a r b i t r io  p ara  c o n s u lta r  a l  le­
g i s l a d o r ,  en quien  r es id e  la  leg ít im a  a u t o r id a d  p a r a  d is­
p e n sa r  la  le y .  Q u a n t o  á  lo  p r im e r o  no se p u e d e  c r e e r  q u e  
á  n adie  se le s ig a  m al a lg u n o  d e  q u e  el s o ld a d o  o ig a  M isá  
l in  a rm a s  ni mochilas. N i  esto  se a le g a  ta m p o c o  en la  mis­
m a ó r d e n  c o m o  cau sa  fu n d a m e n ta l  d e  su establecimiento^ 
pues d ic e  así: '* habiéndose  a d v e r t i d o  en los reg im ien tos  v a -  
j í r ie d . id  en e l  m od o d e  o ir  M i s a ,  re su lta n d o  d e  esto fa lt a r  á  
» l a  u n ifo r m id a d  que d e b e  haber s ie m p r e ,  ta n to  en  este a c -  
»  tó c o m o  en lo< d em a s, se p r e v ie n e  & c . ”  L a  r a z ó n ,  p u e i ,  
d e  m m d a r  q ne la tro p a  v a y a  á  M isa  Contra la co stu m b re  
d e  o r d i n a n z a ,  es el q u e  los r e g im ie n to s  se tír,iformen en  el
D. Thóm'. I. 2. qu%st. p7- art 3, Ley ií. út, 2, part. i»
* o d o  d e  í ia c e r lo .  \ V o r  c ie r t o  q u e  e l  gen eraH 2 ar  los d e s ó r ­
de n e s  es un b ello  m o d o  d e  e v i t a r lo s !  ¡Q u ié n  hu b iera  c r e íd o  
q u e  h a b ia  d e  v e r  m a n d a d o  p o r  ó r d e n  g e n e r a l  q u e  tod o s  los 
r e g im ie n to s  fu«sen un iform es en la in fr a cc ió n  d e  las rea les  
o r d e n a n z a s  m il ita r e s !  ¡Q u e  q u a n d o  un G e n e r a l  m a n d a  q u e 
8e u n ifo rm e n  e n tr e  sí te d o s  los r e g im ie n to s  d e  su e x é r c i t o ,  
d e s u n i fo r m e  él su e x é r c i t o  d e  c o n  to d o s  los o tro s  d e  la na­
c i ó n !  I P ocos a ñ o s  h a c e  e r a  un  d e l i to  la  in fr a c c ió n  d e  las 
r e a le s  o r d e n a n z a s ,  y  a h o r a  l o e s  la  o b s e r v a n c ia  d e  e l a s  
t in  estar  d e r o g a d a s !  E sta  es la  co n fu s io n  m as q u e  d e  B.^bel, 
d e  q u e me q u e jé  a l  p r in c ip io  d e  este  d i s c u r s o ,  y d e  qu e 
m e  q uejo  a h o r a  p o r  h a b e r  s id o  la  v íc t im a  in o c e n te  d e  este 
d e s ó r d e n .  L a  fa lta  d e  u n ifo rm id a d  h u b ie r a  q u e d a d o  rem e­
d i a d a  mas u n iv e r s a lm e n t e ,  y  c o n  e l  a h o r r o  d e  tantos y fan  
• e r io s  in c o n v e n ie n te s  r e l ig io so s  c o m o  hem os v i s t o ,  m a n d a n ­
d o  q u e  en  el a c to  d e  la  M i s a  se a r r e g la s e n  rodos á  la  c05-> 
t u m b r e  d e  o r d e n a n x a .  ¿ Q u é  n e c e s id a d  h abia  d e  in fr in g ir  
l a  l e y  p a r a  lo g r a r  la  u n i f o r m id a d ?  ¿ T a n  n u e v o  e r a  en  E'i- 
p a f ia  e l  uso d-i o ir  M is a  q u e  a u n  no lo  sab ia n  h a c e r  lo> n u -  
i i t a r e s l  M i n d a  un G e n e r a l  lo  q u e  no p o d ría n  m a n d a r  las 
m ism as C ó r t e s ;  d á  el p r im e r  e x e m p lo  d e  in o b e d ie n c ia  á :as 
l e y e s  ju stas  d i  1» a u t o r id a d  le g í t i m a :  y  p o rq u e  un g c f .  po­
c e  justís im as d i f ic u lta d e s  en la o b s e r v a n c ia  di.* ta les  ó»-de- 
n e s ,  lo  a rre s ta  y  lo  c a s t i g a ,  sin q u e  e l  c a r a c t e r  d e  go f¿  a l­
c a n c e  á  r e d im ir lo .  ¿ P u e d e  h a b e r  en el m u n d o  m a y o r  mise­
r i a  q u e  la  d e  estar  sujeto á  e s t í s  v ic is itude> ?  ¡ K s  s u y a  la  
c u l p a ,  y  y o  p a g o  la p e n a !  ¿ M e  h u b ie ra  s u c e d id o  esto si y o  
f u e r a  un p a y s a n o ?  N o  c ie r t a m e n t e ;  en to n ces  ser ía  l i b r e ,  y  
a h o r a  s o y  un v e r d a d e r a  e s c la v o .  E n  fin» no se a e g a  o tr a  
r a z o n  q u e  la d e  la u n ifo r m id a d  en apoy© d e  una ó r d e n  d e  
ta n  g r a v e s  conseqíiencias  c o m o  hem os v i s t o ;  v  esta r.i7on 
t i¿ n e  tod o s  los c a r a c te r e s  d e  a p a r e n t e ,  pues p u d ié n d o se  lo­
g r a r  por o tr o  m e d io  mas ju s t o ,  m as n a tu ra l  y  ma» sencill '^, 
n o  prutfba la n ecesid ad  d e  la  ó r d e n  q u e la  p retexta -  infié­
r e s e ,  p u e s ,  q u e  h a b r á  o tr a  r a z o n  v e r d a d e r a  d e  tal c a l id a d  
^ ue n o  p u e d a  e x p r e s a r s e : p e r o  i e p a n  to d a s  las  autoridadt;s
s »
p a r a  en  estos c a s o s ,  ^ue q u a n d o  u n a  I n fe r io r  r e la x a  la  l e y
d e  ia a u t o r id a d  s u p e r i o r ,  d e b e  d a r  r a z ó n  á  los q u e  h a n  d< 
o b e d e c e r  d e  los m o tiv o s  q u e  á  e l lo  la  e s t im u la n ;  p a r a  q « t  
c o n o c ie n d o  to d o s  Ja n ec es id ad  y  la  j u s t i c i a ,  r e c o n o z c a s  
ta m b ié n  la  o b l ig a c ió n  á  la  o b e d ie n c ia .  D e  lo  c o n t r a r io  no 
la  h a y ,  según  a q u e l lo  d e  San A g u s t in  ( i ) : "  £1 p r e c e p t o  d e  
« l a  po testad  in fe r io r  no o b l ig a  si es c o n t r a r io  a i d e  la  p o -  
w te s ia d  s u p e r i o r ,  c o m o  si e l  p r o c o n s u ! ,  por e x e m p lo  m an- 
»»dase a lg u n a  cosa  q u e  e l  E m p e r a d o r  hubiese p r o h ib id o .”  
2 2 .  M u c h o s  h a y  q u e  q u ie re n  p o n e r  este  m o d o  d e  o i f  
M is a  en tre  las m á xim a s  d e  ia  g u e r r a ,  a le g a n d o  q u e  el sol^ 
d a d o  d eb e  e star  s iem p re  á  p u n to  d e  e m p r e n d e r  un a  
m a r c h a ,  ó  d e  e v i t a r  un a  so r p re sa .  N i  p o r  las  h is to r ia s ,  ni 
p o r  los libros  q u e  nos h a n  d e x a d o  escr ito s  los  m aestros  d e í  
a r te  d e  l i  g u e r r a  tenem os n o tic ia  q u e  h a y a n  com pren d id o !  
e l  a c t o  d e  la  M i i a  en  esta m á x im a .  Y  á la  v e r d a d ,  s e r í*  
b ie n  e x t r a ñ o  q u e  no hubiese te n id o  l u g a r  en tantas g u e r r a s  
y  en tantos sig los  c o m o  h a ce  q u e  los so ld a d o s  cr is t ia n o s  
o y e n  -Misa, si no su p ié ra m o s q u e  esta o b l ig a c ió n  se v e  sus-» 
p e n sa  ó  in t e r r u m p id a  co n t in u a m e n te  p o r  la  n ecesidad  y  e l  
p e l ig r o .  H a sta  a h o r a  q u e  se ha v is to  en  los fran ceses  no 
nos ha o c u r r id o  sem ejante n e c e s id a d .  Si la  ta l  m á x im a  se 
d e b e  e n te n d e r  en tan  la to  s e n t id o ,  y o  d i r é  q u e  e l  so ld a ­
d o  en  c a m p a n a  d e b e  estar  to d a  su v i d a  so b re  las a rm a s  
d e  d ia  y  d e  n o c h e ,  p o rq u e  d e  un in stan te  á  o tr o  p u e d e  
o f r e c é r s e le  u n a  m a rc h a  ó  un a  s o r p r e s a ,  y  es mas fá c i l  q u e  
s u c e d a n  estos acc id en tes  en c ie n to  sesenta y  o c h o  h o ra s  
q u e  t ien e  la  se m a n a ,  q u e  en  v e in te  m in u to s  q u e  se ta r ­
d a n  en la  M is a  d e l  D o m in g o .  D i r é  q u e  la  d isp o sic ió n  p a r a  
u n a  p ro n ta  m a r c h a ,  ó  p a r a  e v i t a r  u n a  s o r p r e s a ,  es m enos 
f á c i l  en  la  c a b a l le r ía ,  d o n d e  no so lo  se h a  d e  a r m a r  e l  
s o ld a d o  d e  c in c u e n ta  c o s a s ,  sino q u e  tam bién  ha d e  en si l lar  
y  e m b r id a r  su c a b a llo  & c . ,  y  m u c h o  m enos f á c i l  en l a
( i)  Inferioris potesfatis p r*ceptam  non obligat contrarietur 
p recep to  potescatis superioris: sicut si proconsul jubeat aliquid quod 
prohibet. U  scroi« de vc»b. D om loi iA m edio, tic. 10« ■
i r t lH é r r a )  q u e á  t o d o  lò  d ic í io  l ia  d e  á f ía d ír  la  prepara-* 
c io n  d e  los t i r o s ,  e l  e n g a n c h e  d e  las  p ie zas  y  c a r r o s ,  e l  
» r r e g lo  d e  los tr e n e s ,  el c a r g a m e n t o  d e  a cé m ila s  con  t o d a  
c la s e  d e  m u n ic ion es & c .  ;  y  así ,  si e l  s o ld a d o  d e  in fa n te r ía  
q u e  solo  t ie n e  q u e c u i d a r  d e  su perso na  n ecesita  e s ta r  a r ­
m a d o  hasta  en ia  M i s a ,  con  m u c h a  mas r a z ó n  d e b e  e l  d e  
c a b a l le r ía  o ir ía  á  c a b a l l o ,  y  el a n i l l o r o  ai p ie  d e l  c an o n  y  
c o n  tiros  e n g a n c h a d o s .  A  ios  p r o m o to re s  d e  la  ó r d e n  no se 
les  o c u l t ó  «emejante a b s u r d o  q u a n d o  no‘ 4o  p r e t e x ta r o n  : n i  
es  este s e g u r a m e n te  el m o t i v o ,  pues J ¿e n  e s tu v im o s  d u ­
d a n d o  si ios fran ce ses  estaban  en  M a d í i d  ,  y  sin p e l ig r o  d e  
e m p r e n d e r  un a  m a rc h a  q u e  e l  G e n e r a l  no pu d ie se  te n er  
p r e v is t a  o c h o  d ia s  a n t e s ,  y  sin e m b a r g o  iban los s o ld a d o s  
s  M is a  c o n  a rm a s  y  m o r rio n e s  p u estos .  L o  d ic h o  me p a re ­
c e  sufic iente  p a r a  q-ie no q u e d e  d u d a  e n  la  n in g u n a  n e c e -  
l i d a d  d e  la  in fr a c c ió n  d e  la  l e y  en  e l  prese n te  c a so  ,  U  
q u a l  a u n  en e l  d e  ser n e c e s a r ia ,  ha  te n id o  mas q u e  s o b r a d o  
t ie m p o  p a r a  ser  c o n s u lt a d a  á  las C ó r te s ,
3 3 .  A h o r a  d i g o  y o  ;  ó  ios q u e  in v e n ta r o n  este m o d o  
d e  o ir  M is a  sabían  ro d o  lo q u e  a q u í  v a 'e x p u e s t o  c o n t r a  é l ,  
6  no lo  Sabian. Si lo  s a b i a n ,  y  c o n  to d o  ló  e s ta b le c ie r o n ,  
f u é  g r a n d e  su i r r e l ig ió n  y  su p e r f id ia ,  p ües así p r o ’ u r a r o n  
H itro d ü c ir  la  im p ie d a d  a b u s a n d o  t r a id o r a m e n t e  d e  la f u e r -  
2 a ,  y  d e  la  s e n c i l le z  é  ig n o r a n c ia  d e l  co m ú n  d e  los fieles. 
Si no lo  s a b ia n ,  fué  g r a n d e  su i g n o r a n c ia ,  su te m e r id a d  y  
l i g e r e z a  ,  pues  se r e s o lv ie r o n  á  o b r a r  sin saber lo  q u e  h a -  
c i a n ,  sin p r e v io  e x a m e n  , y  sin c o n o c e r  l i  g r a v e d a d  y d e­
l ic a d e z a  d.-l asunto  q u e  t r a t a b a n .  ¿ Y  s e rá n  m as d is c u lp a ­
b les  Sus im ita d o r e s ,  q u a n d o  p a r a  se r lo  no t ien en  nece*idad^ 
y  ad em ás d e  eso a tr o p e l la n  las le y e s ?  l Y  d esp u es  d e  v is to  
to d o  é s t o ,  lo  ser ia n  ios q u e  a p o y a s e n  ó  a p ro b a se n  su c o n ­
d u c t a ?
2 4 .  B asta .  H e  p r o b a d o  q u e  un a  o b e d ie n c ia  c ie g a  y  sin 
lím ites  q u e  e l  a b a s o  d e l  p o d e r  y  e l  o r g u U o  d e  Ins g e f e l  
p r e t e n d e  e x i g i r  á  v e c e s  d e  sus in fe r io r e s  .  so lo  á  D io s  y  á 
t u  ia fa l íb íe  Ig le s ia  se d e b e   ^ no á  los  hombrvs^ e n  c u > é
cáko s e r ía  c o n t r a r U  á  to d o s  los d erec l io s .  L a  r e l ig ió n  %  
p r o h í b e ,  pues c o n t r a  la  l e y  d e  D io s  n u n c a  s e r v i r á n  d e  
d is c u lp a  los p re c e p to s  d e  los hom bres. L a s  o r d e n a n z a s  mi<« 
li ta re s  no la  e x i g e n , e x c l u y e n d o  d e  la  l e y  d e  la s u b o r d i­
n ac ió n  m il ita r  to d o s  los asuntos  q u e  no te n g a n  c o n e x ío »  
con  e l  s e r v ic io .  L a  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3 d e  D ic ie m b r e  s e  
h a l la  en am b o s casos. E s  c o n t r a  la  l e y  d e  D i o s ,  lo  p r im e r o  
p o r q u e  e l  G e n e r a l  q u e  la  ha  d ic t a d o  en  l inea  d e  cr is t ia n o  
no es mas q u e  e l  y l t im o  s o ld a d o  d e  su e x é f c i t o ,  y  p r e v i ­
n ie n d o  p o r  ó r d e n - e l  c u lt o  e x t e r io r  q u e  estos d eb en  d a r  4 
D i o s  en e l  t e m p l o ,  m a n d a  lo  q u e  no t ien e  fa c u lta d e s  p a r a  
m a n d a r ,  t ra s to r n a  e l  ó r d e n  m a r a v i l lo s o  d e  la I g le s ia  en u n  
p u n to  tan  ese n c ia l  á  la  r e l ig ió n  ,  y  usurpa sacrílegam en tt 
lo s  d e r e c h o s  m as resp e tab les  y  e x c lu s iv o s  d e  e l la .  L o  se­
g u n d o  ,  p o rq u e  m a n d a n d o  u n  c u lto  q u e D i o s  no quiere^  
p o r q u e  no lo ha  d i c t a d o  ni c o n d u c e  á  los  fines y  o b jeto *  
d e l  d iv in o  c u lt o  ,  su s t itu y e  ¡a superstición  a l  c u lt o  v e r d a ­
d e r o .  L o  t e r c e r o ,  p o r q u e  in t r o d u c ie n d o  n o v e d a d e s  c o n t r a  
la s  id e a s  q u e  d e s d e  la  in fa n c ia  t ien e  to d o  c r is t ia n o  d e l  
r e s p e to  d e b id o  a l  te m p lo ,  y  c o n t ra  costum b res d e  la  I g le s ia  
d e  la  mas ser ia  y  rem ora  a n t i g ü e d a d ,  oc a s io n a  escándalo. 
L o  q u a r t o ,  p o rq u e  m a n d a  l l e v a r  á rm as d e  fu e g o  p a r a  o i r  
^ l i s i ; c o sa  i m p r o p i a ,  r id ic u la  ,  a n t i m i l i t a r , m u y  e x p u e s ­
t a  á  d e s g r a c ia s ,  á  la  p ro fa n a c ió n  d e l  te m p lo  y  á  t u r b a r  
la  d e v o c io n  d e  los  f ie le s ;  y  p r o h ib id a  p o r  los s a g r a d o s  
c á n o n e s ,  p o r  las  instituc io nes d e  San C á r lo s  B o r r o m e o ,  
p o r  e l  p r im e r  c o n c i l io  d e  M i l á n ,  p o r  e l  s ín o d o  d e  B o n -  
c o m p a g n i  y  p o r  las  in stitu c io n es  d e  B e n e d ic to  X I V .  L o  
q u i n t o ,  p o r q u e  m a n d a  q u e  o r e n  los h om b res co n  la  c a ­
b e z a  c u b ie r ta  á  sem e ja n za  d e  los ju d ío s  y  g e n t i le s ,  con ­
t r a  un p r e c e p to  e x p r e s o  d e  S an  P a b lo ,  c o n tra  la t r a d i­
c ió n  a p o s tó l ic a  d e  la  I g l e s i a ,  r e la x a n d o  en e lla  una cos­
t u m b r e  q u e  n o  p u e d e  r e la x a r  n in g u n a  a u to r id a d  sobre U  
t i e r r a ;  c o n t r a  la  d e m o s tra c ió n  d e  r esp e to  ge n e ra lm e n te  
c d m it id a  e n tr e  n o s o tr o s ,  y  c o n tra  e l  v o t o  d e  to d o s  los 
ryb ri i ju ú tas»  Y  ólt im um eate^  p o r g u e  e s  c o o t i a  u n a  U f
ju sta  d e  o r d e n a n z a ,  d ic t a d a  p o r  a u t o r id a d  le g i t im a ,  q u e 
o b l ig a  hasta en  e l  fu e r o  d e  la  c o n c i e n c ia ,  tan to  m as quan-> 
to  no se p r u e b a  n e c e s id a d  a lg u n a  p a r a  d ic h a  in fr a c c ió n ,  
p u e s  l a  d e  la  u n ifo r m id a d  q u e  p r e te x ta  la  ó r d e n ,  p u d o  
y  d e b ió  v e r i f ic a r s e  en el se n t id o  d e  o r d e n a n z a ;  y  la  d e  
u n a  m á x im a  d e  g u e r r a  q u e  p r e t e x ta n  o t r o s ,  es un  absur-» 
d o j  y  a u n  q u a n d o  a s i  no f u e s e ,  h a  h a b id o  s o b r a d o  tiem­
p o  p a r a  c o n s u lta r la  a l  c u e r p o  le g is la t iv o .  D i c h a  ó r d e n  no 
está ta m p o c o  c o m p r e n d id a  en  la  le y  d e  la  sub o rdin ació n )  
m i l i t a r ;  lo  p r im e r o ,  p o rq u e  es i l íc i ta  en el f u e r o  d e  la  c o n - ,  
c ie n c ia ,  y  no h a y  le y  q u e  o b l ig u e  c o n t r a  la  l e y  d iv in a *  
L o  s e g u n d o ,  p o r q u e  t r a t a  d e  u n  p u n to  p u r a m e n te  re l i- ,  
g io s o  y  y  e c le s iá s t i c o ,  q u a l  es el c u lt o  e x t e r i o r  q u e  d e b e ­
m o s á  D i o s  en  e l  t e m p l o ;  q u e  no es un asu n to  d e l  se r - ,  
v i c i o  m i l i t a r ,  y  no s i é n d o l o , no h a y  o b l ig a c ió n  á  la  ob e­
d ie n c ia  p o r  o r d e n a n z a .  Y  lo te r c e r o ,  p o r q u e  s ien d o  !a ó r d e n  
c o n t r a  e l  s e r v i c i o ,  p o r  ser  c o n tra  o r d e n a n z a ,  es  h a c e r  e l  
s e r v ic io  fa lta r  á  la  o b e d ie n c ia .  ¿ Q u ié n  q u e  n o  o b e d e c e  a i-  
R e y  p u e d e  d e c i r  q u e  le s i r v e ?
2 5 .  D e  to d o  lo  d ic h o  in fe r ir e m o s ;  lo  p r i m e r o ,  qi>e no* 
h a b ie n d o  y o  o b s e r v a d o  l a  su so d ic h a  ó r d e n  en  t ie m p o  d e l .  
G e n e r a l  B al lestero s ,  h ic e  l o  q u e  d e b ia  c o m o  c r is t ia n o ,  y  
t o m o  m il ita r .  C o n  el D u q u e  d e l  P a r q u e  a u n  e s to y  mas le- '  
x o s  d e  s o i p e c k a ,  n o  h a b ie n d o  l l e g a d o  el caso  d e  la  inobe*«; 
d ie n c ia  p o r  e star  y a  sin m a n d o  e l  d ia  q u e d e b ia  rea lizarse*  
L o  s e g u n d o ,  q u e la  ó r d e n  gener^il d e l  3  d e  D ic ie m b r e  e s ,  
» n  p u r o  e f e c t o  d e  a r b i t r a r i e d a d ,  c u y o  objeto no se c o m -,  
p r e n d e ,  p e r o  q u e  interesa  las c o n c ie n c ia s  d e  t o d o  e l  exér *^«. 
c i t o  y  d e  los  d em a s fieles q u e  lo  o b s e r v a n .  L o  te rc e r o , ,  
^ ue y o  he s id o  c a s t i g a d o ,  p r o c e s a d o  y  p e r s e g u id o  p o r  
h a b e r  l le n a d o  to d a s  m is o b lig a c io n e s .  Y  lo  q u a r t o ,  que- 
y o  s o y  e l  in o ce n te ,  y  e l  q u e m e  ha p r e c i p i t a d o ,  c a s t ig a ­
d o ,  y p e rs e g u id o  es e l  c u lp a d o .
2 6  ¿ Q u ie n  c r e y e r a  q u e  una ó r d e n  c o n c e b id a  en t a n  
p o ca s  paliibras habia  d e  a b r a z a r  ta n tas  d i f ic u ir a d t s  en  ia  
p r á c t ic a  , q u e  &oio p»ra  p o d e r  dii>tinguirlas se necesita  un.
n o  p e q u e ñ o  e s t u d io ?  ¡ D i c h o s o  y o  si coTi él p u d ie r a  c o n ­
s e g u i r  e l  d e s t ie r r o  d e  la  m o d a  fran ce sa  en  a c t o  tan  sa ^  
g r a d o !  ¿ D i - h o s o y o s i  p u d ie ra  c o n s e g u ir  q u e  los fieles s?e 
l len ase n  d e  un  santo resp eto  h á c ia  las p r á ct ic a s  y  cos­
tu m b re s  d e  la Ig les ia  ,  a d m ir a n d o  la  g r a n  s a b id u r ía  q u e  
se e n c ie r r a  a u n  en las cosas q u e  nos parecen  mas p e q u e ­
ñ a s  ; y  conoció s . n  por esta d e m o s tra c ió n  p r á c t ic a  la  m ul­
t i tu d  d e  p e l ig r o s  q u e  ro d e a n  a l  q u e  trata  d e  m u d a r  a lg o  
Cn e l la s !  ¡ >ichoso y o  si lo g ra s e  h a c e r  e n te n d e r  á  los fie­
l e s ,  q u e  en q u a lq u ie r  es ta d o  ó  profesion  q u e  se h a l ie n ,  son 
m iem b ro s  d e l  c u e r p o  g e n e r a l  d e  la I g l e s i a ,  en c u y o s  r i ­
t o s ,  fé  y  c o stu m b re s  no d eb en  a d m it ir  m u d a n z a s  q u e e l la  
m ism a  no o r d e n e !  E s  u n a , y  el q u e  e se n c ia lm e n te  q u ie r e  
d i fe r e n c ia r s e  d e l  c u e r p o  g e n e r a l , se se p a ra  d e  él ,  y  n o  
jircrtenece y a  á  su  g r e m i o ,  c o m o  les h a  s u c e d id o  á  lo» 
h e r e g e s ,
A  la  v e r d a d  ,  no s ien d o p o r  c a u s a  tan  g r a v e  co­
m o  esta ,  no h a b r ia  y o  s id o  tan  t e m e r a r io  q u e  me expu-- 
siese á  c h o c a r  c o n  q u ie n  en  e l  ó r d e n  me h a b ia  d e  d e s^  
tVuir. M u c h o s  aun  así y  to d o  se h a n  a d m ir a d o  d e  e l l o ,  y  
n in g u n o  me h a  a c o m p a ñ a d o ,  a u n q u e  la  o b l ig a c ió n  era  i g u a l  
p a r a  to d o s  los q u e  se h a l la b an  en e i  m ism o c a so  q u e  y o í  
' A h o r a ,  p u e s ,  q u e  y a  he d e m o s tra d o  d e  un m o d d  
c o n v in c e n te  ,  con  e x e m p lo s  y  a u t o r id a d e s  i r r e fr a g a b le s ,  to» 
d a s  las  n u lid a d e s  te o ló g ic a s  y  m il ita re s  d e  la  ó r d e n  g e ­
n era l  d e l  3  d e  D i c i e m b r e ,  v o y  á  p o n e rm e en  e l  l u g a r  d e  
f l i s  m ism os j u e c e s ,  y  á  c a lc u la r  q u a l  será  e n  este ' caso  stf 
j  l ic io ,  ¿ D ' r á n  tal v e z  q u e  y o  n o  d e b í  d a r  este p a s o , sfné 
su je ta rm e á  la ó r d e n ,  y  c a l l a r ,  c o m o  lo  h ic ie ro n  los  ca- 
p.-líanes y  d em as g<fes del  e x é r c i to ?  N o  lo  d i r á n ;  p o r q u e  
{ e n  q u é  p o d r i v i  fu n d a r  sem ejan te o p in io n ?  S er ía  p rec iso  
i*eprobar la c o n d u c ta  d e  to d o s  los m á r t ir e s  y  e o n fe .o r e í  
d- ‘ la Ig le s ia ,  n e g a r  la fé-yr^ -l ig lo n M e J e s u c r is to ,  desenten-*
d.;rse d e  esta p r im era  le y  fandartienta l  d e  nuestra m o n a r q u ía ,  
y  d e  to d  is l -s n z  'n es ,  a rg u m e n to s  y  a u to r id a d e s  q u e  se a le ­
g a n  e n  este  escribo. T o d o s  c a l l a r o n ,  es v e r d a d ;  p e ro  ¿ s «
■»llénelo í ia  p r o b a d o  a í g o  c a p a z  d e  d e s t r u ir  m is  argumen*? 
to s ?  S i  no h a n  d e c la r a d o  su o p in io n  ¿ c ó m o  se sabe q u e  es 
en  c o n tra  d e  la  m ía ?  Y  sobre t o d o ,  p ru eb a s  q u e  p o r  c a ­
l la d a s  no e x is t e n ,  j c ó m o  p r u e b a n ?  Y o  d i r ía  a l  c o n t r a r ío ,  
q u e  su s i len cio  h iz o  mas ju s ta  y  n ecesaria  mi resistencia  
p a r a  e v i t a r  q u e  p r e v a le c ie r a  e l  a b u so  E i l o  es te rr ib le  ha­
b e r  d e  d e c la r a r  q u e  en  to d o  un e x é r c i t o  no h u b o  mas q u e  
u n o  q u e  obrase  c o m o  d e b ia  ; p e ro  no es sin e x e m p l o :  en  
e l  m u n d o  e n te r o  no h u b o  mas h o m b re  p ru d e n te  q u e  N o a  
«n su  t ie m p o :  y  sobre t o d o ,  los ju e c e s  d eb en  p esar  las ra-  
2 o n e s ,  y  no el n ú m e ro .  ¿ D i r á n  q u e  h a l lá n d o m e  y o  en  e l  
q u a r t e l  g e n e r a l  no d eb í  o f i c ia r ,  sino a p erso n a rm e c o n  S. E   ^
y  t r a t a r  el  a su n to  d e  p a la b r a ?  N o  lo  d i r á n :  lo  p r im e r o  
p o r q u e  a c r e d i t a r ía n  no h a b e r  c o m p r e n d id o  la  g r a v e d a d  
d e i  a su n to  d e  q u e  se t r a ta .  L o  s e g u n d o ,  p o r q u e  no h a b ié n «  
d o m e  l la m a d o  e l  G e n e r a l  antes d e  d a r  la  ó r d e n ,  p a ra  s a b e r  
d e  m í las r azo n e s  d e  m i d is c o r d a n c ia  en  este p u n t o ,  m e 
d i ó  á  e n te n d e r  q u e  n o  q u e r ía  t r a t a r lo  c o n m ig o  d e  p a la ­
b r a .  L o  t e r c e r o ,  p o rq u e  h a b r ía  s id o  u n a  im p r u d e n c ia  h a -  
b s r m e  y o  e x p u e s to  á  q üestion es d e  p a la b r a s  c o n  un G e ­
n e r a l  en g e fe  ,  q u e  d e sp u e s  p u d ie ra  d u d a r s e  q u á les  fu e ­
r o n  ,  su s e n t id o ,  & c .  Y o  a s e g u r o  q u e  mi c a u sa  no es tar ía  
a h o r a  tan  l im p ia  c o m o  está sí h u b ie r a  c a íd o  en esta in a d v e r ­
te n c ia .  i  D ir á n  q u e  y o  bo d e b í  o f ic ia r  a l  G e n e r a l  en g e f e ,  
s ino al d e  mi b r ig a d a  D o n  P e d r o  O t e d o ?  N o  lo  d i r á n .  L o  
p r i m e r o ,  p o r q u e  y o  p e d ia  l a  d e r o g a c ió n  d e  una ó r d e n  
g e n e r a l ,  y  no lo  h abia  d e  h a c e r  á  quien  no tenia  fa c u l ta d e s  
p a r a  c o n c e d e r lo .  L o  s e g u n d o ,  p o rq u e  y o  estaba p r e v e n id o  
c o n tra  O t e d o  en  este p u n to  d e sd e  e l  D o m in g o  a n te r io r .  
H a b i a  n o ta d o  q u e  mi b ata l ló n  fu é  á  M is a  sin a r m a s ,  y  , 
o f r e c i ó  d a r  u n a  ó r d e n  so b re  el p a r t ic u la r  ,  y  en este su­
p u e sto  y o  la e sp erab a  roas bien  p o r  é l  q u e  p o r  el G e n e ­
r a l  d e l  e x é r c i t o .  L o  t e r c e r o ,  p o rq u e  n o  v e rsá n d o se  la ó r ­
d e n  sobre el a su n to  d e l  s e r v i c i o ,  c o m o  hem os v i s t o ,  no te -  
l y a  precis ión  d e  g u a r d a r  c o n d u c to s  p a r a  l l e g a r  a l  G e n e r a l  
en  g(;fe. Y  l o  q u a r t o ,  p o r q u e  a u n  q u a n d o  fu ese  a su n to .
s «
d e l  s e r v i c i o ,  no me estaba p r o h ib id o  en lo  g u b e r n a t i v o ,  y  
en  los casos e x t r a o r d i n a r i o s ,  e l  e n te n d e r m e  d ire c t a m e n te  
c o n  !5 ,  c o m o  q u e  e r a  y o  en ton ces  el p r im er  Gv f e  d e  
un o  d e  los c u e r p o s  d e  s u m a n d o .  ¿ D i r á n  q u e  y o  in d ir e c ­
ta m en te  le d ix e  d e  o ^ cio  a l  G e n e r a l  en  g e f t f ,  qvie Ío q u e  
h a b ia  m a n d a d o  e r a  un a  i r r e v e r e n c ia  y  u n  e s : á n d a l o ?  Sí 
l o  d i r á n ;  pe ro  no p a ra  sa c a r  c o n t r a  mi a r g u m e n to  d e  fa lta  
d e  resp eto .  L o  p r i m e r o ,  p o r q u e  h i b ie n d o  y o  p r o b a d o  c o n ­
c lu y e n te m e n t e  en  este papel  q u e  lo  son e fe c t iv a m e n t e ,  ¿ q u «  
m o d o  mas resp e tu o so  p o d ia  u s a r ,  q u e  el d e  d e c írs e lo  in­
d ire c t a m e n te ?  L o  s e g u n d o ,  p o r q u e  la ó r d e n  r e c a e  so b ra  
m a te r ia s  d e  r e l i g i ó n ,  en  las q u a les  te n g o  y o  i g u a l d a d  c o n  
el D u q u e  d^l P a r q u e  , y  no h i y  le y  d e  s u b o r d in a c ió n  d e  
S. E .  á  m í :  n a d ie  le  h a  h e c h o  P on tíf ice  ni O b is p o  dei  t e r ­
c e r  e x é r c i t o .  L o  t e r c e r o ,  p o rq u e  la  g r a n d e z a  d e l  asun ­
t o  p e d ia  h i b l a r  c o n  z e lo  en c ie r to  m o d o  c o l é r i c o ,  á  imita» 
c io n  d e  J e s u c r is to ,  que en  un c a só  sem ejante no h a b ló  p o r  
in d ir e c ta s  sino á  la t ig a z o s .  Q u is ie r a  q u e  mis ju e c e s  se pe­
n etrase n  d e  esta r a z ó n ,  y  o b s e r v a s e n ,  q u e  q u a n d o  e l  hom ­
b r e  se p ie rd a  á  si s o lo ,  p id e  e l  ó r d e n  d e  la  c a r i d a d ,  q u e  
se  le am oneste  co n  m o d e r a c ió n  y  c a r iñ o  fr a te r n a l  ;  pe ro  
^ue q u a n d o  a r r a s t r a  á o tro s  m u ch o s  tras  d e  s í ,  in d u c ie n d o  
a l  e r r o r ,  c a b e  en  el ó r d e n  d e  la  c a r i d a d  h a sta  el in sulto ,  
N in í íu n a  r e p rese n ta c ió n  p o lít ica  e x t e r io r  te n ia  en e l  p u e ­
b lo  h eb reo  J e s u c r is to ,  y  c o n  to d o  e c h a b a  continuam^ínre 
e n  c a r a  sus d e fe c to s  á  lo s  e sc r ib a s  y  f a r i s e o s ,  sin d i s f r a -  
f e s  ni r o d e o s  d e  p a la b ra s  ; los l lam a b a  m u y  r e p e t id a s  v e ­
r e s  h ip ó c r i t a s ,  to n to í  y  c i e g o s ,  c o m o  se lee en e l  c a p .  2 3  d e  
S a n  M i t # o ,  y  en v a r io s  lu g a r e s  d e l  E v a n g e l i o ;  t a n t o ,  q u e  
ello? m iim o s  se  a fre n ta b an  y  q u ejab an  d e  esto ( l ) ;  y  sin 
e m b í T g o ,  esto  se no? d e x 6  por m o d e lo  d e  h s  le y e s  d e  c a -  
f  i J a i  o r is t i in a  ; m o d e lo  q 'je  h i n  im ita d o  m u c h o s ,  San P a ­
b lo .  p r e d ic a n d o  el e v a n g e l io  en la is la  d e  C h i p r e ,  l l e g ó  
á  P a p h ^ s ,  c u y o  P ro co n su l  S e r g io  P a u lo  e r a  h o m b re  p r u -  
(i) Ma'ister liksev (Üccbs etiaio contuouliaia oobU £»ci«, r/}/«
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¿ e n t e  ,  y  deseab a  o ir  la  p a la b r a  d e  D i o s ; p e r o  u n  m a g o  
q u e  tenia  á su ia d o  i ia m a d o  E l i m a s ,  se o p o n ía  s iem p re  á  
este  buen d e s e o ,  r e t r a y e n d o  a i  P ro co n su I d e  la  f é ,  h asta  
q u e  S a n  P a b lo  ( i ) ,  l leno d e l  e sp ír i tu  s a n t o ,  se e n c a r a  con  
e l  m a g o ,  y  le d i c e :  H o m b r e  l len o  d e  to d a  c lase  d e  e n -  
» g a ñ o  y  d e  f a l a c i a ,  h i jo  d e l  d i a b l o ,  e n e m ig o  d e  to d a  ju s-  
w t i c i a ,  in can sab le  en tr a s to r n a r  las  v ia s  re c ta s  d e l  S e ñ o r;  
wsu m ano está sob re  t í ,  y  c e g a r á s ,  6 í c . ”  Y o  no sé  si se 
p u e d e n  d e c i r  mas insultos en  m enos p a la b r a s ;  p ues estos 
p r o n u n c ió  san P a b l o ,  y  los  p r o n u n c ió  r e p le to  d e l  e sp ír i tu  
s a n t o ,  pues c o n  esta misma frase  lo  e x p r e s a  el t e x t o  sagra* 
d o ;  y  D io s  lo  co n fir m ó  c o n  un m i l a g r o ,  d e x a n d o  c i e g o  á  
E l i m a s  en el m om en to  q u e  lo  p r o n u n c ió  e l  A p ó s t o l ,  T o d o  
esto  c a b e  en  e l  ó r d e n  d e  la  c a r id a d  c o n t ra  los q u e  trastor­
nan las Vías rectas del Señ or, ¿ Y  p o r  q u é  no h a n  d e  p e r ­
te n e c e r  á  esta c la se  los q u e tra s to r n a n  su c u lt o  en los tem ­
p lo s  ,  d ic t a d o  á  su Ig le s ia  p o r  é l  m ism o c o m o  via  recta  
p o r  d o n d e  han  d e  l le g a r  hasta  su tr o n o  nuestras  o ra c io n e s ,  
y  nuestras  sú p lic a s?  C o m p a r e ,  p u e s ,  e l  C o n s e jo  m i o fic io  
d e  4  d e  D ic ie m b r e  c o n  la s  e x p re s io n e s  c i ta d a s  d e  San P a -  
W o ,  y  d i g a  si h a  h a b id o  d e  mi p a r te  e x c e so  a lg u n o .  C i t o  
estos e x e m p lo s  p o r q u e  son d e l  caso  p r e s e n t e ,  y  p o r q u e  n e ­
ce s ito  a p o y a r  mi c o n d u c ta  c o n  v e r d a d e s ,  q u e  lo  serán  
s ie m p r e ,  in d e p e n d ie n te s  d e  la  fé  d e  los  q u e  q u ie ra n  ó  no 
q u ie ra n  c re e rla s .  Insisto a u n  so b re  esto ,  p o rq u e  v e o  á  m u ­
c h o s ,  q u e  no p u d ie n d o  h a l la r  d e fe c to s  en el m o tiv o  d e  m i 
c o n d u c ta  ,  los q u ie re n  h a l la r  en e l  m o d o .  N o  c r e o ,  pues, 
q u e  la  o r d e n a n z a  h i le  m as d e l g a d o  q u e  la  le y  d i v i n a ,  ni 
q u e  se o p o n g a  á e l l a :  si ta l  fu ese  no d e b e r ia  o b se rv a rse ,  
G r e o  s í ,  q u e  se p u e d e  a b u sa r  d e  la  l e y  y  d e l  p o d e r  p a ra  
v e n g a r s e  d e  la  a m a r g u r a  d e  la  v e r d a d :  p e r o  ¿cóm o d u l c i -
■(i) Saulus autem, qui et Paulus, repletus spiritu sanctO) intuens ia 
euiT», dixit; ó plene omoi dolo, et omni falacia, fiii diaboli, inimíce 
omnis justiti*, non desinis subvertere vias Domlni rectas. Et nunc 
ecce manus Domini super te , et cris csecus, «oa videns «elem 
ftd icmpu*. cap. v- lo .  i i .  ^
a p o y o , y  u n  c e n tr o  d e  u n id a d  q u e p u e d a  I iá cer  só lid a *  
y  útiles  n u estra s  r e f lex io n e s  y  d is c u r s o s ,  p r e s e r v a r n o s  d e  
l a  i g n o r a n c ia ,  y  m a n t e n e r l a  p a z  en tre  n osotros.  E l  m ió  
se f u n d a  p rec isa m en te  en  estos p r in c ip io s ;  e l  q u e  los  s i­
g a ,  n o  d u d o  q u e q u e d a r á  c o n v e n c id o  en  mi f a v o r ;  y  a l  
q u e  los  c o n s e r v e  e x te r io r m e n te  p o r  e l  b ien  p a r e c e r  ,  y  s ig a  
o t r o s  d e  su p r o p ia  a d o p c i o n ,  es m u y  posible no le h a g a n  
f u e r z a  a lg u n a .  P e r o  en este  caso  d e b e r á  a d v e r t i r ,  q u e  a l  
r e o  se le  h a  d e  j u z g a r  p o r  la  l e y , y  no p o r  e l  c a p r ic h o  
d e l  ju e z .  M is  r a zo n e s  se fu n d a n  en  los a n t ig u o s  principios- 
g e n e r a le s ,  m a n d a d o s  o b se r v a r  p o r  l e y  co n stitu c io n a l  d e l  
r e y n o .  E s ta  e s ,  p u e s ,  la  l e y  á  q u e  d eb en  a r r e g la r s e  los  
j u e c e s ,  a u n  q u a n d o  p a r a  su g o b ie r n o  p a r t ic u la r  s igan  o t r a .  
D e l  m a h o m e ta n o  y  d e l  h e r e g e  te n d r ia  un  d e r e c h o  á  e x i ­
g i r  q u e  me ju z g a s e n  p o r  la  le y  d e l  e v a n g e l i o ,  y  d o c tr in a s  
g e n e r a le s  d e  la  Ig le s ia ,  ^Con q u á n ta  m as r a z o n  d e b o  e x i - ;  
g i r l o  d e  los q u e a u n  t ien en  p o r  t im b r e ,  y  p o r  la  p r im e r a  
d e  sus g lo r ia s  e l  nom bre d e  c a t ó l ic o s ?  T u d e i a  2 2  d e  O c *  
tu b r e  d e  1 8 1 3 .  J o sé  d e  M a z a r r a s a  (a ) ,
N O T A ,
S e  h a  su je ta d o  este  e sc r i to  á  la  c e n s u ra  d e  la  Tglesia, 
y  no se h a l la  en  é l  c o sa  a lg u n a  q u e  sea c o n t r a r ia  á  nues­
t r a  santa f é ,  ni a l  v e r d a d e r o  sen tid o  é  in te l ig e n c ia  q u e d á  
l a  ig les ia  á  los te xto s  y  d o c tr in a s  d e  q u e  se  h a c e  u s o ,  co» 
IQO se d e d u c e  d e  los o fíc ios  s ig u ien tes.
(o) E ste  discurso faé obra de quatro m eses: se bosquejá en Jae» 
con algunas doctrinas sacadas de los libros que parecieron en casa de 
D on  Agustín de U r ib e , donde tuve el honor de estar alojado quatr» 
meses. Se enriqueció despues con algunas noticias recogidas á la ven­
tura en tal qual alojamiento desde Jaén á Valencia^ pero recibió la u l­
tim a mano con las que hallé en la selecta librería eclesiástica del cu> 
ra  párroco de la villa  de C astallá en el reyoo  de V a le n cia , de cuyo 
nombre no me acuerdo con harto sentimiento m ió; y  aunque fué inú­
t i l  lodo este trabajo para e l Consejo, no lo  doy por mal empleado; 
pues me lisonjeo que será licll para el público y  p ira  la causa de DioS; 
ja e  debe ser el p riacipal m óvil de todas auestra« accioaes.
p rim ero  *. D e l  T em en te V ic a r io  g en era l castrense á m i.
N o  fiá n d om e d e  mis c o rta s  lu ces  p a r a  cen su ra r  e l  es­
c r i t o  q u e  v m d .  h a  fo r m a d o  c o n c e r n ie n te  at c u lto  que s^ 
p e r s u a d e  ser  d e b id o  en  e l  t e m p l o ,  y  a c t o  d e l  s a cr if ic io  d e  
l a  M i s a ,  lo  re m it í  á  dos c ap e llan e s  d e  c o n o c id a  I n s tr u ct  
c i o n , c u y o  d ic tá m e n  v e r á  v m d .  en  sus o fic ios  o r ig in a le s  
y  a d ju n to s .
£ 1  m ió  e s ,  q u e  to d o  e l  e sc r i to  d i c e  la  d o c tr in a  g e n e ra l ,  
y  c o rr ie n te  en tre  te ó lo g o s  y  ru b r iq u is ta s ,  sin q u e a d v i e r t a  
in t e r p r e ta c ió n  s i n ie s t r a ,  ni m a la  t r a d u c io n  d e  los p a sa ge s  
la t in o s ,  q u e  se v e n  t r a s la d a d o s  p a r a  a p o y a r l a .  D io s  gu ar»  
d e  á  v m d .  m uchos años.  T u d e l a  2 8  d e  O c t u b r e  d e  1 8  »3,. 
^ G r e g o r i o  P e r e z  d e  A r z e .  =  Señ o r  D o n  J o sé  M azarrasa» .
S eg u n d o : V e l  Capellan d e l 'Regim iento de C á d iz  a l Tenient^i
V ic a r io  _ . ;
S e ñ o r  T e n ie n t e  V i c a r i o :  H e  r e v is a d o  e l  escr ito  h e c h o  
p o r  D o n  José M a z a r r a s a ,  y  c u m p l ie n d o  c o n  lo  q u e  v m d .  
m e m a n d a  d e  q u e  d i g a  mi p a r e c e r  so b re  si las d o c tr in a s  
co n te n id a s  en é l  son ó  no opu(^stas á  la  r e l ig io a  ,  ó  si tienen 
a lg u n a  o tr a  n u l i d a d ;  d i g o ,  q u e  h a b ie n d o  e x a m in a d o  e l  
d i c h o  e sc r i to  c o n  la  d e b id a  m a d u r e z  y  c i r c u n s p e c c io n ^ s u s  
d o c tr in a s  son  en  u n  t o d o  co n fo rm e s  á  n u estra  r e l ig io n  c a - ’ 
t ó l i c a ,  y  p r á c t ic a  u n iv e r s a l  d e  la  I g le s ia ;  y  q u e  á las  a u ­
to r id a d e s  q u e  c i t a ,  tan to  d e  te ó lo g o s  c o m o  d e  C o n c i l io s  y  
P a d r e s ,  se les deb e d a r  u n  e n te r o  c r é d i t o ,  ig u a lm e n te  q u e  
á  sus d o c tr in a s  p o r  ser v e r d a d e r a s :  es  q u a n to  te n g o  y  p ue­
d o  d e c ir .  D i o s  g u a r d e  á  v m d .  m u ch o s  años .  T u d e l a  2 6  
d e  O c t u b r e  d e  1 8 1 3 .  —  F r a n c is c o  P o n c e ,  c a p e l la n  d e l  re­
g im ie n to  d e  C á d i z .  =  Señ o r  T e n ie n t e  V i c a r i o  d e l  t e r c e t  
exérc ito*
T ercero : D e l  Capellan d e l R egim ien to  d e l Infiesto a l T ea ie^ tt
V ica r io .
R e c i b í  el  a d ju n to  o fic io  q u e  V ,  S. m e d i r i g i ó ,  con  un 
e scr i to  fo r m a d o  p o r  D o n  José M a z a r r a s a ,  T e n ie a t e  C o -
64  ,  .
r o n e l  d e l  r è g îm îe n to  d e  C a n t a b r i a ,  p a r a  r e v is a r  las  m a ­
te r ia s  te o ló g ic a s  q u e c o n t ie n e ,  y  d ig a  si t ien en  a lg u n a  c o s a  
Opuesta á  n uestra  s a g r a d a  re l ig ió n ,
D ' g o ,  p u e s ,  q u e  h a b ie n d o  le id o  c o n  to d a  re f le x ió n  d i ­
c h o  e s c r i r o ,  seg ú n  V .  S. m e p r e v e n ía  en su o ñ c ió  ,  v e o ,  
q u e  tantd  ía s  m aterias  t e o l ó g i c a s ,  c o m o  los ri^tos, y  d e c i ­
sion d e  c o n c il io s  q u e  c ira  sobre el p u n to  q u e  p r o p o n e ,  e s  
d o c tr in a  c o n fo rm e  á n uestra  santa m a d r e  Ig le s ia ,  co m ú n  sen­
t ir  d e  los satitos P a d r e s ,  y  á  la  dec is ion  d e  C o n c i l io s ,  sin q u e  
en  esto hubiese n o ta d o  cosa  q u e  s e  o p o n g a  á  n u estra  sa­
g r a d a  r e l i g i o n ,  antes b ie n ,  p o r  lo  q u e  á  mí en  esra p a r te  
t o c a ,  d i g o  s e r  d o c tr in a  c o r r i e n t e ,  v e r d a d e r a ,  y  d e  o ig : -  
n a l  m o d o  e x p u e s t a ;  s'txivo m eliori. D i o s  g u a r d e  á  V  S, 
m u ch o s  añ o s .  T u d e l a  O c t u b r e  2 8  d e  1 8 1 3  José X a v i e r  
d e l  R i v e r o ,  c a p e l la n  d e l  Infiesto. r z  S e ñ o r  T e n ie n t e  V i c a ­
r i o  g e n e r a l  D r .  D o n  G r e g o r i o  P e r e z  d e  A r z e ,  
f
N U M E R O  VI.
Jfpén dtce a l D isc u rso  antecedente,
'  E x r m o .  iS e ñ o r:  H e  c o m p r e n d id o  q u e  los dos F is c a ­
les q íie  ha  t e n id o  esta  c a u s a ,  y  el S e ñ o r  A u d i t o r  d e  g u e r r a  
I>on M a n u e l  V ic e n t e  F e r n a n d e z ,  en  sus d i l ig e n c ia s  y  d i e -  
ti-menes han  p r e s c in d id o  a bso lutam en te  de la n 'tu ra^ e za  d e  
l á 'ó r d é n  g e n e r a l  d e í  3 d e  D ic ie m b r e ,  es d e c i r ,  d e l  m o riv o  d e  
n ÿ "  p' OcMitniertto ; m o t iv o  tan  esen cia lm en te  u n id o  á  é l ,  
q tíe  d e  ser Ó ñ(5 ser f u n d a d o ,  lo  h a ce  pasar d e  e x tr e m o  á  
e x t r e m o :  lo c o n s t i tu y e  un h e c h o  h e r ó i c o ,  ó  un h e c h o  c r i ­
m i n a l , ' Y o ' d i g o  sübsrancialm ente en mi oficio  d e  4  d e  D i ­
c ie m b r e ,  q u e  la  ó r d e n  g e n e r a l  del  3  me p a rece  irtrrlhse- 
c a m e n te ^ m a la , y  d<; co n s ig u ie n te  i l í c i to  e l  c u m p lim ien to  
d ì  ñiifrcr d e ” I  ^ c o n c ie n c ia ;  y  ni los S e ñ o ré s  F is­
ca le s  ni el  A u ' f i t o r  h i n  q u e r id o  a c la r a r  este p u n to  con  la  
ccíñsúlfa d e ¥ ¿ ? ) ló g o s ,  á  quiénes e x c l u s í v á t i i ^ e 'p ^ r t e n i ^ e ;  
c u ; ^  d íc iá io n  "sería e l  eq ir iv a len te  á  la s  d e c h r a c i o n e s  d e
,
p e r i t o s ,  ta n  indispen sables  en to d a  c a í is a ,  p a r a  la  c a l i f ic a -  A 
c io n  d e l  d e l i to  d e l  a c u s a d o .  Y o  d i g o ,  S e ñ o r ,  y  lo  p r u c b ^ '  
en  este d is c u rs o  c o n  r a zo n e s  tan  c la r a s  y - e v i d e n t e s ,  qWe 
p u e d e  e n te n d e r la s  e l  menos a d v e r t i d o ,  q u e  la ó r d e n  g e ­
n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e  es in trín secam e n te  m a ! a , é  i l í ­
c i t o  su c u m p lim ien to  en  el fu e r p  d e  la  c o n c i e n c ia ,  es d e ­
c i r ,  q u e  n a d ie  la  p u e d e  o b e d e c e r  sin p e c a r :  L u e g o  si y 9  
la  desobedecí^ hice b ie n ; y  si la obedecí h ice n a l.  L o s  üe-  
ñ o re s  F isc a les  y  el A u d i t o r  d e s p r e c ia n d o  mi d u d a ,  f u n ­
d a m e n to  p rec iso  d e  m i p r o c e d im ie n t o ,  y  d a n d o  c o m o  p o r  
i n d is p u t a b le ,  q u e  d ic h a  ó r d e n  es  c o m o  to d a s  las demas^ 
d i c e n :  S i  D o n  J o s é  de M azarrasa  obedeció, h iz o  b ien ; si des* 
obedeció h izo  m al\ ju stifiq ú ese  esto. V e a  V .  E .  si p u e d e  h a ­
b e r  o p in ion es m as d ia m e tr a lm e n te  o p u e sta s  V .  E .  en sit 
j u ic io  h a  d e  s e g u ir  u n a  d e  e l l a s ;  si s ig u e  la o p in io n  d e l  
A u d i t o r ,  su s e n t e n c ia ,  a u n q u e  sea  f a v o r a b le  á  m í ,  h a  d e  
ser infa l ib lem e n te  in ju s ta ,  p o rq u e  está  f u n d a d a  sobre un 
s u p u e sto  n o to r iam e n te  fa ls o  é  i le g ít im o . F a l s o ,  p o rq u e  si 
Ja p ro p o s ic lo n  d e l  A u d i t o r  es a b s o lu t a ,  sin respetos  á  lo  
l í c i t o  ó  i l í c i to  d e  la  ó r d e n  ,  es h e r é t ic a ,  c o m o  he d em o s­
t r a d o  y a  e n  mi c o n f e s io n ,  y  en  mi d i s c u r s o ,  y  m i l i t a r ­
m en te  fa lsa .  I l e g í t i m o ,  p o r q u e  el A u d i t o r  ni los F is c a le s  
n o  son ju e c e s  leg ít im o s  p a r a  d e c i d i r  qUe es b u en o  l o  q u e  
o t r o  c a l iñ c a  d e  m a lo  en  el f u e r o  d e  la  c o n c ie n c ia ;  p ues 
cste  ju ic io  n in g ú n  h e r e g e  h a  d u d a d o  hasta  a h o r a  q u e  p e r ­
te n e z c a  e x c lu s iv a m e n te  á  la  Ig les ia .  S i  V .  E .  m as c o n v e n ­
c i d o  d e  mis r a z o n e s ,  c re e  q u e  l a  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  
D i c i e m b : e  es  in tr ín sec am e n te  m a la ,  y  e n  co n seq ü e n cia  d e­
c la r a  q u e  y o  h ic e  b ien  e n  r e u s a r l a r ,  y  en no c u m p l ir la ,
V ,  E .  me h a r á  ju s t i c i a ;  p e ro  su ju ic io  será  i l e g i t im o ,  por­
q u e  su p o n e  e l  d^l caso  d e  c o n c ie n c ia ,  c u y a  d ec is ió n  no 
p e r te n e c e  d e  n in g u n a  m an era  á  este tr ib u n al .  D e  a q u í  se 
infieren  d o s  c o sa s:  p r i m e r a ,  q u e  este  p ro ceso  no e<^ tá en 
es tad o  s e n te n c ia ,  p o r q u e  f j l t a  la  d ec is ió n  d e  los  t e ó ­
l o g o s ,  e q u i v a ’ ente á  las d e c la r a c io n e s  d e  p e rito s  q u e d e­
b en  c a l i ó c a r  e i  h e c h o .  L o  s e g u n d o ,  q u e  e l  Señ o r  A u d i t o r  j
D o n  M a n u e l  V ic e n t e  F e r n a n d e z ,  no h a b ie n d o  d i r í g i d ó  e^  
l a  c a u sa  p o r  el c a m in o  q u e d eb ia  s e g u i r ,  no p u e d e  y a  ilu* 
m in a r  á  V .  E . ,  c o m o  d ic e  la  o r d e n a n z a ,  s in o  m as b ien  
o fu s c a r le  y  c o n f u n d ir le ;  y  p o r  lo  mismo hasta  d o n d e  a l­
c a n c e  m i d e r e c h o ,  lo  recu so  en la  presencia  d e l  tr ib u n al .  
N o  he h e c h o  y o  ec les iá st ico  este n e g o c i o ,  sino e l  G e n e r a l  
e n  g e f e ,  q u e  d ió  un a  ó r d e n  u sa n d o  d e  un a  a u to r id a d  ec le­
s iástica  q u e no t e n i a ,  s u p e r io r  a u n  á  las fa cu lta d e s  d e l  
su m o  P o n tíB ce.
¿ D e  q u é  se tra ta  ,  S e ñ o r ?  ¿ D e  sostener la  ó r d e n  g e n e ­
r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e  c o n t r a  to d o  d e r e c h o  d iv in o  y  hu­
m a n o  , ó  d e  h a c e r  ju s t ic ia ?  Si p o r  c a s u a l id a d  h u b ie ra  y o  
d e s o b e d e c id o  d ic h a  ó r d e n ,  V .  E .  en  e l  su p u esto  d e  ser e l la  
l i c i t a ,  ta l  v e z  me e n v ia r ia  á  u n  p r e s id io ;  y  y o  i r la  á  éJ p o r  
h a b e r  d e fe n d id o  la  r e l ig ió n  d e  nuestros p a d r e s ,  la  v e r d a ­
d e r a  re l ig ió n  d e  J e s u c r is to ,  la  r e l ig ió n  c o n s t i tu c io n a l  d e  
l a  m o n a r q u ía  e sp a ñ o la  : ¿ y  ser ía  esto ju st ic ia  ,  ó  ser ía  im i­
t a r  la  c o n d u c ta  d e  los D io c le c ia n o s ,  M a x im il ia n o s  y  N e r o n e s !
A d v i e r t a  V ,  E .  q u e  no es un  g e f e  m il ita r  e l  q u e  está  
en  ju ic io  , sino t o d a  la  Ig les ia  c a t ó l ic a  in teresa d a  en el res­
p e t o  d e  sus t e m p l o s ,  en  la  p u r e z a  y  c o n s e r v a c ió n  d e  sus 
r i t o s ,  d e  sus d e r e c h o s ,  y  d e  las  c e r e m o n ia s  d e l  d iv in o  
c u l t o .  Si V .  E .  fuese c a p a z  d e  p r o c e d e r  c o n  l ig e r e z a  en  
e l  asunto  roas d e l ic a d o  q u e p u e d e  p r e s e n tá rs e le ,  asunto  d e  
w i a  tr as c e n d e n c ia  e t e r n a , esta  nuestra M a d r e  te n d r ía  a !guti  
d ia  d e r e c h o  p a ra  q u ejarse  d e  su  sentencia  ,  c u lp á n d o la  d e  
p a r c ia l  ó  ig n o r a n te  , ep ite to s  am bos su m a m en te  injuriosos 
a l  h o n o r  d e l  p r im er  tr ib u n a l  d e  la  m il ic ia .
P i d o ,  p u e s ,  y  su p lic o  ,  S e ñ o r ,  q u e  m e d ite  V .  E .  estas 
r a z o n e s ,  q u e  las h a g a  in s e rta r  p o r  d i l ig e n c ia  en la  c a u sa  
c o n  a r r e g lo  á  o r d e n a n z a  ,  y  q u e  a g r e g u e  al p ro c e so  este 
d iscu rso  c o m o  d o c u m e n to  c i t a d o  en  mi con fesion . z r  T u ­
d e la  2 3  d e  D ic ie m b r e  d e  i 8 i 3 .  E x c m o  Señ or.  "  José  
d e  M a z a r r a s a  (a).
■(o) Después que yo en mi banquillo raso concluí la lectura del an- 
teceJeoce discurso y  de.este apéndice^ el E icm o Sefioc Presideote, que
N U M E R O  V I L
D efensa del Procurador,
E x c m o .  Señ o r:  D o n  D i e g o  d e  S o la n o ,  C o r o n e l  d e l r e g i -  
m ien to  d e  N a v a r r a ,  in fa n te r ía  d e  i í n e a ,  G e f e  d e  la se g u n ­
d a  b r ig a d a  d e l  te r c e r  e x é r c i to  , y  C ab ;i l le ro  p rofeso  d e  la  
ó r d e n  m il itar  d e  C a l a t r a b a ,  d e fe n so r  n o m b r a d o  por D. José  
d e  M a z a r r a s a ,  p r im e r  S a r g e n t o  m a y o r  d e l  reg im ien to  in fan ­
t e r ía  d e  C a n t á b r i a ,  p r o c e s a d o  d e  ó r d e n  d e  ia  R e g e n c ia  d e l  
r e y n o  á  c o n seq ü e n c ia  d e  h a b e r  s id o  suspenso d e l  e m p le o  
p o r  la ó r d e n  g e n e r a l  d e l  e x é r c i t o  d e  4  d e  D ic ie m b r e  d<i 
i 8 í 2 ,  a l  C on sejo  en  f a v o r  d e  M a z a r r a s a  e x p o n e .
L a s  rea le s  o r d e n a n z a s  m il itares  en  el a r t .  5.® tit 
t r a t .  2 ® d ice n  q u e  e l mas. g ra v e  cargo que se puede ha^. 
cer  i  qualqaiera oficial^ y  muy particularm ente á lof g e f  s, 
es e l  no haber dado cumplimiento- á ¡us mismas Qrdeu.mzai y  
á  las á^denes de sus respectivos superi'i-res. P a r a  c o n o c .T  
co n  q u a n ta  r a z o n  c o n s id e ra  la  o r d e n a n z a  sus inft'av-ciones 
p o r  el mas g r a v e  c a r g o  q u e se p u e d e  h a ce r  á los u efcs  
en  la  m i l i c i a ,  b a sta rá  o b s e r v a r  q u a n  n otables  perjui^iosí
i
y a  habia dado algunas muestras de íncomoííldad, prorrumpió cm  ayr»  
de enfado en esta sustancia: Señor ds M azarrasa, ha utada.'
muy bastante de su derecho-, se le  ba permitido leer, por^tte paede, 
hablar, y  quando es mucho lo que hay que decir no es fJ c t l  traerlo en 
¡a memoria-  ^ pero su discurso Je l^md. (recibiéndole con una m ino, 
tiráadole  sobre la mesa) na se  puede agregar á  la ainsá L a  recusa­
ción del A u d itor se adm itirá', digo ese último papel en que ^ m d  /a 
solicita-, pero lo demat no puede de ninguna manera adm itirse i^c  E l 
C^>nsejo pens<^  despues otra co sa, y  según rengo entendido el discurso 
se agregó al proceso-, pero poo* la sencéncla se conocerá «l’ uso^que se 
1^20 de é l , de este apéndice y de la defensa del procurador A  vlgta.  ^
de esto hubo algunos que con un refrán bastante vu lg a r, y  sin -ensar-. 
l o ,  aplicaron al caso lo que dixo Jesucristo por San Ma eo ( i)  Non  
m ittati» ü t  L o  cierto os que el que reflexione un poco sobre el pes<v 
de mis razones y  sa  poco fru to , no quedará muy lejos de presumií^ 
que estaba ya dada la  sentencU antes de verse la  c^usa.
(i) Cep  7. V. ff. ' w ‘
K
resu ltan  d e  la ino.Bsertancìa  d e  e l l a ,  ta n to  á  ia  n acion  
en g e n e r a i ,  corno al  e x é r c i t o  y  sus in d iv id u o s  en p a rt i­
c u la r  M ie n tr a s  . io s  g e fe s  s u p é i io r e s  a r r e g le n  sus ó r d e n e s  
y  p r o v id e n c ia s  á  io l i te r a l  d e  la  o r d e n a n z a  ó  a l  e s p ír i -  
Hi d e ' e l l a ,  e l  s e r v ic ió  d e b e  ser  a g r a d a b le  y  s a t is fa c ío r io  
á  tod as  las c lases d e l  e x é r c i t o ,  p o r q u e  en ton ces  lo d o s  s u s  
in d iv id u o s  d e p e n d e n  d e  h  l e y  q u e  a d o p ta r o n  en su a l i w  
t a m i e n t o ,  y  no d e  la  v o lu u t a d  ó  c a p r ic h o  d e  sus supe-,» 
r i o r e s ;  es  d e c i r ,  son libres en su c o n s titu c ió n  m i l i t a r ,  y> 
r e g id o s  p o r  un a  r e g la  con stan te ,  q u e  soló  d e b e  v a r i a r  en- 
m u y  p e q u e ñ o s  a cc id en tes .  P e ro  en e l  instan te q u e  el su­
p e r io r  no se c iñ a  á  o r d e n a n z a  en sus p r o v i d e n c i a s ,  e l  
sistem a m il ita r  v a r í a  e n te r a m e n t e ;  y a  no h a y  l y  ni re4 
g l a  fixa  e n  n a d a ;  ia  a r b i t r a r ie d a d  d e l  g e fe  r e y n a ;  la ri­
g i d e z  d e  la su b o rd in a c ió n  m il ita r  d e d ic a d a  á  sosten erla ,]  
s e  h a ce  in s u fr ib le ;  la  r a z ó n ,  la ju s t ic ia  y  los derechos^ 
d e l  h o m b re  p e l ig r a n ;  el m il itar  v ie n e  á  ser  un verdadero> 
e s c l a v o ,  y  c o m o  la  l ib e r ta d  es ta n  a m a b le ,  se fastid ia  y» 
a b u r r e  d e  su p r o p ia  p r o fe s io n ;  d e s m a y a  en  e l  s e r v ic io ;  
s e  a b a n d o n a ;  p e re ce  la e n e r g ía  en  to d a s  las c la s e s ;  se a c a b a ­
la  d is c ip l in a ,  y  la n a c io n  s u fr e  las  tristes conseqüencias* 
d e  este desórden» no p u d i e n d o c o n t a r c o n  to d o  el p a n i d o  q u e 
d e b e r ía  $acar d e  sus tr o p a s .  G n  u n a  p a l a b r a ,  s e  h a c e  la* 
v o lu n t a d  d e  un p a r t ic u la r  m as bien  q u e el s e r v ic io  d e  la  
n a c i o n ,  c u y a  e x p e r ie n c ia  ten em o s p r á c t ic a m e n t e  c o n o c id a '  
en  to d a  la  sèrie  d e  n u estra  r e v o lu c ió n  s a g r a d a .  D í  modo^ 
q u e  la n ac io n  se h a  v is to  p r e c is a d a  á  d esc o n fia r  d é  sus< 
p r o p ia s  t r o p a s ,  p a r e c ié n d o le  insuficientes p a r a  h  g r a n d e '  
e m p re s a  en  q u e  se h a l la  e m p e ñ a d a ;  y  p o r  c o n s e q ü . n c i a . 
se h a  c r e íd o  en  n e c e s i d a d ,  no solo  d e  e n c a r g a r  su m a n - '  
d o ,  d ir e c c ió n  y  d is c ip l in a  á  G e n e r a le s  e x t r a n g é r o s ,  si í .o '  
ta m b ié n  á  a d m it ir  en su te r r i to r io  n um erosos e x é r c ito s  d e  
la  m ism a c la s e ,  re n u n c ia n d o  á la  g lo r ia  d e  un tr iu n fo -  
q u e  d eb ia  h a b e r  h e c h o  in m o rta l  su  v a l o r ,  c o n stan c ia  y  
d e c i d i d o  c a r á c t e r  en  la  m em o ria  d e  to d o s  los s ig lo s ,  y ’^ 
en  la  g r a t i t u d  d e  to d a s  la s  n ac ion e s  d e l  m u n d o ;  y  tam *
feieti c o n  d e s c r e d í íb  d e  la  m il ic ia  n a c iò n a l ,  y  d e l  ta­
le n to  y  d ir e c c ió n  d e  ic s  • ge fes  esp añ o les .  M i s  d o  es 
.este  e l  so lo  p e r ju ic io  q u e  resu lta  d e  la  in o b s e rv a n c ia  
d e  las le y e s  y  o r d e n a n z a s  m il itares  en  e l  s e r v ic io .  S er ía  
im p o s ib le  c a lc u la r lo s - to d o s .  B ie n  fá c i l  es c o n o c e r  q u e  sien­
d o  a r b i t r a r lo  el ó r d e n ,  d e b e  v a r i a r  en  c a d a  g - f e ,  y  
h a c e r  sum am en te  in con stan te  e l  s is tè m a ,  no so lam en te  d e  
un  e x é r c i t o  c o n  o t r o ,  s in o  a u n  d e  u n  e x é r c i t o  >e n l i g o  
m is m o ,  c a d a  v e a  q u e  m u d en  el g e n e r a l  q u e  lo  d i r i ja .  C o tí  
r a z ó n  ,  pu>*s, h a ce  i a  o r d e n a n z a  r^sponsab'es á gstps d e  su 
o b s e r v a n c i a 'e n  el a r t . '  J 4 .  í í r .  iratw 6.® d o n d e  .d ic e :  
L o s  C ap itane! ger>e''ales de p r o v i n c i a s y  los que. fu eren  g e -  
f f s  d i  un ex érc ito  en camparía ño p erm itirá n  que en la mas 
lev e cosa se alteren n i .relaxan tas reg las que e.n la i refilet 
ordenanzas fe  p tescrib en   ^ z e la n d o -cán v ig ila n cia  st^'.eixdci» 
cumpimie^itiy^. castigando con severidad a l qu^ f< ilta ie  en, 
obedeceHaf\ y  disipando con su A ttoridad toda cuHveriacton 
é d i ¡curso que conspire Á in ierp r^ tw la s  ^ pues siem pre se han 
de eruendir lit^rdlm ente. M  el G o b ie r n o  s . jp r e m o ,  á q u ie n  
p e rte n e ce  e x  lu íí ivam ente  e l  z e l o  d e  la ob sefv artc if l ,d e  est© 
a r t í c u lo ,  b u b i s r a - s i d o : i n e x o r a b l e  , c o n .  lo a iG e n e f i^ e is  q u e  
Iw n  p e r m it id a  ¿emejíintes infradcixinesv yj i i ju cho  c o a  
1«9 q u e  las h?n m o n d ad o : j q u é  in fin id ad  d ¿  p é r d id a s ,  d e  
in ju st ic ia s '  y  d.e m ales no h u b ie r a n  a h o r r a d o  á k s p a ó a !  
N o  e c h a r ía m o s  a h o r a  m ea o s  l á  d is c ip l in a  .qu? te n ía m o s 
▼einté ^ Cinco años ha. N o  se  v e r ia n  a h o r a  po fllp fp m e- 
t ld o s  m u ch o s  líefes i n f  r iares  c o n  la  p r e c is io a  d ¿  robede- 
c e r  ó r d e n e s  a r b i t r a r ia s  d e  n o ta b les  conséqüérycw í. N o  hu« 
b ie p a - l le g a d o ,  pl p^^'utnte caso , e n  e l  q u e  l ) o a  Jos.é d e  M  
ZHrrasa c o n s id e r a n d o  q u e  ia ó r d e n  g e n e r a l  d - í A . ^ d f  D i -  
d è m b r è  dtí Í 8 1 2  er-a d e  tan  n o ta b le  g.ravledád :fe^ á d  f u e -  
i<o d e  ia  c o n c ie n c ia  ,  q u e  p o r  lo ta n to  tre i» ;n o ;p o d n ré (- ir - ,  
d e c e r l a ,  c o m o  ¿I m ism o m anifiesta  a l  consejo .es  W b d w - 
c u rs o  q u e le diri.^e a 'l ’ e f e c t o ,  y  q u e  y o  -t^néo í^rt^ente 
en-'Csta oc3«irin; ta 'v a  q u ;  su >lk:ar x o - a i  p o r  ^haéia  en  
su  e í ic io  á U ü x c f f l o .  b e 5or.
que se oh iírva se là ordenanza en e l  modo de o ír  M isa  la tro*  
p ü y  ó que se le  separase d e l mando de ¡u  cuerpo \ y  á  pe­
s a r  d é  h a b e r  p e d id o  c o n  ta n ta  sum isión  e l  c u m p lim ie n to  
d e  la  l e y  y  d e  la  v o lu n t a d  d e l  s o b e r a n o ,  h a l ló  p o r  re­
c o m p e n sa  un a r r e s t o ,  la  suspensión d e  su e m p l e o ,  y  p o r  
conseqU encia  d e  e lla  un  p ro ceso  q u e  p a r a  d o c e  p l ieg o s  
h a  te n id o  la  n o ta b le  d u r a c ió n  d e  un a ñ o .  E sto s  son los 
e fe c to s  d e  la  a r b i t r a r ie d a d :  un  a ñ o  e n te r o  h a  c a r e c id o  
la  n a c io n  d e  un g e f e , so lo  p o r q u e ,  c o m o  d ic e n  los  testi­
g o s ,  e r a  p ia d o s o ,  z e lo s o  en  el s e r v i c i o ,  y  o b se rv a n te  d e  
la  l e y  y  r e g la s  d e  d is t ip l in a .  ¡ Q u é  n a c ió n  q u ie r e  te n e r  
g e fe s  c o n  esta co n d u c ta !
E s  co n s ig u ie n te  á  la  a r b i t r a r ie d a d  la  fa lta  d e  r a z ó n ;  y  
k  la  fa lta  d e  r a z ó n  )a i l e g a l i d a d ,  las  tram as y  los a r d id e s  
p a r a  o fu s c a r  la  v e r d a d  y  la  ju st ic ia .  V é a s e  este p r o c e s o  y  
é l  d a r á  un testim on io  d e  lo  m ism o q u e  d i g o ;  se n o ta rá  e n  
é l  la fa lta  d e  la  hoja  d e  se rv ic io s  d e l  a c u s a d o ;  la  d e l  p a r t e  
d a d o  p o r  ei g e n e r a l  en  g e f e  á  la  R e g e n c i a  d e l  r e y n o  c o n  
B io t iv o  d e  la  suspensión  d e  [V la sarra sa;  la  r e p rese n ta c ió n  
q u e  éste m ism o h iz o  á  la  d ic h a  R e g e n c i a  co n  este m o t iv o ,  
f e c h a  en 7  d e l  r e f e r id o  D i c i e m b r e ,  y  q u e  c i ta  d esp u es en  
la  q u e  d i r i g i ó  e l  d ia  8  d e  J u n io  d e s d e  San V i c e n t e  d e  A l i ­
c a n t e ,  q u e  o b r a  o r ig in a l  entre  los fo l io s  2 1  y  2 2  d e l  p ro ­
c e s o ;  y  fa lta  tam bién  la  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  4  d e  D ic ie m b r e  
p a t a  la suspensión d e l  e m p le o  d e  M a z a r r a s a ,  ú n ic o  d o c u ­
m e n to  d e q u e  c o n s t a ,  p o r  c u y a  r a z ó n  a c o m p a ñ o  á  conti­
n u a c ió n  d e  esta d efe n sa  p a r a  c o n o cim ien to  d e l  C on sejo  esta 
d ic h a  ó r d e n  y  la  c i ta d a  rep rese n ta c ió n  d e  M a z a r r a s a ,  ún i­
c o s  d o c u m e n to s  q u e  están  á  m í a lc a n c e ,  y  q u e  s eñ a lo  c o a  
lo s  n ú m ero s  i  *  y  2 . °
L a  fa lta  d e  la  h oja  d e  s e r v ic io s  es e x t r a o r d in a r ia ,  p o r ­
q u e  en  t o d a  ca u sa  m il ita r  se h a  c o n s id e ra d o  indisp en sab le  
esté 'diocum ento . E n  la hoja  d e  se rv ic io s  constan  los m éritos  
d e !  p r o c e s a d o ,  y  en esta c a u s a n o  se buscab an  m éritos,  se bus­
c a b a n  ú n ica m en te  de l ito s .  P a r e c e  m alic iosa  esta in t e r p r e t a ­
c ió n  j  p e r o  en tre  e l l a ,  ó  U  ig n o r a n c ia .d e l  p r im e r  físcal D o o '
F r o y l a n  V t ^ o ,  es p rec iso  e s c o g e r ,  y  .y o  se g ú n  lo  q u e  obser­
v o  en a d e la n te  h a l lo  ésta m u c h o  mas n a tu r a l .
N o  es m enos r e p a r a b le  la  fa lta  d e l  p a r te  q u e  d i ó  el G e ­
n e r a l  en g e f e  á  la  R e g e n c ia  sobre la  suspension d e  M a z a r r a -  
s a ,  en  c u y a  c o n s e q ü e n c ia  d ic e  ésta c o n  fe c h a  d e l  1 9  d e  
M a r z o ,  q u e  a p r u e b a  la p r o v id e n c ia  d e l  G e n e r a l  y  resu el­
v e  el ju ic io  d e l  a c u s a d o  c o n  a r r e g lo  á o r d e n a n z a ,  se g ú n  se 
v e  en la c a u sa  o fic io  n ú m e ro  E l  ¡Ministro d e  la  g u e r r a  
d e v o l v e r l a  este d o c u m e n to  c o m o  lo  e x e c u t ó  c o n  la  r e p r e ­
sen ta c ió n  y a  c i t a d a  d e  8  d e  J u n i o ,  y  c o n  to d o s  los q u e  la 
a c o m p a ñ a b a n .  T a l  h a  s id o  s ie m p re  la  c o n d u c ta  d e  las  se­
c r e ta r ía s  d e  esta d o .  P e r o  a u n  q u a n d o  en este c a so  fa ltase  la  
r e g l a  g e n e r a l ,  y  se hub iese  o l v i d a d o  ó  t r a s p a p e la d o  en ia  
se c r e ta r ía  el r e f e r id o  p arte  j q u é  d is c u lp a  p o d r á  a le g a r  e l  
p r im e r  fiscal p a r a  no h a b e r  p e d id o  a l  G e n e r a l  en g e fe  este 
d o c u m e n t o ,  q u e  si n o  lo  te n ia  o r ig in a l ,  no era  po sib le  fa lta ­
se en  el b o r r a d o r  d e  su  c o rr e s p o n d ie n c ia  o f ic ia l?  E s te  
p a r t e  ser ía  p re c isa m e n te  c r im in a l  c o n tra  M a z a r r a s a ,  pues 
p o r  h ech o s  v ir tu o s o s  no es r e g u la r  q u e  le m a n d a se  p r o c e s a r  
l a  R e g e n c ia .  E n  este p a r te  con staría  prec isam ente  e l  d e l i to  
q u e  a t r i b u y ó  á  M a z a r r a s a  e l  G e n e r a l  p a ra  p r o c e d e r  tan  
a g r ia m e n te  c o n tra  é l .  H e  a q u í  el  d e l i to  q u e  d e b ía  d e  h a be r­
se  puesto  en  la  p o r ta d a  d e l  proceso^ he a q u í  el d e l i t o ,  a  
c u y a  ju st i f icac ió n  d eb ia  d i r i g i r  to d a s  sus o p e r a c io n e s  el fis­
c a l  d e  la c a u s a ,  y  q u e  p o r  lo  m ism o le  h a ce  q u e  éste d o c u ­
m e n to  sea en la  causa  e l  mas ese n c ia l  é  in d isp en sable .  ¿^0- 
b re  q u é ha q u e r id o  p r o c e d e r  e l  p r im er  fiscal,  si el ún ico  q u e  
c o m p r e n d e  la fdlta  d e l  a c u s a d o  no se ia e x p o n e  ni se la d e­
fine?  D e  a q u í  es q u e el mismo p r im er  fiscal no puso la p o r ­
ta d a  en el p r o c e s o ,  ni aun  p ara  e n tre g á r s e lo  a l s e g u n d o  
D o n  J o a q u ín  d e  T o r t o s a ,  T e n ie n te  C o r o n e l  d.-l reg in iien io  
d e  S i g ü c n z a ,  y así,  ni p o r  esto , ni p o r  las d e c la ra c io n e s  q u e  
r e c ib ió  á  los te s t ig o s ,  hemos p o d id o  sab e r  si el mism o p r i ­
m er  fiscal l le g ó  á c o m p r e n d e r  a lg ú n  d e l i to  en a q u e l  á  quii.n 
p ro c e sa b a .  T o d o  lo  c o n tra r io  manifiestan las p re g u n ta s  h , -  
c iw s  en  las d e c la r a c io n e s ,  p o rq u e  p a r e c e  q u e  en  e llas  bu^ca
. ■ . . .  
c o n  e s tu d io  a lg u n a  causa»  6  en el g e s to  d e  D o n  José  d e
M a z a r r  -sa a l  re c ib ir  )a ó r d e n  , ó en a lg u n a  p a la b ra  d e  im­
p a c ie n c ia  ó  d e  in ju r ia  d ic h a  en a q u e l  a c t o  c o n tra  el G e ­
n e r a l  5 ó  en la  fa lta  d e  cu m p lim ie n to  á la misma ó r d e n ,  ó  
( l o  q u e es h o r r ib le  en  casos semejantes) en la c o p d u c t a
6  c a r á c t e r  h a b itu a l  d e  este o f i c i a l , tan to  en pur^to d e  r e ­
l i g i ó n ,  c o m o  p o r  e l  esti lo  d e  c a v ü o s id í id .  ¿ D e  q u é  se tr a r a l  
¿ d e  a v e r i g u a r  un d e l i to  d e  M i z a r r a s a ,  ó  d e  a v e r i j ju a r  
lo s  p e ca d o s  d e  su v i d a  p asada?  j Y  á  quien  se h acen  estas 
p r e g u n t a s ?  i  A p a is a n o s ,  o f i c i a k s  d e  o tr o s  c u e r p o s ,  ó  p e r ­
son as in d ife re n te s ,  ó  á  sus miamos su b o r d in a d o  ? A estos;  
á  su g eto s  q u e p u d ie n d o  ten er  c o n tra  él res-rntimientos p a r-  
í i c u l a r e s ,  a u n q u e  in ju sto s ,  se les po n e en la m an o la v e n ­
g a n z a ,  y  a u n  p a re c e  q u e  se les so lic ita .  P a r e c e  pues q u e  
é l  p r im e r  f i s c a l ,  ó  e s t u v o  ig n o r a n te  d e l  ó r d e n  y  m éto d o  
en  la fo r m a cío n  d e  la  c a u s a ,  ó  q u e  p r o c e d ió  p r e v e n id o  
p a r a  a l t e r a r lo .  E r a  p rec iso  h a l la r  á  M a z a r r a s a  c a v i lo s o ;  
ésta  nota le puso e l  G e n e r a l  en g e f e  en el in fo rm e  á sü^re- 
presentacTon d e  8 d e  J u n i o ,  q u e  re g u la r m e n te  g u a r d a ­
r ía  conseqUencia con  su p r im e r  p a rte  á  la R e g e n c i a ,  c u ­
y a  fa l t a  n otam os. E sta  c a v i lo s id a d  no se h a l la b a  en e! 
B e c h o  á  q u e  se h a bia  a t r i b u i d o ;  pe ro  M a z a r r a s a  s u b sc ri­
b ía  á e l l i  en su* ofic io  n ú m ero  I V ,  c o n  ta l  q u e  su c o n ­
d u c t a ,  c o s tu m b r e s ,  y  c o n v e r sa c io n e s  no g u a r d a s e n  c o n s e -  
qüenc'ia  con  los sentim ientos m a n ife s ta d o s  en é l .  N o  
q u e d a b a ,  p u e s ,  o tr o  a r b i t r io  q u e  ju s t i f ica r  esta c o n d u c ta ,  
costu m b re s  y  c o n v e r sa c io n e s  p a r a  c o g e r le  la  p a l a b r a ;  y  
así el in fo rm e q u e  pe d ia  M a z a r r a s a  q u e  d e b ia  ser p r i v a ­
d o ,  p o r  ser sobre su p r iv a d a  c o n d u c ta  ,  se e le v ó  á  c a r á c ­
t e r  d e  justificación  en f o r m a . d e  p ro c eso  M a z a rr a s a  no te­
n ia  p o r  q u e  te m e r  en esta p.jrte. E l  D u q u e  d e l  P a r q u e  
d e b ía  su p o n e r  q u e  no h abía  d e  so lta r  esta p r e n d a  e n  t é r -  
mirjos d e  o . i c io ,  si no estu viese  a s e g u r a d o  d e  su p r o p io  
i n t e r io r ;  y  a 4  es q u e  e i te  ú n ic o  m ed io  q u e  le q u e d a b a  
ai p r im er  fiscal p a r a  p ro b a r  la cav ilo^ ída 'd ,  ha p r o h a d o  
p 'recicaméntc t o d o  lo  c o r i t fa r ío ,  h a c ie n d o  mas p ú b l ic o  y
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f í i l a d o  su cottcepto'.  D e  la falta d e l  su so dich o  indispen«» 
sa b le  y  p rec iso  d o c u m e n to  r e s u ltó  tam bién  q u e  ai a u ­
d i t o r  d e  g u e r r a  D o n . M a n u e l  V i c e n t e  F e r n u n d c a  en su 
l a r g o  d ic t á m e n  d e l  6  d e  J u n i o ,  núm  5.®, se v e a  p rc c i-  
S i d o  á  co n fe sa r  p o r  p r im era  e n tr a d a  que no tiene una id<a 
exacta  d e l m otivs pi>r que S .  E .  mandó form a r causa ai 
Sarg en to  mayor Don ^ o sé  de MuZdrra'.a\ p o r  c u y a  r a z ó n  
e s tá  to d o  é l  f u n d a d o  ,e n  sup osic io n es y a  v e rd a d eras»  
y  y a  fa ls a s ,  q u e  h a ce n ,  s u f t i r  ¿  sus co n s e q ü cn cia s  la  mi¿-*. 
ma a lt e r n a t iv a .
L a  fa lta  d e  la  r e p rese n ta c ió n  q u e  M ajsarrasa  h :? o  ení
7  d e  D ic ie m b r e  d e l  a ñ o  p a s a d o , . y  q u e c i ta  en  la  d e  & 
d e  J u n i o ,  p u e d e  a tr ib u irs e  á  q u e  no p asó  d e  la in s p e c -  
«jion g e n e r a ^  á  d ó n d e  se  s u p o  h a b e r  I K g á d o ;  cosa, que- 
á  p í s a r  d e l  a r t .  l.® tít .  1 7 .  t ra t .  2  °  d e  las rea les  or-» 
d e n a r iz a s ,  p arece  p r o b a b l e ' e n  ra zó n  d e  no h a b e r  h ab id o  
c o n t e x ta c io n  d e  e l la  p o r  el m ism o c o n d u c to .  P u e d e  a t r i ­
b u irse  ta m bié n  á  q u e  e l  M in istro  d e  g u e r r a  no la  h a y a  
a g r e g a d o  á  los d o c u m e u to s  d e  la c a u s a ,  ó  á  q u e e l  D u *  
q u e  deJ P a r q u e  la  h a y a  r e s e r v a d o  en su p o d e r ,  y  no 
la  pasase a l  f i s c a l ;  p e r o  d é  q u a lq u ie r  m o d o  f a l t a ,  y  el 
fiscal q u e  la  v i ó  c i ta d a  en el d o c u m e n to  c i t a d o  a r r ib a ,  d e ­
b ió  r e c la m a r la ,  q u a n d o  rto d e l  G e n e r a l ,  del  m ism o inte­
r e s a d o ,  p o r  la r e g la  d e  q u e  no d e b e  h a b e r  en una caus% 
c i ta  a lg u n a  d e  d o c u m e n to  ó  d e  te st ig o  q u e  no q u e d e  
e v a q u a d a .
L a  fa lta  d e  la  ó r d e n  g e n e ra l  de! 4  d e  D i c i e m b r e ,  p o r  
la  qu.ii consta  ú n ica m en te  la suspension d e l  t m p le o  d e  M a — 
2 » rra sa ,  era  ta m bié n  n ecesa ria  en la  c a u s a ,  no solo  p o r
e.sta c i r c u n s t a n c ia ,  sino tam bién  p a ra  q u e  se o b se rv a se  qu&  
d  D u q u e  d e l  P a r q u e  no e x p r e s ó  en e l l a ,  ni aun  r e m o ta -  
m en ie ,  la ca u sa  d e  su p r o v i d e n c i i ,  g u a r d a n d o  s iem p re  esta 
c o n s e q ü - n c ia  en to d a  la serie  d e  esta n e g o c io .  P erm ítasem e 
d e c i r  q u e  e l  G e n e r a l  en g e fe  se m ostró  m u y  d e sc o n fiad o  d e '  
su p r o p ia  r a z ó n ,  pues ta n to  c u id a d o  puso en no d escub rir-  
e l  c u e r p o  p o r  esie  l a d o ,  n o  c o n te n ta n d o  a i .o 6 c io  d e
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r ra s a  d e  4  d e  D i c i e m b r e ,  ni d e c la r a n d o  q u a l  sea su d e l i ld  
en  la  c au sa ,  ni p o r  la ó r d e n  g e n e ra l .  E s v e r d a d  q u e no t ie­
n e e l  G e n e r a l  o b i ig a c io n  d e  d a r  sa t is fa cc ió n  á  sus in fe r io ­
res  sobre sus p r o v id e n c ia s ;  p e ro  es p rec iso  c o n c e d e r  q u e en  
esta ó r d e n  d e  suspensión  d e  e m p le o  se h a c ia  c as i  necesa­
r ia  la  d e c la r a c ió n  d e l  m o t i v o ,  sin !a q u a l  q u e d ó  el c a s t ig o  
d e s t itu id o  d e  sus mas sa lu da b le s  e f e c t o s ,  q u e  son los d e  in ­
t im id a r  á  los d em á s para  q u e  no se  rep ita  el d e l i ; o á  q u e  se 
a p l i c ó .  D e b ia  c a lc u la r  ei G e n e r a l ,  a d e m a s  q u e la o p in io n  
d e  M a 2 a r ra s a  p e l ig r a b a  d e  mil m an eras  d e c la r á n d o lo  su­
je t o  á  una p r o v id e n c ia  tan  e x t r ü o r d in a r i a ,  q u e  p o d ia  ser  
c o n s e q ü e n c ia  d e  d e l i t o s ,  a u n  los m as enorm es. ¡ B u en a  c a ­
s u a l id a d  es p o r  c ie r t o  q u e  los  q u a tr o  d o c u m e n to s ,  c u y a  fa l ­
ta  v a  a d v e r t i d a ,  y  q u e  p a r e c e n  esencia les  en esta  cau sa |  
sea n  to d o s  fa v o r a b le s  a l  a c u s a d o .
E n  e l  in fo rm e q u e  pone el G e n e r a l  en  g e fe  á  la  c i­
t a d a  r e p r e s e m a c io n  d e  M a z a r r a s a  d e  8  d e  J u n io  h a y  
cosas  m u y  notables. E n  é l ,  d e sp u e s  d e l  e x t r a c t o  d e  la pe­
t ic ió n  d e l  p reten d ien te ,  se h a l la n  estas p a la b r a s :  A .  po­
drá graduar s i  esta representacián es fu n d a d a , ó si es h ija  
áe ¡a cuviliisidad conocida de M azarrasa, C a v i l o s o  ( seg ú n  
el d ic c io n a r io  d e  la le n g u a  c a s t e l la n a )  es e l  de genio  in -  
^ i e t o  é  indinado á e-.redar y  engañar. E s ta  c a v i lo s id a d  s o lo  
f u é  c o n o c id a  d e  Si E .  p o rq u e  en la  c a u sa  no ha p o d i d o  
ser  ju s t i f ic a d a ;  r a z o n  q u e  e x i l i a  con  ta n to  mas im p e r io  
la  d e c la r a c ió n  del  D u q u e  d e l  P a r q u e  sobre los m o tiv o s  d e  
su p r o c e d im ie n to ,  y  q u e  h a ce  m en os d is c u lp a b le  p o r  lo  
m ism o la  oniision d e l  p r im er  fiscal en  esta parte. ¿ Q u ié n  
h a  d e  c r e e r  q u e  el D u q u e  im pu so  esta nota c o n  ju s t ic ia ,  
si él m ism o no pru eb a  esta j u s t i c ia ,  ni el fiscal d e  su e le c ­
c ión  p u d o  p r o b a r la ?  E l  h o n o r  m ism o d e l  G e n e r a l  e x í g i a  
esta p ru e b a  p o r  no e x p o n :  rse á  qu e el C o n sejo  d e  O f i -  
c ia-es g e n e ra le s  la d e c la r e  in ju sta ;  pues entonces n a d ie  p o­
d r á  r e le v a r le  d e  h a b e r  in c u r r id o  en el caso  q u e  p r e v ie - '  
líe la  o r d e n a n i í  en él art .  1 0 .  tít. i j .  trat .  2.® c o n t r a  
los  q u e  d ie r e n  á  sus su p e r io re s  in fo rm a  c o n t r a r io  á  lo
^ue supiesen',  y  ínucho mas s ien d ó este  in fo rm e  d e  tanta  
g r a v e d a d  y  conseqUencia en  ia m il ic ia  p a r a  q u a le sq u ie r a  
QÍiciai,  y  d a d o  á  la misma R e g e n c ia  d e l  r e y n o ,  e x p o n ié n ­
d o la  á  p r o c e d e r  con  injustic ia  e q u iv o c a d a m e n te .  Y o  á  nom­
b re  d e l  a c u s a d o  te n d r ía  m u y  fu n d a d o s  m o tiv o s  p ara  pre­
l u d e r  q u e el E x c m o .  S efíor  D u q u e  d e l  P a r q u e  afianzase de 
calumnia^ a c la r a n d o  este p u n t o ,  si los respetos  q u e  m e re c a  
su  a lto  c a r á c t e r  no m e atasen  las manos.
. D i c h o  G e n e r a l»  p a r a  d a r  sin d u d a  un c o lo r id o  d e  jus­
t ic ia  á  la n ota  d e  c a v i lo s i d a d ,  saca  á p la za  la  c irc u n sta n ­
c ia  d e  haberse  e le g id o  D o n  José  d e  M a z a r r a s a  p o r  su pro­
p io  d e f e n s o r ,  sobre lo  q u a l  d ic e  á c o n t i n u a c i ó n : ^  habiet-do 
y o  pedido inform e al auditor general^ co n iextó  r.o podia acce- 
d^rse á ello par tas razones que epcpone en elJiciám en dequein *  
cluyo à V .  A .  C9pia para sa conocimiento: v ista  esto por M a -  
ZirrasA^ y  que se le negaba lo que tan injustam ente peJia^ ha 
fqrm ado la actual representación. P re s c in d o  d e  q u e Ja rc-pre- 
sen ta c io n  d e  M a z a r r a s a  fuese injusta, sobre lo q u a l  ha.bria 
m u c h o  q u e d e c i r  sí n o ,fu ese  un  punto a cc e ss o r io  q e  n o  d e - -  
be o c u p a rn o s;  pe ro  no p u e d o  m en o s .d e  d e c i r  q u e  est.i c l ; iu -  • 
sijia d e l  in fo rm e se p r u e b a  e v id e n te m e n te  fa lsa .  A l  fo l io  1 4  1 
se lee  q u e  D>.')n José  d e  M a z a r r a s a  se n o m b ró  d efe n so r  e a  ! 
su  p ro p ia  c au sa  el  d i i  1 6  d e  M a y o  en In fa n te s ;  no con sta  
q u e  se notiftcase la  re so lu c ió n  d e l  G e n e r a l ,  ni el d ic t á m e q  
d e l  a u d it o r  sobre su pretension  basta el  d ía  28  d e  J u n io  eti 
C a s t a l i a ,  c o m o  se lee a l  fo l .  1 9  L u e g o  el d ia  8 del  m ism o 
m e s ,  f c c h i  d e  la  re p r e se n ta c ió n  d e  M a z a r r a s a  en San V i -  . 
Cinte d e  A l i c a n t e ,  no p u d o  éste sa b e r  lo  q u e  h a bla  d e  d e ­
te r m in a r  el G e n e r a l  d ie z  d ia s  d esp u es  en X á t i v a ,  es d e c i r ,  . 
e l  1 8  d e  J j in i o ,  f<¿cha d e l  o f ic io  núm V .  D e  c o n s ig u ien te  
es-m al d ic h o  q u e  M a z a r r a s a ,  v is to  q u e  se le  n e g a b a  Ip q u e  ’ 
tan  in ju stam en te  p , 'd ia .  fo rm ab a  una n u e v a  rep rese n ta c ió n ;  
y ( n o  tiene d  sco lp a  ei G e n e r a l  p a r a  h a b e r lo  d i c h o ,  h a b ie n -  . 
d o  r e c ib id o  la  se g u n d a  r e p rese n ta c ió n  d e  M a z a r r a s i  d o s  • 
d ias  antes d e  h a b e r  d e c r e t a d o  lo q u e d ic e  q u e  v i ó  para  f o r -  , 
B A r la  * p ues e l  1 6  d e  J^uaío y s$gun cQnsca d e l  foh. 1 9 .  . .■
L
S i g u e ,  p u e s ,  el in fo r m é :  H ü /o rw rfí ío  (.VT'azarrasa) la  
actual representación^ que en fñi concepto se d ir ig e  única-- 
mente á tnrofpecer e l  curso de la caust^ y  á hacerla inter­
m inable. P a r a  cs io  es m.‘ n e ste r  su p o n e r  q u e  M a z a r r a s a  es­
ta b a  m u y  bien  h a l la d o  con  la suspensión d e  su em p le o ,  
c o n  su a r r e s t o ,  c o n  e l ' c a r á c t e r d e  r e o ,  c o n i a  p r iv a c ió n  
d e  una p arte  en  l i  g lo r ia  d e  las  o p e r a j ío n e s  m il itar e s  
d e l  e x é r c i t o ,  y  c o n  las d u d a s  q u e  sob re  s i op in ion  d v b ia  
su p o n e r  en tre  to d o s  los q u e le v ie sen  p r o c e sa d ó  : su p o ­
s ic ion es  lo J a s  d u r a s  é  in con cebib les  en  t i  c a so  presente ,  
¿ Q u i n t o  m i s  n a tu ra l  es e l  p en sar  q u e M i z a r r a s a ,  v i e n d o  
la  irr e so lu c ió n  d e  2 3  d ia s  á su pretensión  d e  p ro p ia  d e ­
f e n s a ,  v ié n d o s e  s e p a r a d o  h asta  d e l  q u a r t e l  g e n e r a l  en  San 
V i c e n t e  d e  A l i c a n t e ,  v ie n d o  d e s p e d id o s  á  su re g im ie n to  
los  t e s t i g o s , y  a l  6 sca l  c o m is io n a d o  en el m a n d o  d e  la  
c o lu m n a  d e  c a z a d o r e s  d e  la 3  ® d iv is ió n  d e l  e x é r c i t o ,  c re ­
y e s e  q u e  su  asu n to  t r a t a b a  d e  h a ce rse  in t e r m in a b le ,  no 
p o r  é l ,  sino p o r  e l  m ism o G e n e r a l  en  g e fe  q u e  lo  dis­
p o n ía  ,  y  p id iese  p o r  lo  m ism o sa l ir  d e  sus ó r d e n e s ,  p a r a  
q<ie c o n  u n a  re so lu c io n  d e  la  R e g e n c i a ,  q u e  p o d ia  v e n ir  
d e n t r o  d e  u n  m e s ,  se a c a b a se  su c a u s a  en  q u in c e  días? 
E s t o  si es n a t u r a l ,  y  p o r  lo  m ism o lo  e s  q u e  la  re p re ­
se n ta c ió n  d e  M a z a r r a s a  t u v o  un o b jeto  d ia m e tra lm e n te  
o p u e s to  a l  c o n c e p to  d e l  D u q u e  e n  e l  in fo rm e .
C o n t in ú a  e s te :  V ues aunque dà por p r e te x to  ser y o  la  
p a rte  agraviada^ está muy tlaro que solo lo es la discip lin a  mi­
lita r   ^ porque no f u é  una órden particu la r mia la que desobedc" 
ció^ sino una g en era l del exército^  lo que de ningún modo d e-  
h id h a c e t y y  s i  representar si se consideraba ton fundadas razo^  
fies para ello . P a r a  p r o b a r  e l  D u q u e  d e l  P a r q u e  q u e  la  d is ­
c ip l in a  m il ita r  es  la  o fe n d id a  por la  in o b e d ie n c ia  q u e  su p o ­
n e  en M a z a r r a s a  á  la  ó r d e n  g e n e r a l ,  era  m en ester  p r o b a r  
q u e  d ic h a  ó r d e n  e r a  c o n fo r m e  á  la  d isc ip l in a  m i l i t a r ,  lo  
q u a l  es im posib le  p o r  ser  d ire ctam e n te  c o n t r a r ia  á la  o r d e ­
n a n z a ,  c o m o  p o r  exte n so  p ru e b a  e l  mism o M a z a r r a s a  en su  
d i s c u r s o ,  á  q u e  m e r e m i t o ,  p u ¿s n a d a  c o n t r a  orden an za-
. ipuede s e f  c o n fo rm e  á  la  d is c ip l in a 'm i l i ta r .  P e r o  d a n d o  es^o 
d i  b ar a to  j c ó m o  p u e d e  d e c i r  e l  D u q u e  d e l  P a r q u e  qu^ 
^ M a z a r r a s a  d e s o b e d e c ió  q u a n d o  no t u v o  p a c ien c ia  p a r a  es-  
, p ? r a r  á  q u e  l le g a r e  el c a so  d e  o b s e r v a r lo ?  L a  ó r d e n  se di>> 
e l  J u e v e s  p a r a  q u e  se o b e d e c ie se  el D o m i n g o ,  y  M a z a r r a .-  
•sa f u é  su sp e n d id o  d e l  e m p le o  e l  V i e r n e s :  lu e g o  n o  p u d ó  
l l e g a r  e l  c a so  d e  la  d e s o b e d i e n c i a ,  q u e  d e  n in gú n  m odjj 
. se v e r i f i c ó ,  c o m o  consta  d e  to d a s  las d e c la r a c io n e s  d e  
. c a u s a .  N o  d e s o b e d e c i ó ,  ni r e p r e se n tó .  L u e g o  h iz o  lo  qu;e 
d e b ia  seg ú n  e l  m ism o in fo rm e .
Y  la  fa lta  d e  fe c h a  q u e  en é l  se n o ta ,  ¿ s e r á  c a s u a l ,  6  
m a l ic io s a ?  N o  s a b e m o s:  este in fo rm e no p u d o  ser a n te r io r  
a l  d ia  l 6  d e  J u n io ,  q u e  fu é  en el q u e  e l  F is c a l  e n t r e g ó  d i­
c h o  m e m o ria l  á  S, E - ;  p e ro  p u d o  ser  ser m u y  p o ster io r .  E l  
G e f e  d e l  e s t a d o  m a y o r  g e n e r a l  p asó  la  instan cia  a l M in is­
t r o  d e  la  g u e r r a  c o n  f e c h a  d e l  1 3  d e  S e t i e m b r e ,  seg ú n  
co n s ta  d v i  o fic io  d e l  m ism o M in is tr o ,  q u e  se h a l la  e n tr e  los 
f o l io s  2 1  y  2 2  d e l  p r o c e s o ;  d e s d e  e l  1 6  d e  J u n io  hasta 
el 1 3  d e  S e t ie m b re  h a y  casi  tres  meses, q u e  fu e r o n  los q u e  
sin d u d a  t a r d ó  e l  D u q u e  d e l  P a r q u e  p o c o  mas Ó m en os en  
re m itir  d ic h a  instan cia  a l  G e f e  d e l  e s ta d o  m a y o r  g e n e r a l .  
Q u e  d ia  d e  estos tres  meses sea  e l  d e l  i n f o r m e ,  no es fá c i l  
a d iv i n a r l o  ; p e ro  sí es fá c i l  p r e su m ir  q u e  e l  O u q u e  d e l  F ar-  
•que r e u s ó  e n v ia r  á  la  s u p e r io r id a d  este d o c u m e n to  d e  su 
r e c u s a c ió n ,  h asta  q u e  v i ó  q u e  M a z a r r a s a  no q u c r ia  co n t i­
n u a r  en las  d i l ig e n c ia s  d e  la  c a u s a  sin la c o n te x ta c io n  s  
-e l la ,  c o m o  se v e  en  la  d i l ig e n c ia  a l  f o l io  19:. P e r o  d e s d e  el 
d i i  a 8  d e  Ju n io ,  e n  q u e  M a z a r r a s a  m a n ifestò  su reso lu c ió n , 
ha«ta el  d ia  1 3  d e  S etiem bre, t u v o  m u c h o  l u g a r  p a ra  d a r  
■curso á  la r e p r e s e n ta c ió n ,  a u n  q u a n d o  d e  é l  se q u ite  lo  q u e  
■se h a y a  d e te n id o  en  el e s t a d o  m a y o r  ge n e ra l .  Y  á  vi>.ta d e  
esto  ¿ p o d r á  d u d a r s e  q u ie n  e r a  e l  q u e  tenia  interés en h a ce r  
la  c au sa  interm in able?  ¡Q u ié n  no se e x tr e m e c e  a l manc-ji. 
d a  así to d a  la a u t o r id a d  d e  un G e n e r a l  e n  g e D Í  ''i el  Oif- 
■que d e l  P a r q u e  p r o c e d ió  c o n t ra  M i z a r r a s a  á c o n s e q ü e n c ia  
<lc lo  q u e  i n f o r m i  á  la  s u p e r i o r i d a d ,  se d e m u e stra  q u e  p í o -
c e d ió  con  to ta l  in ju s t ic ia ,  pues h em o s v is to  e v i d e n c i á d a l a  
s in ra zó n  d e  sus sup osic iones. V é a s e  si se p u e d e  l la m a r  
c a v i lo s id a d  en M a z a r r a s a  e i  dese o  d e  s a l ir  d e  Jas ó rd e n e s  
d e l  O u q u e  d e l  P a r q u e ,  ó  si es mas bien  e i  m ejor  p a r t id o  
q u e  p u d ie ra  d ic t a r le  su  p r u d e n c ia .
H e  e x p u e s to  las  p r in c ip a le s  o b se r v a c io n e s  q u e  me o c u r ­
r e n  á  v is ta  d e l  p r o c e s o ;  p e ro  d e  to d o  é l  no p u e d o  in fe r ir  
n in g ú n  c a r g o  c o n tra  mi d e fe n d id o .  E i  F isc a l  no t u v o  
n in g u n o  que h a ce r le  en  su c o n fe s io n :  en e l la  no se n o ta  re­
c o n v e n c ió n  a lg u n a ;  y  c o m o  n ad ie  d e  q u an tos  h a n  in t e r v e ­
n id o  en ia  c a u sa  h a  d ic h o  q u á l  sea el d e l i to  d e l  a c u s a d o ,  
n o  me resta mas q u e h a b la r  a lg u n a  cosa  sobre si p u e d e  'ó  
n ò  a tr ib u irse  á  fa lta  d e  su b o r d in a c ió n  la  c o n d u c ta  d e  m i 
d e f e n d id o  en  este caso. Si h u b o  f a h a ,  fu é  prec isam ente  en  
«u ofic io  n ú m e ro  I V ,  h e c h o  a i s la d o ,  q u e  no t u v o  a n te ce ­
d e n te  ni co n s ig u ie n te  c o n  e l  D u q u e .  D e  los térm inos e a  
q u e  se h a l la  e s c r i to  e l  ta l  o 6 c io  no se infiere fa lta  a lg u n a ;  
l a  ú n ic a  e x p re s ió n  q u e á  p r im e r a  v is ta  p u d ie r a  p a r e c e r  a l ­
g ú n  tan to  d ison an te ,  es la s ig u ie n te :  N o  ha habido hasta ahora  
in o b ed ien cia , y  para e v it a r la , me adelanto à darle à V ,  S ,  
ts te  aviso. Q u e  no h u b o  in o b e d ie n c ia  es un h e c h o  y a  pro­
b a d o ;  p e r o  esta e x p re s ió n  p a r e c e  in d ic a r  q u e  h a b ia  d e  
p a r t e  d e  M a z a r r a s a  inten ció n  d e  d e s o b e d e c e r .  L a  in ten ció n  
d e  c o m e te r  un  d e l i t o ,  no es d e l i to  en  el f u e r o  e x t e r n o :  es-  
l e  no j u z g a  d e  in te n cio n e s ,  sino d e  h e c h o s ,  y  d e  con s i­
g u ie n t e  no h a y  n in gú n  tr ib u n a l  q u e p u e d a  im p o n e r  casti­
g o s  p o r  so la  la  inten ción . P u d o  te n e r la  M a z a r r a s a  d e  des­
o b e d e c e r ,  p e ro  p u d o  v a r i a r  d e  intento  antes q u e  l leg a se  e l  
c a s o  d e  la  o b e d ie n cia .  F u e r a  d e  e s t o ,  ^quién  p u e d e  a s e ­
g u r a r  sin g r a n  t e m e r i d a d ,  q u e  las  e x p re s io n e s  c o p ia d a s  a r ­
r ib a  son e q u iv a le n te s  á  un a  con fesion  c la r a  y  manifiesta d e  
l a  inten ción  d e  no o b e d e c e r ?  P ues si á  esto se a g r e g a  q u e  
l a  o b e d ie n c ia  no es l íc ita  en  el fu e r o  d e  la  c o n c ie n c ia ,  q u e  
l a  o b e d ie n c ia  no es  o b l ig a to r ia  p o r  o rd e n a n z a  p o r  no ser  
s o b re  a su n to  d e l  s e r v i c i o ,  y  q u e  la  o b e d ie n c ia  misma es 
c o n t r a  o r d e n a n z a ,  p o r  ser  in co m p a tib le  su  c u m p lim ie n to
: i*o n  lo  p r e v e n i d o  en el t í t .  l o  tra t .  3 . ,  c o m o  to d o  se prue­
b a  p o r  exte n so  en e l  d iscu rso  y a  c i t a d o ,  q u e  d ir ig e  a l  C o n ­
sejo M i z a r r a s a ,  ¿ q u ié n  p o d rá  c a l i f ic a r  d e  d e l i to  la e x p r e ­
sión su so dich a  d e i  o f ic io ?  N o  sé q u e  p u e d a  n otarse n in gun a
- o tr a  cosa  d ig n a  d e  e x p l ic a c ió n  en el e x p r e s a d o  d o c u m e n to ,  
q u e  ta n ta  im p resió n  h izo  en ei á n im o  d e l  G e n e r a l ,  porqi^e 
y o  no c r e o  q u e  la  e n te r e z a  ó  e n e r g ía  d e l  est i lo  p u e d a  l l a ­
m a rse  ja m á s  fa lta  d e  r e s p e to ,  q u a n d o  no se h alla  en é l  ex­
pres ió n  a lg u n a  d esco m p u esta  ni in sultan te .  H a b la  en  é l  un 
G e f e ,  y  h a b la  c o n  el esti lo  d e  la v e r d a d  y  la  ju s l ic ia .  .
A  visca  d e  tod a s  las im p e rfe c c io n e s  q u e  he n o ta d o  en
■ la  c a u s a ,  y  d e  o t r a s ,  c u y a  n ota  h e  o m it id o  p o r  m enos 
n e c e s a r ia s ,  p o d r ia  p e d ir  su n u l i d a d ,  y  q u e  se v o lv ie s e  
h a c e r  d e  n u e v o  si en  e lla  resultase a lg ú n  c a r g o  c o n t r a  mí 
d e f e n d i d o ;  pe ro  no a p a re c ie n d o  ni el mas l e v e ,  ser ían  c o n ­
t r a  é l  m ism o m a y o r e s  d i la c io n e s .  L a  e x t r a o r d in a r ia  d u r a ­
c ión  d e  un a ñ o  e x i g e  un p ro n to  té rm in o  á  lo  q u e  no d e ­
b ia  h ab e r  te n id o  p r i n c i p i o ;  y  asi c o n c lu y o  ú n ic a m e n te  p i -  
- d i e n d o ,  y  s u p lic a n d o  a l  C o n s e jo  se s i r v a  d e c l a r a r ,  que 
D o n  José  d e  M a z a r r a s a  está in o c e n te ,  y  l ib re  d e  to d o  c a r ­
g o :  q u e  e l  caso  prese n te  no d e b e  c a u sa r le  n ota  a lg u n a  en 
su  o p in io n ,  ni p a r a r le  e l  m en or  p e r ju ic io  p a r a  sus ascen­
s o s ;  y  en su conseqU encia  m a n d e  se le p o n g a  in m e d ia ta ­
m e n te  en posesion d e l  e m p le o  d e  T e n ie n te  C o r o n e l  d e  su 
r e g im ie n to  in fa n te r ía  d e  C a n r á b r ia  ,  á q u e  o p tó  p o r  la  
r e a l  ó r d e n  d e  2 1  de D ic ie m b r e  d e l  a ñ o  p r ó x im o  p asa d o ,  
c o m o  p r im e r  S a r g e n t o  m a y o r  q u e  en ton ces  e r a  d e  d ich o  
r e g i m i e n t o ,  q u e d a n d o  en e i  e x e r c ic io  d e  su m a n d o  d e l  
mÍ!»mo m o d o  q u e lo  o b te n d ría  si no hub iese  s id o  s e p a ra d o  
d e  su c u e r p o ,  y c e s a n d o  al  e fe c to  la  c om ision  d e l  q u e  a c ­
tu a lm e n te  d ese m p eñ a  su e m p le o ,  p o r  ser  así co n v e n ie n te  
p a r a  el ju sto  resa rc im ien to  d e  su o p in io n ;  m an ifestan d o  al 
m ism o t ie m p o  el C o n s  j o ,  q u e  la  so l ic itu d  d e  D o n  José  d e  
M a z a r r a s a  á  su G e n e r a l  no fu é  in ju s t a ,  y  d e  n in gún  mo­
d o  e x c e s i v a :  y  qne  la ó r d e n  g e n e ra l  del  3 d e  D ic ie n j-  
b re  d e  x 8 i 2  ( p r e s c in d íe u d o  d e  lo  i l íc ito  d e  e l la  e a  ei f u e i o
' d e  la concfeficTa ,  c G y ft ' jü ic ío  p e r t e n e c e  á  la i g le s ia )  
" c f e c t i v a m 'n t e  c o n t r a r ia  á  o r d e n a n z a , y  corno ta l  no d t b e  
subsistir .  T u d e l a  i g  d e  Ü k i e m b r e  d e  1 8 1 3 .  ”  E x c n ío .  
S e ñ o r  ~  D it  g o  d e  Solan o.
E x c m o .  S e ñ o r :  V u e l v o  á  m olestar  d e  n u e v o  la aten­
c ió n  d e  V .  E .  e x p o n i e n d o ,  q u e  p o r  h a be r  v u e l t o  á  mis 
tnanO? él p ro c eso  c o n tra  D o n  José  d e  M a z a r r a s a ,  á  c o n s é -  
'q u e n c i a  d e  n u eva s  d i l ig e n c ia s  p r a c t ic a d a s  p o r  d i . t á m e n  
^del A u d ito r  d e  g u e r r a  d e  este e x é r c i t o ,  he h a l la d o  r e c la ­
m a d a  p o r  e l  s e g u n d o  F isc a l  D o n  J o a q u in  T o r t o s a ,  é  i n -  
'^s'ertada en el p ro ceso  la  hoja d e  s e r v ic io s  d e  mi d.-fendi- 
' d o ,  c u y a  fa lta  d e x o  n o ta d a  en  mi a n te r io r  d e f e n s a ,  la  
^qual n a  me ha p a r e c id o  c o n v e n ie n te  a l t e r a r  p o r  esta c i r ­
c u n s t a n c ia ,  en  razó n  d e  q u e  l a  fa ira  d e  la  hoja  d e  s e r v i ­
c ios  s iem p re  lo  fu é  en  e l  p r im e r  F i s c a l ,  a u n q u e  lo  h a y a  
e n m e n d a d o  el seg u n do .'
T a m b ié n  se en c u e n tra  en el p r o c e so  la p o r t a d a ,  c u y a  
■falta se n otó  e n to n c e s ,  y  a h o r a  a u n  q u a n d o  e x i s t e ,  s iem p /e  
es sin la  e x p re s ió n  d e l  d e l i to  q u e  se a t r ib u y e  á  mi defett-  
d id o .  •
E l  q u e  le  a c h a c a  el A u d i t o r  .d e  g u e r r a  en  su In form e, 
"es  el d e  in o b e d ie n c ia  á  la ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3 d e  D ic ie m ­
b r e :  si bien se h a ce  c a r g o  d e  q u e  por algunas m anifestación  
'n es que ha hecho Don J o s é  de M a za rra ia   ^ resulta y a  qne 
no deiobedeció dicha órden. E l lo  es b ien  r a r o ,  q u e  resultan ­
d o  y a  q u e  M a z a r r a s a  no d e s o b e d e c ió ,  a u n  se d i g a  q u e  d e­
be h acérse le  un c n r g o  p o r  este su p u esto  d e l i to .  Y o  h e  cort- 
t e x r a d o  á él a n t ic ip a d a m e n te  en mi a n te r io r  d e fe n s a ,  h i -  
c ie n d o  v e r  q j e  M a z a rr a s a  no p u d o  d e s o b e d e ce r  la  ó r d - n  
del  3  d e  D ic ie m b r e ,  ni q u iso  ta m p o c o  d e so b e d e c e r la .  É l  
m ism o lo d em u e stra  en el d iscu rso  q u e  h e  c i ta d o  a r r ib a ,  y  
q u e  él tam bién  c ita  en su úlrim a c o n fe s io n ,  y  por ta n to  se­
r io  im p e rtin en te  la  repett. 'ion  d e  una pru eb a  t?n  sencilKi 
c o m o  co n v in c e n te .  P e r o  es p rec iso  a d v e r t i r  q u e  si el señ or  
A u d i t o r  He e»uerra no h a l la  r t r o  d e l i to  q u e  ia in o b e d ie n c ia ,  
^ue tan n oto r iam e n te  se e v id e n c ia  no ser  c ie rta  j-es prc^^iiO
8 i^ ‘
f^ n c lu ír  q ú e  nb h á y  d e l i to  algunx) en itii d e f e f id íd o ,  y  no' 
so lam en te no le  h a y ,  sino q u e s e r ía » fa c i l í s im o -p r e b a r  q u e  
h a  s ido h e r ó ic a  su c o n d u c t a ,  su su fr im ie n to  y  su constancra- 
en este d e s a g r a d a b le  lan ce.
A c e r c a  d e  los n u e v o s  c a r g o s  q u e el sef^or F isc a l  
h e c h o  á  M a z a r r a s a  á  c o n s e q ü e n c ia  d e l  d ic ta m e n  d^l A u ­
d i t o r ,  n a d a  te n g o  q u e  d e c i r ,  pues pienso q u e nada d e x a n  
q4je d e se a r  las  c o n te x ta c io n e s  á  e l l o s ,  y  el su so d ic h o  d i s -  
cVirso d e l  a c u s a d o  ,  en e l  q u a l  se n ota  tam bién  la o t r a  
i;azon d e  n o  estar  o b l ig a d o  M a z a r r a s a  á  la  o b e d ie n c ia  
d e  la  ó r d e n  g e n e r a l  d e l  3  d e  D ic ie m b r e ,  p o rq u e  p r e v i -  
m e n d o  ésta e l  m o d o  en  q u e  los  so ld a d o s  d eb en  o ir  M is a ,  
v e rs a  so b re  m a ter ia s  d e  p ie d a d  y  r e l i g i ó n ,  y  no so b r e  
asuntos d e l  s e r v ic io .
S e r ía  m olesto  re p e t ir  n u e v o s  a r g u m e n to s  en asu n to  d e  
ta n ta  c la r id a d  y  e v id e n c ia  ,  y  p o r  lo  mismo c o n c lu y o  su­
p l ic a n d o  d e  n u e v o  a l  C o n se jo  se s i r v a  d e c r e ta r  lo  q u e  c o n  
ta n ta  ju s t ic ia  p id o  en la  d efe n sa  q u e a c a b o  d e  leer. C o r e -  
lUi 1 9  d e  D ic ie m b r e  d e  i 8 i 3» i ± £ xcido« S e ñ o r .  = z|D iegó  
d e  Solan o (o).
N U M E R O  VIH.
Sentencia,
D o n  J o a q u ín  d e  T o r t o s a ,  T e n ie n t e  C o r o n e l  d e l  re*  
g im ie n to  in fa n te r ía  d e  S i g ü e n z a ,  y  J u e z  fiscal en la  ca u sa  
q u e  se ha s e g u id o  á  D o n  J o sé  d e  M a z a r r a s a ,  p r im er  
^ a rg e n to  m a y o r  d e l  re g im ie n to  in fa n te r ía  d e  C a n t á b r ia ,  
d J  ó r d e n  d e  la  R e g e n c ia  d e l  r e y n o ;  C e r t i f ic o  qu e en 
e l  f o ü o  sesenta d e  este p r o c e so  se h a l la  la sentencia
(a) P o r desgracia se puso el autor de este papel giavem enfe enfer­
m o algunos dias antes de la lectura der proceso, y  no pudiendo asis- 
t i f  personalmente.al Consejo, lo rem itió al Presidente, quien se lo diá 
i  leer al Fiscal j el qi.al habierdo leído bien como ta l ,  no supo leer 
c cm ) defen«;or, y 'lo  feitropeó en términos que con dificultad compren­
dería «u m érito AÍn¿uQo de Jos ^ue Jo oyeroo*
S E Ñ O R E S  V O d A t E S .
K xcm o .Seffú r D . y^sé 
Cienfuegos^T etiente G e ­
neral , y  Comandante g e -  
vertfi (Je artillería del. e~ 
xh citO y  Presidente.
- Von M ig u el de Sara -  
chaga , B rigadier, V Jt^ a- 
yor general de artiJler'fa- 
“ D en J o sé  Meiendezy 
Rrigadier de Marina.
.V on  M ig uel R engel, 
B rigadier  ,  Comandante 
g en era l de ingenieros.
fD o n  José  fíu ca re lt , 
B iig a d iev  y Subinsptctor  
de caballería.
D on M anuel M aria  
Puítérlá^ brigadier, Co­
ronel del regim iento C^o- 
¡untarios de ¡/ ’a^^ncia.
D on J o sé  F a 'c , Coro- 
fiel de ingenieros.
I
d a d a  por el C o n se jo  d e  o fic ia les  ge«* 
í fe ra le s ,  c u y o  te n o r  es  el s ig u ie n te ;  
Sentencia. H a b ié n d o se  fo r m a d o  p o r  
los S eñ ore s  D on  F r o y l a n  V i g o  y- 
D o n  J o a q u in  d e T o r t o s a ,  T e n i e n ­
tes C o r o n e le s  d e  los r e g im ie n to s  d e '  
L en n a  y  S ik í i ie n ia ,  el p ro ceso  que> 
p r e c e d e  c o n t r a  D o n  José d e  M a z a ­
r r a s a ,  p r im e r  S a r g e n to  m a y o r  d e l-  
r e g im ie n to  in fa n te r ía  d e  C a n t a b r ia , '  
d e  ó r d e n  d e  S. A .  la  R e g e n c i a  d e l;  
r e y n o ,  seg ú n  el o fic io  q u e  h a ce  c a ­
b e z a ,  y h écb o se  p o r  el r e fe r id o  T o r - ' ‘ 
tosa r e la c ió n  d e  to d o  lo  a c t u a d o  al» 
C on sejo  d e  g u e r r a  d e  o fic ia les  g e n e ­
rales c e le b r a d o  el d ia  2 4  d e  Di-"^ 
c iem bre  d e  1 8 1 3 en casa  d e i  E x c m o * : 
S eñ o r  D o n  J o sé  C i e n f u e g o s ,  q u e  le  
í p r e s i d i ó ,  siet ído  J u e c e s  d e  é l  los Se-  
f iores B r ig a d ie r e s  D o n  José d e  S a r a c h a g a ,  D o n  J o sé  M e — • 
l e n d e z ,  D.>n M ig u e l  R e n g e l ,  D o n  José B u c a r e l i ,  D o n  
M i n u e l  M a r ta  P u sc 'er lá^ y  e l  C o r o n e l  p o n  José  F a l c ,  y  
A s e s o r  e l  A u d i t o r  d e  g u e r r a  D o n  M a n u e l  V ic e n t e  F e r n a n ­
d e z ,  c o m p a r e c ió  en e l  c i t a d a  tr ib u n a l  el e x p r e s a d o  M a ­
z a r r a s a  ,  y  o íd o s  sus d e s c a r g o s  c o n  la  d e fe n sa  d e  su P r o ­
c u r a d o r ,  to d o  b ie n 'e x á n i i 'n a d o , ha  résu e lto  e t  C o iR e jo  
q u e  sea puesto en l ib e r ta d ,  y  r e in t e g r a d o  en sus e;mpleQS' 
q u e  le h a y a n  c o r r e s p o n d id o ,  á  p lu r a l id a d  d e  v o to s .“ P r f -  
j¿ÍÉ>níí; José C ie n f u e g o s  M i g u e l  d e  S a r a c h a g a ,
—  José M e le n d e z .  M ig u e l  R e n g e l .  = :  Jósé  . B u c a r e l i ,  
z z  M a n u e l  M a r ía  P u ster lá ,  r r  J o sé  F a lc .
Y  p ara  q u e  conste  d o y  la presente con  a r r e g lo  á  lo 
^ue S  M .  m anda en sus rea le s  ord en a n za s .  Q u a r t e l  g e -  
B t r a l  d e  T u d t l a »  2 4  d e  D ic ie m b r e  d e  1 8 1 3 Te n i e n t e  
C o r o n e l  y  ju e z  f i s c a l ,  J o a q u ia  d e  T o r t o s a .
N U M E R O  IX.
Representación,
Seren ís im o  S e ñ o r :  D o n  José  d e  M a z a r r a s a ,  T e n ie n t e  
C o r o n e l  d e l  re g im ie n to  in fa n te r ía  d e  C a n t á b r i a ,  puesto  
y a  en  e l  e x e r c ic io  d e  su e m p le o  y  m a n d o  d e  su c u e r ­
p o ,  d e  resultas d e  un C o n se jo  d e  g u e r r a  d e  o fic ia les  g e ­
n e r a le s  q u e  se le  h a  f o r m a d o  en  e l  q u a r te l  g e n e r a l  d e  
e ste  te r c e r  e x é r c i t o ,  a n te  V ,  A .  c o n  el d e b id o  resp eto  e x ­
p o n e ,  q u e  e l  E x c m o .  S e ñ o r  D u q u e  d e l  P a r q u e ,  m a n d a n ­
d o  en  g e f e  d ic h o  e x é r c i t o ,  e l  d ía  3  d e  D ic ie m b r e  d e  1 8 1 2  
d i ó  un a  ó r d e n  g e n e r a l  p a r a  q u e  los s o ld a d o s  o y e s e n  M is a  
c o n  a r m a s , m o c h ilas  y  m o rrio n es  puestos. E l  e x p o n e n te  
m a n d a b a  en to n ce s  su b a t a l ló n ,  y  v ie n d o  un a  ó r d e n  en 
m a te r ia  d e  d is c ip l in a  ec les iá st ica  d a d a  p o r  un G e n e r a l  c o a -  
U a  o r d e n a n z a ,  y  c o n t ra  to d o s  ios d e r e c h o s  d e .  la  I g l e ­
s i a ,  l e  h izo  presente  p o r  o fic io  q u e  n o  p o d ia  e n  c o n c ie n ­
c ia  o b e d e c e r s e ,  y  no t u v o  o tr a  resp u esta  q u e la  ó r d e n  
d e  a rr e s to  y  suspension d e  em p le o .  Sin d u d a  d ió  p a r te  
á  V ,  A .  pues c o n  f e c h a  d e l  1 9  d e  íVIarzo s ig u ie n te  d i x o  
e l  M in is tr o  d e  la  g u e r r a  q u e  V .  A .  a p r o b a b a  la  provi-f 
d e l ic ia  d e l  D u q u e  c o n  e l  e x p o n e n t e ,  y  m a n d a b a  se le pu­
siese en  consejo- d e  g u e r r a .  A s í  se h i z o ;  p e r o  el p a r te  
d a d o  p o r  e l  G e n e r a l  á  V .  A .  no p a r e c ió  en la  c a u s a ,  ni 
e l  p r im e r  fiscal D o n  F r a y l a n  V i g o  q u iso  r e c la m a r l e ,  d a n ­
d o  c o n  esto y  c o n  la  reso lu c io n  d e  V .  A .  sosp ech as  d e  
q u e  fu e  c a lu m n io so .  D i c h o  G e n e r a l  no d i x o  n u n ca  q u a l  
e r a  e l  d e l i to  d e l  q u e  e x p o n e ,  ni c o n t e s t a n d o  á  su o fic io ,  
BÍ en  la  ó r d e n  g e n e r a l  d e  su su s p e n s ió n ,  c o n  lo  q u a l  no 
s u p o  e l  p r im e r  fiscal so b re  q u é  le p r o c e s a b a ,  ni a u n  ah o­
r a  q u e  se h a l la  y a  la  c a u s a  s e n te n c iad a  se sabe  t o d a v ía .  
D i c h o  p r im e r  fiscal con  tres ó  q u a tr o  te s t ig o s  q u e  e s c o g ió  
e n t r e  los o fic ia les  d e l  r e g im ie n to  d e l  e x p o n e n te  q u iso  a v e ­
r ig u a r  su c o n d u c t a  h a b itu a l  á  v e r  si resu ltaba  d e  c a r á c ­
te r  i n s u b o r d i a a d o ,  c a v i lo s o  á  h ip ó c r i t a .  £ l  s e g u n d o  fiscal
■ M
D o n  J o a q u in  d e  í o r t o s a  ^^uso la  p o r t a d a  d e l  p ro c eso  sin 
e x p r e s a r  n in g ú n  d e l i t o ,  d ic ie n d o  s o lo :  procesado de órden  
de la R eg en cia  d e l r e y n o p e ro  lu e g o  en la  c o n c lu s io n  fis­
c a l  le  p a r e c ió  q u e  d e b ia  ser  r e p r e n d id o  p o r  p o ca  m od e-  
t a c i b n  é n  e l  m o d o  d e  e x p re s a r s e  d e  ofic io .  E l  A u d i t o r  
D o n  M a n u e l  V i c e n t e  F e r n a n d e z  d ix o  en  un d ic t a m e n ,  
^ u e  se le d e b ía n  h a c e r  c a r g o s  a l  e x p o n e n te  p o r  inobe*  
C ie n c ia  á  la  ó r d e n  d e l  G e n e r a l ,  aunque resultaba y a  no ha-^  
ie r la  habido. E l  C o n s e jo  p o r  ú l t i m o ,  v is t o  y  e x a m in a d o  
t o d o ,  e x t e n d ió  a l  fo l io  sesenta la  sen tencia  q u e  acompa» 
fia  a r r e g la d a  en  t o d o  al fo r m u la r io  d e l  a r t .  a o .  tít. 6.®' 
tra t .  8.® d e  las  rea le s  o r d e n a n z a s ,  c o n  la  d i fe r e n c ia  q u e 
d o n d e  d ic e  la  o r d e n a n z a  indiciado de ta l delito^  pu s iero n  
de órden de S .  A ,  la R egencia d e l reyno ; c o m o  si la  ó r d e n  
¿ e  V .  A .  fuese e l  d e l i t o  d e l  e x p o n e n t e , ó  c o m o  si éste  
h u b ie se  s id o  p r o c e s a d o  p o r  un m ero  c a p r ic h o  ú  a n to jo  
d e  V .  A .  M a s  no es esto  lo  mas e x t r a o r d i n a r i o ,  sino q u e  
m a n ife s ta n d o  e l  C o n s e jo  p o r  estar c lá u s u la  no h a b e r  ha-* 
l i a d o  d e l i to  a lg u n o  en  e l  a c u s a d o ,  ni re a l  ni presunto^ 
n o  le d e c la r a  in o ce n te  ni c u l p a d o ,  n o  le  c o n d e n a  ni le  
a b s u e lv e ;  en  u n a  p a l a b r a ,  f irm a un a  sen tencia  ,  y  se p u e ­
d e  d u d a r  si es  sen te n cia ,  c o m o  V .  A .  p u e d e  v e r  e n  e l  docu** 
m e n tó  q u e  a c o m p a ñ a .  D i c e  ú n ica m e n te :  H a resuelto e lC o n ^  
Jejo que sea puesto en lib erta d  ( M a z a r r a s a )  y  reintegrado- 
en sus empleos que le  hayan correspondido^ á p lu ra lid a d  d» 
votos. Q u e se le  ponga en libertad\  p e ro  sin d e c i r  si el- 
a rr e s to  y  suspension d e  u n  a ñ o  fu é  in d e b id a m e n te  sufri-* 
d o ,  ó v ^ s t o  c a s t ig o  d e  a lg ú n  d e l i to ;  y  sin d e c i r  si lo  p a s a d o  
d e b ia  s e r v ir le  ó  no s e r v ir le  d e  n ota  en  su op in ion . Q u e sea  
reintegrado en sus empleos ; e x p r e s ió n  a m b i g u a ,  en  quien  n o  
p e d i a  p o r  m e d io  d e  su d e fe n so r  m as q u e ufio; e x p r e s a n d o  
q u e  e r a  el  d e  T e n ie n te  C o r o f)e l  d e  su r e g im ie n t o ,  a l  quer 
h a b ia  o p t a d o  p o r  la  rea4 ó r d e n  d e  t i  d e  D ic ie m b re  d e  
i 8 i 2 .  Q/*e sea reintegrada .en sus empleos*^ p e ro  ¿ p o d ía  no 
s e r lo ?  D e  no d a ríé^ e l e m p le o ,  s e r ía  p re c iso  q u i t á r s e lo ,  y  
p a r a  q u it á r s e lo  s e r ía  p r e c i s a  a le g a r  u q  d e l i to  y  e s p e r a f
8 s  , .
la  a p r o b a c ió n '  d e  V .  A . ,  y  ni -uno rii o tr o  e r a  fá c i l .  L u e -  
ig o  p o r  esta c lá u s u la ,  q u e  p a r e c e  f a v o r a b le  a l  e x p o n e n te ,  no 
se le  ha  h e c h o  g r a c i a  a l g u n a ;  mas bien  (si c a b e )  p a re c e  uti 
n u e v o  la zo  p a r a  é l :  pues s ie n d o  la q ü e st lo n  sob re  si era  lí­
c i t o  en c o n c ie n c ia  o b e d é c e r  Ía ó r d e n  d e l  ’3 d e  D ic ie m b r e ,  
•nada se h a  d ic h o  d e  e s t o ,  h u y e n d o  d e  c o n s u lta r  e l  p u n to  á l  
t r ib u n a l  e c le s iá s t ic o ,  no ob stante  las rec la m a cio n es  del  a c u ­
s a d o  en  e l  C o n s e jo .  Q u e sea reintegrado en sus empleos^ p e ro  
sin e x p r e s a r  si los su e ld o s  d e  un a ñ o  d e  suspen sión  han 
r e in te g r a r s e  ó  n o ,  d e x a n d o  un punto tan  esencial  a v e n t u r  
r a d o  á  q u e q u a lq u ie r a  lo  e n t ie n d a  d e l  m o d o  q u e le  p a r e z ­
c a ;  y  así  esta r e so lu c io n ,  q u e  el C o n s e jo  l lam a sen tencia , 
t ie n e  to d o s  los v iso s  d e  un  c o r t e  m u y  m al d a d o ,  c o m o  lo  
a r r o ja r á  d e  sí la  c a u s a  y  la  sen tencia  c o te ja d a  c o n  el d i s ­
c u rs o  d e l  e x p o n e r t e  d i r i g i d o  al  C o n s e jo ,  y  la  d efe n sa  d e  su 
p r o c u r a d o r .
N o  es e s t e ,  S eren ís im o S e ñ o r ,  el c a r á c t e r  d e  la  justi­
c i a ; no es e s t a l a  n o b le z a ,  la  g e n e r o s i d a d ,  ni e l  d e s in te ­
rés  d e  un tr ib u n a l  d e  G e n e r a le s .  N o  es este e l  m o d o  d e  
co n te n e r  las  a rb itra r ie d a d e »  d e  los g e f e s ,  ó  las  t i r a n ía s ;  
p u e s  este es el n o m b re  q u e  se d á  á lo  q u e se m a n d a  c o n  
a p r e m i o ,  sin a u t o r i d a d ,  y  a rb itra r ia m e n te  en las c o n c ie n ­
c ia s  d e  o tros .  N o  es este e l  m o d o  d e  q u e  v i v a  el h o m b re  
d e  bien  c o n ten to  en  e l  s e r v ic io  d e  su párria . N o  es este e l  
m o d o  d e  q u e  p ro sp ere  l a  n a c ió n ,  q u e  n u n ca  será  n a d a  s ia  
ju stic ia .  E i t o  su p u esto ,  el e x p o n e n te  p id e  y  su p lica  á  V .  A . ,  
q u e  to T i in : io  en co n s id e ra c ió n  es e  n e g o c io ,  no solam en te 
d e c la r e  su in o c ie n c ia ,  y  to d o  lo  d em a s o m it id o  en su­
so d ic h a  sentencia« sa lva^ d^  su o p in io n  d e  las indecis ion es 
y  som bras en q u e la- h i  d e x a d o  el C on ce jo  d e  O ' lc ia le s  g e -  
r a le s  , sirio q j e  tam&fen m^n<4e d e r o g a r  la  ó r d e n  g.-nera l  
d e l  3 d e  D ic ie m b r e  d e  1 8 1 2 ,  c o m o  c o n t r a r ia  á  o r d e n a n ­
z a , y  á  t d i i l a s  a u to r id a d e s  d.* l a . Ig le s ia .
E l  s u p lica n te  rem ite  á V", A . ,  d u p l ic a d o  este r ec u rso  
p o r  el c o n d u c to  d e  sus G e n e r a l e s ’ é  'n s p e c r o r e s ,  p o r q u e  
n o  q u ie re  e r r a r  en  la  e le c c ió n  d e  a lg u n o  d e  e l los  j  y  a
fin  d e  q u e  V .  A* no carezca ,  d e^ 6 s  in fo rm e s  d e  u n os y  o tro s  
g e fe s .  T a r a z o n a  l a  d e  E n e r o  d e  1 8 1 4 .  = :  S eren ís im o 
S e f io r .  r z  José  d e  M a z a r . a s a  (<?).
■ (fl). Para<^, que el úUinio docúfiiefffo-de e s ^  coleeclon debia ser I* 
'decisión de la» s ó p e r i| fid ^  á es.ta re p r^ n ta e ío n  j y  .cpn efecto sería 
de desea? qt^e.así fuesen percJ cohi^ e s ta ^ e is íc n  puede resultar al cab» 
de muchos rhe^es, n a  líie h a*t> are^ o*^ ^ 'm erecía ía  pena*de;esperar^ 
C , la .  ctando aquíi^i?rícof>cJufdá la.coleccÜwi de docum entos, poniendo 1» 
 ^ .resentacion'^por el últimp , porque ett .ella comprenden ias p ria- 
■'tip a le ^  jeflíX ii^es sobre Ja serriienííja q u s, d©»habcrja Qraiíidp, hubiera 
len id s nec'éiiáad de bacqr ea^e«ta''BQía.'’ , '
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